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En la alocución que el ilustre 
cx-presidente de la Liga de las Na-
ciones dirige al pueblo de Cuba, 
da muestras su autor de poseer un triotas tstán apuntando a la Re-
manos U magnífica Catedral de ¡ J N A T R E G U A 
. Pues hoy los Veteranos v Pa-
A S E G U R A L A P A Z E N E L S E N A D O A M E R I C A N O 
;spíritu equilibrado. pública, detrás de cuvas alme-
Don Cosme de la Tórnente es ñas se haüan parapetados los re-
enemigo, con nosotros de la in-
transigencia para arreglar las cues-
tiones públicas. 
Gobernar es transigir, y transi-
.gir es prepararse para gobernar 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
p o r T A N C R E D O P I N O C H E T 
E L F f l R ñ I S O D E L O S N E G R O S 
S E S U A V I Z A R A 
L A O C U P A C I O N 
E N A L E M A N I A 
, punto cuando, por ejemplo, se 
trata de sostener un dogma o una 
S E R V I C I O • R A D T O T E ' L E G ' R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
presentantes de los Poderes Pú- i 
blicos. 
¿Llegarán a disparar? 
Esa es la incógnita que retiene 
a don Cosme en la Habana, pa-
La intransigencia está en su ra despejar la cual está haciendo j L o s r n ; d o g ^ ^ p a { g r i c a n o s y . l a v e z s e h a c í a n g e r v I r 
esfuerzos y gestiones. del mundo donde hay m á s prejui - a l l í Su alteza el P r í n c i p e Kogotou-
Gestiones oue o a r a ser p f í r l i - rÍ0S contra lo8 negros. E n lo que se halou Houenom K u e n u m , sobrino 
H ' K , f u ¡ renere a este prejuicio, d e s p u é s de rie Su Majestad el Rey Benhanzin de 
verdad axiomática; pero no en vas' tienen que ser algo mas que, Jos Estados Unidos siguen loa E s - nahomev. u ñ a de las impotrantes 
L*.t<.IIf>« A^i in ln^ nnP ^ n r ^ f A n 1 meras Cumoonendas en tre los doJ tadoí, rni<los- d p s 5 u é s loR Es tados P o s e á l o n e s francesas en Afr i ca . L O N D R E S , Dio 1.—Se han h e - | •aqueliob asuntos que se prestan "^ras cemponenaas entre los dos i Unidos y d e s p u é s t o d a v í a log E s _ Loa norteamericanos le dijeron aI t ho p ú b l i c o s hoy los detalles para 
^ diversas opiniones. gmpos combatientes. Han de ba-: tados Vnldos. nropietarlo del c a f é que si no ex- ^ Proyecto de e m p r é s t i t o a H u n g r í a . ; 
A veces hav Que transigir mo- sarse ' P01 necesidad, en la reali-| Char les D a n a Gibson. bien c o n o - i " ^ b a a l negro, é l l o s se r é t l r i - f 0 , ^ ^ ^ 0 ^ • ^ ^ J í 
A veces nay que transigir mo- , r , , , n , cido art ista n o r t é a m e - , n n o h a o í a * 1 ™ >' ían»*« v o l v e r í a n a l l í Sai Ai te- L , K a dP la8 Naciones, para la re-
jnentáneamente con el mal para ! z1aclon Pür P a r t e de ,os Poderes, inVjtado pn una ocaPión a una vein- ** expulsada. c o n s t r u c c i ó n de aquel la n e c i ó n . i 
¡«Ivar un b'en mavor Hav un de l Esta'Jo' de aquellas medidas ^ n a de amigos a una comida en ^ r o el incidente no c o n c l u y ó a l l í . S * * " N I \ ™ ™ C N ^ nn Tomfsio'i 
isalvar un D.en mayor, nay un A • • > \ i i "no de los m á s plegantes hoteles d é l H J Í ^ r e d a m o , o f i ^ a l e ? . E l Gobier- t0 e s t a r á dirigido por un comisio-1 
grupo de cubanos que, plausible- reC,amaC,aS ,ns,s^ntemente por la XueVa Y o r k A l llegar a l l í con sue ™ intervino. E l propietario del c a f é nari0 ******* responsable ante la 
mente a iuicio nuestro sost iene OpiOlOn pública, llámense leyes O invitados v ió a un grupo de negros f » é multado y su negocio fué cerra- * f n n 0 1 " ^ ^ ' ^ » nrn * 
nUeStr0' f -ne , • • ^ • que eran servidos en el comedor «Jo Se procüpdié con ests rigor para 2DO,000.000, coronas oro. 
D a n a Gibson p r o t e s t ó ante el ad- [ } n * í 0 7°lvi!,;^_?, r_epGtlrse lncldeQ 
ministrador del hptel, diciendo que 
él con sus invitados no p o d í a com-
partir el mlr?mo /comedor con esos 
negros. / 
LOS DEMAS VALORES HUMORISTAS 
"Carlos", el dibujante de trazo hi- goi-ativo y yclowonesco, según la opi-
dalgo y limpio que ilustra, a las ve--nión que mis deudos y yo comparti-
ces, nuestro DIARIO, ha llevado es- mos los domingos; pero como la críti-
te año al Salón de Humoristas tres ca no admite escrúpulos narcísiacos, 
cartones representativos: un chiste confesaré que me parece de lo más 
ilustrado, una caricatura personal (la acertado y "serio" que ha hecho 
mía) y una especulación decorativa Portell Vilá. » 
a que sirve de pretexto la figura. El resto de su envío, aún no le lle-
fantaseada, de Mimí Aguglia. va a los anales groriosos. El diverti-
Muy poco alerta habrá estado us- • do cardenense persiste en aquellos 
ted al ojear dominicalmente este pa-1 descuidos, en aquellos plebeyismos, 
pal, señora, si no se ha percatado de en aquella impericia que lamenté ha 
los bellos dibujos de "Carlos". Cuen-; poco, cuando su exposición en "Laí 
te que él los hace en la premura de Galerías". ¿Por qué no trabaja Por-
la redacción,—lugar ya de por sí im- tell más del natural, fuente insusti-
U necesidad de que los Poderes ^cretos: Pilchas de las cuales 
'Públicos adopten tales o cuales sc halIa" comprtndidas en el Pro-
iinedidas. grama de los Veteranos y Patrío-
Mas hay otro grupo de cubanos 
que opina todo lo contrario. 
Esos criterios no deben pesar sjno ¿ 
Y así re hará, porque Tórnen-
te no f j hombre de triquiñuelas 
propicio para ciertas aventuras del 
espíritu—, y casi siempre con pié for-
zado, como los versos de ocasión; pe-
ro, así y todo, vea usted que espíritu de 
vieja prestancia, que gusto de rique-
za, sobriedad y señorío, qué afición 
a las síntesis de líneas rítmicas y su-
ficientes enseña "Carlos" en esa labor 
que la casa le impone. 
tes psta naturaleza. E X P R E S O S D E L A C O M I S I O N D E 
E l ministro de Relaciones Exter lo R E P A R A C I O X E S 
res ha hecho a d e m á s la siguiente de P A R I S , diciembre 1. 
c l a r a c l ó n oficial: L a c o m i s i ó n de las renaraclones a ¡ 
" L o s turistas extranjeros que se decidido redoblar J o s esfuerzos p a r a l 
olvidan de que son nuestro hué^pe hacer que los Es'tados Unidos par- I 
des y que ''están, por consiguiente, t^'P*10 pn los intrincados problemas i 
obligados a respetar nuestras eos- Q1^ se han desarrollado d e s p u é s de ¡ 
\n suf ir ienfe o a r a hi inr) ir a la R*. T V . - h - v - j K — H — i "» pr imera c lase—sino tumbrp!; y leyes, en muchas oca- ^ guerra y ha pedido una tregua en 
10 SUtlCienle para hundir a la Ke- eJ Ejecutivo ha declarado estar | ûe Su Altez.a el siones han manifetsado violenta- la discordia entre F r a n c i a y la G r a n 
1 1 Z a n z í b a r v su comtiva -
ino de altos conceptos y porque un hotel de 
E l administrador le dijo que no 
se trataba de negros norteamerica-
nos—estos j a m á s son admitidos en 
¡públ>ca, la cual debe estar por 
:cncima de los conceptos que los 
di«;ni ie«tn a r o l a K ^ r a r » n cor, \ 'Jia""uai .v ^ " i m ^ a . y agrego que Tnentp su a v e r s i ó n a ver en lugares B r e t a ñ a para invitar a A m é r i c a a dispuesto a coiaoorar en ese sen-; no le era posible expulsarlos. Como 
Itubanos puedan tener de la moral i triotas :<o buscan—ahora que han 
raoministrativa y del buen go-1 cesacJ0 
lerno. j otros lo declaramos francamen-
En nombre del Arte levantaron i te—; no buscan ni el medro per 
íos aliados contra Alemania una sonal, ni la satisfacción de un mal 
ola universal de injurias cuando,1 entendido amor propio, sino el 
por destruir un observatorio mili- bien del procomún y de la Patria 
|ar francés, deterioraron los ger-l cubana. 
p ú b l i c o s a su lado a hombres de co- tomar parte en las dos comisiones de 
tldo y porque los Veteranos y Pa- ^ ^e f ^ n ^ a Su Alteza se re t i - , lor nafldos en nuestras colonias, expertos que h a b r á n de examinar la 
ró Crales Dana con sus amigos. ! H a n llegado aun al extremo de pe- s i t u a c i ó n de A l e m a n i a : U n a . para 
E l problema no tiene a q u í com- dlr su e x p u l s i ó n en t é r m i n o s insul - que examine y balancee el presu-
as amenazas contra nos-j plicaclones tan serias como en P a - lentes . Si estos í n d d e n t f e s se repiten puesto del gobierno centra l y establ-
rís . E s e es el punto de r e u n i ó n de ¿? a p l i c a r á n los castigos respecti- lice el movimiento monetario y, otra, 
turistas de todo el mundo. E n t r e ' ^ ••. para que busque la f ó r m u l a de obte-
é s t o s . los m á s apetecibles ahora son E s t e modo de proceder del Gobler ' ner que A l e m a n i a pueda volver a rea-
Ios notreamericanos porque son los ; no f r a n c é s tiene su e x p l i c a c i ó n na- midar el cumplimiento de sus obli-
que tienen mayor potencialidad pa- tural . No «e t r a t á s ó l o de respetar gaclones y de su normalidad") 
ra gastar dinero. IHS leyes y de un amplio e s p í r i t u de : 
E n «París hay menos prejuicios ^ tolerancia. Se trata principalmente , R K I N ' A R A L A P A Z KS F L S E N A D O 
que en los Es tados Unidos contra de qque la F r a n c i a es un pa í s esca- A . M K R 1 U A X O 
los negros. E n real idad, un negro s á m e n t e poblado. Su imperio á fr i ca W A S H I N G T O N , diciemore 1. 
con dinero y c u l t u r a es recibido no tiene cuarenta milones de habi fpor me(ij0 ¿ e tregua, que 
r.l á con todo ^los honoiv^ que se le, tanteS> Son ellos su principal recur- p e r m i t i r á a los d e m ó c r a t a s obtener 
dispensan a un blanco. E n los caítos so de hombres para el caso de una puestos en los c o m i t é s del Se-
franceses son recibidos por sus pro- , futura guerra, como ya lo han b'-| nado, se ha asegurado la paz en la 
pietarlos con los brazos abiertos. ¡ do en el pasado. No pueden perml- a]ta ( ^ m a r a A m e r i c a n a . 
Pero entre los negros y los ñ o r - 1 tlr quo los magnates africanos de 
teamericanos ricos, estos ú l t i m o s sus colonias sean Insultados en suelo 
son m á s apetecibles porque son m á s f r a n c é s , pues c o n t r i b u i r í a esto a 
liberales para gastar y son m á s n ü - ! abrir un abismo entre F r a n c i a y sus 
merosos t a m b i é n . Ideal poder servir I posesiones. 
H a v la creencia HP mía o n i™ TTC i „ i , - J . ^ I a *nib08 a l a vez. Pero esto no es: pern por eeolsta que .«••a el resor-
E s - , l o hizo. ^ seis grandes p e r i ó d i c o s p0sible. Más fác i l s er ía asociar el ; tP ^ P¿ueí al gobierno f r a n c é s . 
fuego y el agua. I tiene que contar con la s i m p a t í a uni 
No hace gwgio, pr un ' « f * do m versal, pues P rR ^ - -orno la conduc- ¡;or "sVete a ' t a v o r de los ú l t i m o s 
rrerco remo la vetlna r e p ú b l i c a , de Londres y de 3 de los p e r i ó d i c o s ri8 hahía "na Partida dR n o r t e a m e - Ü a de un gobierno jnsto y tolerante, gj ge acep^a ia tentativa de acuer-
y sin embargo en Ing la terra hay un que se publ ican el domingo en I n g l a - ' — — — — — — — — - — — - - — — — — — — - — — — — — — — 1 do los senadores Harr l son y Swan-
propietario de p e r j ó d i c o s que ha (prra. I . ! ^ ^ 1 r n I I / ~ \ r~ l 1 T P F" i 1 I l 1 H V !̂ on• '"^P^sentantp? r|p los d e m ó c r a -
echpsado por completo era gran in- A d P m á s tiene c a t r o p e r i ó d i c o s M i I X \ / A A l I V h \ I h W l l l r M I l l I 'a? pl Senado, ron loa senadores 
* l u e ^ a ^ l a , p r e ^ l \ l I * ^ 1/ T i 11/11 1 * \ I l \ I l i l i I I l i l i I I f I>odge y %atso?i Snowden por los 
£ L P O D E R D E L A P R E N S A Y 
L A S E L E C C I O N E S I N G L E S A S 
por T T B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
H a y la creencia de que en los E s - , lo hizo, de seis grande; 
tados Unidos se hal lan los mayores ingleses y de otros 3 3 de menos im-
magnates del periodismo y que en > portancia; pero todos ellos diarlos y 
n inguna parte es tan .nfluyente la a d e m á s de un p e r i ó d i c o de '» tard* 
tuíble de todo adoctrinamiento técni-
co ? 
Riverón, que ha escogido como 
sector de explotación humorística cier-
to costumbrismo eleganlón y munda-
no, de gente "bien", expone algún re-
gocijado acierto de composición de-
corativa, particularmente el titulado 
"¡Es mucho Madrid"! En una vena 
Gusta él, en los dibujos, de los te- similar, Gustavo Botet desmerece aun-
mas arcaicos, siglo XVI o sigue XVIII, | que es de aplaudir su curiosidad cu-
donde luzca un hidalgo sus gregüescos i hiíta y varios, como ei de "El Escép-
sobre un sillón frailero del clave-1 t'cc", 
teada vaqueta, o una damita embu-j Hurtado de Mendoza, como siem-
clada de Aranjuez quiebre el busto, pre, campea con el tono enfáticamen-
apretado y breve, sobre un miriñaque I te jocundo de su burla. Su humoris-
monumental: Cuando no, se goza en ¡ mo es de cascajada; algo arrabalero 
dibujar estas mujeres chic de hoy día,' a las veces, por lo deslenguado y gro-
que apuntan el pie hacía un lado en 'tesco; pero siempre efectivo en pro-
las carreras, consumen bombones con | vocar hilaridad, a tal punto que el 
esencia y tienen los labios bermejos "Colón, gallego '̂ sena capaz de hacer 
en forma de corazón, o bien los pe- ] gracia al mismísimo señor Jotabé, au-
timetres y varones elegantes de esta | tor de las nutridas "Disquisiciones co-
época en que los cortadores más ex-j lombinas". . . . Más finos son "La 
céntricos y mas en boga son los que ¡ Eva pasada... verdá"—retrato de 
mas cobran un dineral. una primate darwinistica en la selva 
En la caricatura-retrato "Carlos" ancestral—y el N9 46, " . . . serán los 
busca, como Bagaría el español y co-; primeros", ominoso vaticinio a cier-
mo "Sirio" el cubano, la caricatura | tos farsantes del político tablado; la-
que Xenius llama algebraica; es de- borantismo pro V. y P. 
cir el guarismo caricaturesco, que no | García Cabrera, siempre maestro 
es trasunto, sino símbolo, que no de- ¿e\ trazo certero y neto, presenta una 
forma simplemente, antes reduce e in-¡ bonita composición al óleo: un trozo 
terpreta; que no mengua vuestra de los Grandes Bulevares (el det Ita-
E n una conferencia ce lebrada hoy 
se ba llegado a un acuerdo mediante 
p| cual los dOTT^íratas t e n d r á n un 
aumento de miembros en todos los 
c o m i t é s del Senado. E n el presente 
la p r o p o r c i ó n es de diez republica-
nos y s-fis d e m ó c r a t a s , p^ro el acuer-
do cambia la c o m p o s i c i ó n de nueve 
significación sino que la acrecienta. 
Pues bien, este "Carlos" es el que 
le digo a usted que está suficiente-
mente representado en aquellos tres 
envíos, salvo que el cartón de Mimí 
Aguglia se aparta algo de los tipos 
habituales que le he descrito, "Car-
liens, si no equivoco la fisonomía) 
pintado este verano en París. No es 
humorístico, ni tan acertado de co-
lor como quisiéramos, por lo verdoso 
y frío. Pero tiene la habitual distin-
ción de este gran dibujante, acaso 
un tanto pervertido por los figurines. 
los" ha querido'sugerir, más bien que j ¡Ah!, si pidiéramos librar a estos ta-
retratar a la nerviosa trágica, envol-1 lent08 ¿e la necesidad de vivir y me-
viéndola en una suerte de túniea ; drar V anunciar I . . . . 
ta el punto de que se puede asegu- ¡ minicales en Manchester . y un per ló -
r a r que si Asqui th y L l o y d George dico diario y otro semanal en Glas-
¿ u v i e s e el apoyo de ese insigne pe-• gow, en E s c o c i a , es decir que en toda 
S-iodista. L o r d Rothermere . p o d r í a ia e x t e n s i ó n de la G r a n B r e t a ñ a o 
c iertamente el partido l iberal vencer aea de I n g l a t e r r a y E s c o c i a la 'in-
^ los conservadores en las eleciones f luencia p e r i o d í s t i c a principal es la 
del día 6 de Diciembre p r ó x l m f ; pero que posee L o r d Rothermere Sé cal-
por desgracia para el Part ido libe- cula como dij imos antes el valor de 
r a l eso no es así , y ese L o r d casi de PSQR p e r i ó d i c o s de 3 0 millonea de H-
nuevo c u ñ o , su t í t u l o f u é concedido i)raS> y la p a r t i c i p a c i ó n que en ellos 
en 1914, cuyo capital 'nvertido en tiene L o r d R'btharmara I l ^ i ? » a i»* 
lo<» nuriridicw IIPITR l i m t » 'U) millo- l . J^ouurmere nega a las bra Mi {.AT{SL primera, a usted d! 
JOS perioaicos l iega nas ia ¿su mino tres cuartas partes de t -na .suma 
Des de l ibras esterl inas, o aea. 150 Ka la c o n v i c c i ó n de todos los ln-
mll lones de peaoa tiene un verdade-] gie.StíS ílue eI únk.0 éMAenlo que ha 
j-o aborrecimiento por L l o y d George : podido hal lar el partido l iberal cou-
eu cambio una amisLad i n q u e b r a u - ; a 0 i ] ( i a ( i o u o r i a . , , . « / , „ ( i a A u n n ' m . v i " 
»ahi« , .«r T.van<.ia ' T I . umon us Asqult l i y que convioue quien nos detesta 
table por í r a n c i a . L l o y d George, es la inf luencia per-
No s e r í a la pr imera vez que L o r d sonal y la ¿ í é n j , (le L o r d Rotlierine-
TRothermere venciese a L l o y d ü e o r - • re( y (1Ue é8ltí ha 3ido el (|ue ha , m . 
He en contiendas p o l í t i c a s , como va- I pedido tanto a L loyd George como 
cárdena, rameada en gris. El cuerpo 
de la farsante se retuerce en un ges-
to, diré mejor: en una mueca con-
vulsiva de histeria o terror; asémale 
A mi amigo el Dr . A . D . 
( E n las V i l l a s ) . 
p o r E V A C A N E L 
H a r é unos d ía s terminaba .in : nicamente no es lat ina, pero que i 1", o ' A'„ 0Una. 
a r t í c u l o diciendo que en lo del la t í - extendida a . A m é r i c a i m p o r t a la ^ m / . a c i o n del S e " ^ 0 * P ^ U ^ ^ ; ; ° S 
i * j » Í > J i « ! J i J i nn e s t á n Interesados en los proDic-
nlsmo no creyese usted una pala- convivencia del latinismo inventado 1 110 t!Bl*1" . , • 
republicanos conservadores, el lunes 
h a b r á m a y o r í a d e m ó c r a t a y el ame-
nazante delenemlento de l a organi-
zac ión del S5rf»|\do en su s e x a g é s i m o 
tercero p e r í o d o no c r i s t a l i z a r á . 
No se espera que el bloque radi -
cal, quqe solo cuenta con siete miem-
bro demuestre su pujanza en la or-
1 r íg ida . Ins i s t ía sobre lo mismo y 
I esto no es nuevo: hace u ñ o s qu.e 
I vengo máchacá'adb sobre esa flcciójj 
; que no nos conviene por lo misino 
por F r a n e l a como un pretexto para 
desviar a los e s p a ñ o l e s . 
mas de la presidencia, sino que lu 
c h a r á n para obtener r e p r e s e n t a c i ó n 
pn f] c o m i t é del comercio inter-es A K s p a ñ a le basta, dice ' E l I m - pn ei . ,„ . .„ . , , • . ; tnrtna v los ñ l l t m o s informes dicen parcial , con Invocar los l igios de ' • • r " ' IU» 
his tor ia c o m ú n v el hablar el c l a . J Q"* ellos nada harán quo p - e d a f t M -
idlonia del Qujote". t rar la o r g a n i z a c i ó n de los republl-
¡ ( i r a d a s a Dios! que van cayen- canos. —-
do que é r a m o s latinos los Italianos. I do de siu burro, l i a n soportado 
los franceses, Ion e s p a ñ o l e e y los r u - cuantas n i famlas han querido ha-
manos: ¿qi'.lén era yo para dudar; cernos; han seguido las aguas tur-
Y o como todos t a m b i é n he cre í -
mos a ver a c o n t i n u a c i ó n ; caracte - ' a Haldwln el que se romnleV con mailOS: ;-Q,,*1<'n era y0 Para n"a&v ^r™*' u»n B**UV™ rS ¿1 1 
a-izándose la uersonalldad de L o r d i v f , M . " v.A I J K " ^ ^ ? . . COn de lo que. no dudaba nadie, s e g ú n ».^s que procedentes de F r a n c a y f i z á n d o s e l  pers l i  e o r d | Francla> sobre todo por certjdum 
•¡Rothermere por un tacto exquisito! bre que h a b í a n adquirido esos pol í -
en el manejo de sus p e r i ó d i c o s y p o n ticos Ingleses de que d u e ñ a F r a n c i a 
v n a a d h e s i ó n , casi de partidario, a del territorio del R h u r , estaba en su 
entender m í o ? 
No recuerdo cual fué la lectura que | 
produjo la primera duda a mi com- i 
H é l g i c a nos emporcaron el a ñ o 190!» 
| precisamente cuando se nos h a b í a 
provocado en Marruecos y solo aho-
in- ' mano el cobrar las'RVparacíonü de P a s i ó n ; pero sí se que hace a ñ ^ i ^ lj**¡¡¡*t*£ ¡ ^ o h s c n Z i R n ^ X 
kü que pueda vencer el partido libe- Alemania y la parte de los Ingleses 
'ral en esas p r ó x i m a s eleciones; y | por la de Reparaciones que les co-
.para que ee comprenda bien de don- r r e s p o n d í a en minas e industr ia de 
de nace la enemig^, de L o r d Rother- e?G distrito r i q u í s i m o del R u h r 
c o m e n c é a dudar; lo que s í recuer- | 
do perfectamente es, cuando y c ó - ; P"1"''''" 
mo se a p o d e r ó de mi el c o n v e n c í - I SI la prensa e s p a ñ o l a h u b i é s e 
miento jr a quien deb í tan aprec ia - i crlt0 siempre en e s p a ñ o l y los polí-
inere hac ia L l o y d George. hemos de E s una frase corriente dp L o r d ble beneficio. F u é a un joven sa- ticos e s p a ñ o l e s en e s p a ñ o l manda-
xetrotraernoe al p e r i ó d i c o de la G r a n Rothermere el decir cue " L l o v d bio J' estudioso, ecuatoriano hijo do sen siempre, volviendo los ojos. * l 
G u e r r a , cuando ese nob.e i n g l é s no' George p0dr4 ser un rqan 0¿S!¡¿ un c a t a l á n l lamado Pulg y V e r d a - j pasado lejano al muy le ano y muy 
t e n í a m á s que un p e r i ó d i c o i lustrado , pero ^ / ^ ^ comerciante muy apreciado en . cas t izo; E s p a ñ a no s e r í a colonial . 
B E S I A V T Z A R A L A O C n ^ A r i O N 
D E L R H U R 
P A R I S . Dlc . 1 .—Como consecuen 
cia de los acuerdos efectuados en-
tre loa industriales alemanes en rl 
territorio ocupado y las 'autor ida-
des franco belgas, se ha dicho, en 
todos los c í r c u l o s oficiales que es 
probable d i sminuya un poco la du-
reza del r é g i m e n de o c u p a c i ó n en 
el R h u r y que los franceses y los 
belgas r e d u c i r á n sus tropas en aque-
l la á r e a tan pronto como se defi-
na la s i t u a c i ó n en B e r l í n y se conoz-
ca la conducta del nuevo gobierno 
sobre los contractos que han cele-
El oriental Eduardo Abril Lamar-
que, que me caricaturizó en Cama-
güey y a quien —por un bendito mi-
lagro—no se le ocurrió también man-
apenas sobre los agitados pliegues la ; darnie j S&]ónt nos ha enviado unos 
cara flaca y verde; tornansele gar-1 cuanto8 dibujitos inocentes y un chis-
fios de harpía las manos; bajo la en- i le muy. . . . avisado. Ramón Arroyo 
dona alborotada y fosca de su mele-l no el de presidio, sino el de nues-
na. los ojos se salen de sus cuencas !tia plana ¿c tports—exhibe una iae-
nsgras coa la horripilante paradoja j quívoca aptitud para la verdadera ca-
de una miradr. que al mismo tiempo1 ricatura, pero ha de recordar que Ba-
aluc.ina y repele; y centra el fondo garfas no sc dan más que una vez y 
claro, polvoroso como de venturina, que nada se consigue imitando, 
se proyecta, más grande y miste-! Vea cómo ese admirabilísimo com-
riosa que el cuerpo, la sombra de1 positor y pacienzudo dibujante que 
la mujer hlstriónica, una trágica i que es Pedro Vales se mantiene den-
sombra que parece simbolizar la par-1 tro de su original afición a los car-
tones populosos y costumbristas. te ficciosa y espectacular en la dua-
lidad genial de la artista. Es una vi-
sión inquietante, amiga mía, que asal-
ta el espíritu y lo capta para el ho-
rror, la comprensión y la belleza. 
embargo 
Si bien fatigan un poco la atención, 
por lo diluido que resulta en ellos el 
tema central y su efecto, tienen siem-
pre una infantil y divertida ameni-
De la caricatura personal que "Car- dad. al igual que estas escenas de 
los" expone, ya le dije que soy yo j circo, que hoy aburren a su Cheche, 
jJa víctima; aunque, a decir verdad. ¡ señora, porque de todos los payasos 
jel artista se ha mostrado indulgente i — a y ! — ya «ólo le interesan los ni-
\ compañero. No así H. Portell Vilá en ños de sociedad, 
aquella que va titulado "E! de las 1 
Glosas". Es algo decididamente pe-1 Jorque MASACH 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
GRACIAS A LA ACCION POLITICA Y AL INCREMENTO DE LAS 
MEHALLAS, SE ESPERA TERMINAR LA CAMPANA 
Dris-er-Riffi, el "amel' del Rif, ha vuelto a ser utilizado por España 
tos qi>.e no e s t á n a mí alcance, ni no son buenos o los antepasados no 
111 Entonces no sab ía L o r d Rotberme- r ^ l d r ^ r o d ^ t i c a % l , ' r m : n u r ' ** ' r ™ ™ * V T ' ^ T p r e n d a de honorabil idad^ 
re que ese puesto que le o f r e c í a ft, apOv0 en .?o v e c ' ; T » t e n « S a ,0 f,ue. ^ ^ fl .q"e R e d e m o s a los que nos honra-
í w , i r o r . r . r o p r a una esnecie de ce- , " " , . • precisa tener nociones de algo, si ha ron no para recostarnos, sobre su 
l a d ^ q u t l e ^ r e ^ r " porgue era im- ^ ^ L ^ J ^ l Z ^ Í ^ Z L ^ &* Pa-r los golpes del periodismo; recuerdo sino para imitarlos, para . « i i s m o los afectos po l í t i co? res-
posible evitar que los zeppelmes ale- pecto de F r a n c ; a de Kothermere . 
manes hiciesen destfozos en Londres , que guele declrse con frecuencia que 
llegando en un momento como lo üa- F r a n c ! a ha d<1 vVVÍr'-, v para i]evar la 
c ían , desde sus bases en Hamburgo , contra a L l 0 v d Georee. a ñ a d e "que 
o en la is la de Hel igoand; pero AIeraania ha de morir ." 
L loyd George, comprendiendo^la j m - y » pronto hemos de ver s i . en 
portancia que p o d í a tener Rother- efecto, la inf luencia de la prensa de 
o del discurso audaz que " a r r i m a el honrarle? a ellos ya que el « m o r con 
ascua a las sard inas" que han de c o ^ e l amor se paga y no con c h a r l a t a - ¡ 
raer otros. • nerlas Insustanciales . 
X o hace aun muchos d ía s que un I ¿ P o r Wé no ^ latinos que j 
roquete de los que escriben « r t a s los italianos me pregunta usted? i 
sifl f irmarlas por no paternizar ta | Vamos a ver si acierto a conven-
faltas o r t o g r á f i c a s y Ms sandeces 1 cerlo. 
E l L a c l o f u é una r e g i ó n de la I t a - i 
con E t m - ' 
L a c i o p r i - : 
mar form.a 
L a verdad 
es que en el d i f í c i l arte 
d*> h a c t r r e í r solo van 
a la vanguardia los P i tos 
de siempre, con el cantar 
de siempre, con la f rescura 
de siempre. Viven en paz 
cuando chupan: cuando cesan, 
hablan de moral idad, 
de jus t i c ia , de la p a t r i a . . . 
hasta volver a a lcanzar 
la chupadera, y e n t o n c e s . . . 
chupan y ca l lan . 
No hay 
quien pueda con ellos. Antes , 
si lograban atrapar 
un sube y b a j a , t e n í a n 
almuerzo y comida. Y a 
. ^ e s t o como'un cebo para que fraca- '^W^or'^: desáe QlU á ^ d w t e I uNo 18ab? el fa.Vor 2 ¿ ^ S*" 1 &lgUDO* f™0*' f ^ ÍSüSÍfííi ¿ a s e en é l ; y^el día en que se conven- ^ un.eron L o r d K e h e a d Au3tin I cho el tal anonimucho a t n h u y é n d o - ; comenzaba en el T i b e r y llegaba al 
ci6 L o r d Rothermere que le había rhf,mberia5n j me el impagable descubrimiento co- . C i r c e ; un promontorio en la cos ta l leB par(;c6 p0ca cosa 
tendido ese lazo L l o y d George. í e j * . , lombino. ; del ínar hoy puesto en entredicho el Hote l P a r í s , 
d e c l a r ó una guerra a muerte en la i j pero es el oaso querido amigo 1 por los usurpadores; pero el L a - j ^0 ¿ a n 
p o l í t i c a , y en efecto todo el mun- I A. , que hoy l lega de Madrid , y n a - i c i ó « n t l g u o se e s t e n d i ó mucho má^ ,in pago &ln a u t o m ó v l I . 
s a b ^ que quien concito a los con- AUMENTO DE D E S O C U P A D O S "SX ' da menos que de " E l b á p a r & Ü " I j de una cabeza de la F e d e r a c i ó n [ v ei menog Serio v au( >do 
A L E M A N I A 
B K R L I N . Dic . 1 — P u e d e calcular-
tervadores a dividir la c o a l i c i ó n 11-
>beral conservadora de que era jefe 
J.lovd George fué L o r d Pothermere 
'pn renresal ia por la actitud hostil , 
en repre.-»jilrt t r-annfts : en lin cuarto de m i l l ó n de hom-
'que desde la Conferencia de Catines - . 
liba tomando Lloyd George contra bres s in trabajo en el p e r í o d o com-
F r a n c i a . ' prendido del primero de Noviembre 
Hov posee Lord Pvotherinere. l*\ ^ fecha l08 que han vén5do a ^ 
parte que UWa ttultd» « ^ ^ S tt^taí- el n ú m e r o de los 'sin ocupa 
i^o-iAHiro*! inK)0?e; y el o í a 11 ue r 
'Octubre, h e n d i ó la redada, si puede ¡ c i ó n " en l a parte no ocupad-a de Ale 
Usasar la ' frase , para apoderarse como j manía. 
e a l ó f i l o de toda s u existencia, la primit iva, l lamada Alba , arranca el 
c o n f i r m a c i ó n que cort0 y pego pro- Ducado glorioso del hombre insigne 
cedente del cable: i que loa flamencos ca lumniaron y los 
"Madrid . noviembre 2 ! ? . — E l . belgas siguen t o d a v í a calumniando, 
p e r i ó d i c o " E l Imp-arclal". ^ont-?';-^ Todos estos pueblos de la p e n í n -
fando a los juic ios emitidos por el | sul^ I tá l i ca quedaron supeditados a 
p e r i ó d i c o p a r i s i é n " L e Matln". qnc i Roma cuando la primera ciudad del 
comparaba la potencia de la e scua- i mundo c a t ó l i c o fué fundada: A lba 
dra france?a con la I ta l iana y espa-' era capital religiosa de los latinos, 
ño la unidas para deducir l a exis- aunque no p o l í t i c a , .pues polítirfl 
tencia de un peligro en el Mar Me-
i d l t e r r á n e o , dec lara que E s p a ñ a ót- ( P a s a a l a p á g i n a s e i s ) . 
daz 
tiene gran finca de lujo 
cerca de la capital . 
Pero a pesar de esto siguen 
y de f^io s e g u i r á n . 
tan payasos como siempre 
gracias a Dios. 
Ahí e s t á 
por qu*5 teniendo tres circos 
y algunos payasos m á s , 
no notamos el aumento 
aquí , en la Habana. ¡ Q u é va! 
I C . 
L a s noticias de Madrid de fines 
del mes de Octubre corroboran las 
que ya hemos publicado aquí respec-
to de la p o l í t i c a que iba a seguir el 
Directorio Mi l i tar en Marruecos , que 
era demostrar a los R i f e ñ o s que el 
empleo de la fuerza que no p o d í a n 
real izar victoriosamente n i n g ú n mo-
vimiento contra E s p a ñ a y que no pu-
diendo avanzar , v e í a n a diario que 
los aviones de guerra lanzaban sin 
cesar bombas sobre el poblado de Ax 
dir donde t e n í a su cas<a y bienes 
A b d - e l - K r i m y sobre las alcazabas 
que estaba construyendo en B e n i n -
rr iaguel , que t a m b i é n fueron des-
truidas . 
Y se ha visto que ya se Jefe 
r i f e ñ o ha exclamado: ¡ N o se puede 
vencer a E s p a ñ a ! 
P R E P A R A N D O L A R E P A T R L V -
C I O N * 
E l Director io persiste en el pro-
p ó s i t o de proceder r á p i d a m e n t e a 
la r e p a t r i a c i ó n de fuerzas que pres-
tan servicio en Marruecos. 
De conformidad con las ó r d e n e s 
transmit idas , han empezado .a l le-
gar a la P e n í n s u l a los primero.-; 
contingentes, con arreglo >al acuer-
do concertado entre el Directorio 
y e l alto Comisar io general A izpu-
ru. 
P O R Q U E S E R E P A T R I A 
Dicen de Mel lUa que la orden de 
r e p a t r i a c i ó n de fuerzas ha causado 
sopresa, por l a forma en que a q u é -
l la v a efectuarse, pues existía la 
I creencia de que iban a ser envla-
I dos de la p e n í n s u l a nuevos contin-
gentes para preparar ciertas opera-
a l o n e s que se v e n í a n anunciando. 
Se cree que l a r e p a t r i a c i ó n ha 
i sido dispuesta en vista de que con 
I l a i n t e n s i f i c a c i ó n de la a c c i ó n po l í -
| t i ca y el aumento de mehal las se 
¡ obtiene gran n ú m e r 0 de fuerzas I n -
I d í g e n a s perfectamente adictas y 
adiestradas, que pueden sust i tu ir 
ventajosamente a nuestros soldados, 
por su conocimiento del terreno y 
i porque así se aminoran gastos y 
bajas e s p a ñ o l a s . 
D R I S - E R - R I F F I E S O P T I M I S T A 
E l Genare l A i z p u r u . desde que 
l l e g ó a Marruecos e s t á en constan-
te c o m u n i c a c i ó n con el Directorio, 
a l que da cuenta detal lada de l a or-
g a n i z a c i ó n de fuerzas, de la' labor 
; de c a m p a ñ a y de sus impresiones do 
las visitas a las l í n e a s del frente. 
| A l l legar el alto Comisar io a Me-
| l i l l a ha conferenciado con Dris -er-
R i f f i . que le ha dado cuenta de la 
p o l í t i c a que sexbace en las c á b i l a s . 
L a s impresiones que Dr l s - er -Rl f f i 
h a transmitido a l Genera l en jefe 
son optimistas, s e g ú n se desprende 
de las confidencias que se reciben 
desde hace a l g ú n tiempo. 
¿ S E R A V E R D A D T A N T A 
B E L L E Z A ? 
Dicen do Mel i l la que las gestiones 
que se vienen real izando cerca de las 
XConttnúa en la página 8 ) . 
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E L C A M P A N E R O 
La renovación del aprendizaje 
i Con el desarrollo de la i n d u s t r i a ' 
I la m a y o r í a de los p a í s e s h a n cono-. 
! cido, en la é p o c a m o d e r n a , una crí.; 
i sis del aprendizaje que h a teni^N 
1 consecuencia la penur ia de obrero» 
de cal idad y la i n s u f i c i e n c i a de for. 
Desde lo alto de su campanario , i panas. Entonces f u é algo asi como ' m a c i ó n profesional de los obrero, 
el v i g í a observaba la p o b l a c i ó n , un r e l á m p a g o . R e a c c i o n ó : i especializados. Algunos p a í s e s hka 
considerado que esta s i t u c l ó n podía 
t i enviado de una importante casa como to-
Igía observaba la pobl_ . 
V e í a l a , l e jana y chata, tendida a sus — ¡ L a s campauas! ;E9 la sa lva-
pies. E l r ío , d e s l i z á n d o s e por entre c i ó n ! ¡ E s ¡a fchirma posible! . . . 
sus ribazos, no era para é l m á s que ¡ E s el despertar del pueblo, el so-
un hi l i l lo de agua t r a n s p a r e n t e ¡ los ; corro seguro! ¡ E l s o m a t é n ! 
á r b o l e s se amontonaban sobre el i Ti tubeando, a tientas en l a obs-
Imoutarse en parte a los método» 
modernos de aprendizaje Que no soa 
en s u m a sino una c o n t i n u a c i ó n de 
la ant igua f ó r m u l a , s i n ofrecer lag 
l o n á - ! cur idad, f u é s e hac ia las cuerdas. C a - mismas g a r a n t í a s , es d e c i r , l a vlgi na venta especia s u e l o ¡ techos azules t • ̂  • a 
uy estimadas favorece-ra nuestras 
el buen Dios no tuviese m á s que 
tenderle una mano para a g a r r a r l o . . 
Contemplando por enc ima de las nu-
X . A X P A S A S de sala y cnarto. •Variadísimo snrtldo. Precloa baratís imo», 
" L A E S I V I E R 4 L D 4 " 
San Rafael No. 1. Teléfono A-8303. 
so muestrario de carteras y 
¡ Interesant í s ima c o l e c c i ó n ! ¡ d o r a s . 
¿ Q u é hacer con estas boleas 7 car - : Pueden verse e«tas bolsas y Gar i -
teras: marcarlas a lo que realmente ras de p ie l— a las que agregamos 
valen^ otras muchas que han sido cons idna-
No, blemente rebajadas— en una mesa 
E n obsequio de nuestra cliente'.d próx ima a la puerta principal de San \es ei vUei0 languldecit-me de los 
hemos decidido ofrecerlas, desde ay: ; , Rafae l , frente al Departamento de , cuervos, v i v í a cerca de las campa-
: en venta especial. P e r f u m e r í a . ; °aAs;,1S0oñand?; ante1 los S«*f*g in-* ¡ m ó v i l e s , oculto en la sombra de sus 
! , .—-—. —— '« i anchos flancos^ o bien siguiendo con 
.^_________9___1 los ojos a t r a v é s del redondo agu-
jero del piso, sus cuerdas obscuras, 
que d e s c e n d í a n por las profundida-
des sonoras de la nave, hasta las lo-
sas de la iglesia. Aquel la abertura, 
por donde h a b r í a podido pasar c ó -
modamente el cuerpo de un hombre, 
no le causaba el menor v é r t i g o . 
P a r a romper lai m o n o t o n í a de 
aquel destierro rec ib ía d iar iamente 
la v is i ta de su h i ja , que le l levaba 
la comida. I n q u i r í a é l datos de unos 
y otros, de los sembrados que v e í a 
ondular bajo el viento, de loe feba-
ñ o s que identif icaba desde lejos, tan 
bien que, no habiendo descendido 
desde h a c í a cerca de cinco a ñ o s , por 
| que siv? pobres piernas no h a b r í a n 
L A E D U C A C I O N N O R M A L D E L A voluntad que forma parte de l a e d u - | podido l levarlo hasta a r r i b a para 
M l ' J K ' R c a c i ó n del c a r á c t e r , e s t á por com-1 volver a su albergue, s e g u í a sin Ig-
| pleto descuidada entre nosotros. A ; norar uno s ó l o , todos los rumores 
P o r J u a n a Manr ique de L a r a i la joven se le e n s e ñ a a obedecer \ del pueblo. A veces, t o d a v í a , un v ia -
siempro y s in r é p l i c a a lguna y a pe-I jero h a c í a n l a a s c e n s i ó n del campa-
Debe la m u j e r cu l t ivar en si mi sma dir constantemente permiso de sus nario . Entonces , c o m p l a c í a s e el vie-
determlna'das cual id«def l morales m á s p q u e ñ a s acciones a sus padres ¡ jo en e n s e ñ a r l e la comarca, sus bos-
que d a r á n vida y fuerza a los sen > o maestros. L l e g a el caso de que e s - j ques, sus carre teras : 
t imientos mas nobles y delicados. [ ta joven se casa y en su hogar no ' — E s t e es el camino que conduce a 
E l asunto es de tal trascendencia : es capaz de Innovar en lo m á s m í n i - : l a cabecera del partido. A h í e s t á la 
y de importancia tan grande, que mo en provecho de su comodidad, casa consistorial , y a l l í , un poco mas 
Cuando se hize demasiado viejo abiertas. L l o r a b a , balbuceaba:. a d a P t á ° d o a la g ' a ^ ? ^ d " C t l 1 0 ; , 
para ganarse el pan cotidiano, pu- — ¡ O h mis campanas! mis bue- en la h01'» actlialalr7Je"eYndlfít 
s i é r o n l e a l l í arr iba , a medio camino ñ a s campanas! ¡ E s t a vez v á i s a ^ • rác t er fundamental ^ 
del cielo, como é l d e c í a , a fin de que car para mí ! V á i s a lanzar vuestro L a R e v i s t a i n t e r n a c i o n a l d e l Tr». 
(entre Consulado • Industria) 
L E C M A S P Á R A L A S D A M A S 
l lamamiento en el silencio y vuestra bajo publica un r e s u m e n de las di 
gran voz d e s p e r t a r á al pueblo! E s - , versas tentativas que Se h a n e f^ 
p e r a d . . . e s p e r a d . . . V á i s a bai lar, tuado con este fin en los Estadoi 
mis buenas campanas, por la fuerza Unidos. C a n a d á , A f r i c a d e l Sur, y 
de mis viejos b r a z o s . . . i A u s t r a l i a , pr inc ipalmente en la la-
TJn suspiro e n s a n c h ó su pecho. ; dustr ia del l ibro, los f e r r o c a r r i l e s y 
Sus dedos h a b í a n encontrado una de | la e d i f i c a c i ó n . 
las cuerdas. Con sus manos t e m b l ó - ¡ por ejemplo, en el E s t a d o d9i 
rosas, erguido en toda su estatura, "Wisconsin ( B . - U . ) , l a l ey hace la-
los brazos l evanUdos , la a g a r r ó y, tervenir a l Es tado como t e r c e r a par 
con todas sus fuerzas, apretadas las te en el contrato de a p r e n d i z a j e , a 
m a n d í b u l a s , apoyando uno de los : fin de asegurar su e j e c u c i ó n y pro. 
pies en la pared y el otro en el bor- j teger al aprendiz. L o s contratos de 
de del agujero sobre el cual p e n d í a ; aprendizaje deben es tar de acuerdo 
la bordona, t i r ó . Pero sus manos 1 con ios contratos, tipos prev is tos por 
resbalaron por l a cuerda, demasiado : ia ley y sus reglamentos . U n ejem-
l i sa . Tendidos los m ú s c u l o s , a p r e t ó ! piar de estos contratos d e b e r á ser 
m á s f u e r t e . . . C a y ó de rodil las y | enviado a la C o m i s i ó n industrlai 
la campana no se m o v i ó . T i r ó . . . t i - i ( ó r g a n o oficial encargado de pre-
ró a ú n . . . ¡ E s t é r i l e s esfuerzos! Con | parar y apl icar l a r e g l a m e n t a c i ó n rfe-
no es a mi a quien c o r r e s p o n d e r á di- sin previo consentimiento del espo 
lucidarlo. F a l t a n pensadores profun so a quien cae en grac ia esta abso 
CARLO G ALEFFI 
~ . x . i r a noy. 
Por la ruta de la Florida. 
El ComendaJor Cario Galoffl, fa-
mese barítono italiano, vicia a tomar 
parte principal sima en la próxima 
temporada de Nacional. 
Temporada oficial de opva. 
Que comienza el día 11. 
Caleffi esla considerado universal-
m "r.te comj uno de los más grandf s 
cantantes de la época y tanto por 
tu voz magnifica como por su arle 
refinado figura siempre en el elenco 
de los mejores teatros de! mundo. 
Sus últimos éxitos en Rigoletto, 
Thais, Otello, Cristóbal Colón y otras 
obras han tenido tal resonancia que 
dos que i luminen nuestras inteligen-
cias en esas cuestiones y que nos 
marquen un derrotero definitivo pa-
r a seguirlo sin v a c i l a c i ó n . S in em-
bargo, albo puede decirse acerca del 
luta s u j e c i ó n , pero que a la l arga le 
l lega a ser Insoportable ver que su 
esposa no ac ierta a dar un solo pa-
so sin qu él personalmente se lo or-
lejos, l a escuela. E n aquel recinto, 
d e t r á s de esos altos á l a m o s , las r u i -
nas de una ant igua a b a d í a . E s por 
a h í por donde, durante la guerra de 
Cien a ñ o s , los Ingleses abrieron una 
brecha en las mural las . E n 1870 
tema que sin t e o r í a esta poco estu- res que cuando quedan solas en el 
diado, en la p r á c t i c a e s t á punto me- mundo son el Juguete de las Intr i -
dene. E s t a s mujeres son las muje-1 los prusianos pusieron c a ñ o n e s en 
nos que abandonado 
No hay para que repetir aqu í los 
constantes c lamores que se levantan 
y se s e g u i r á n levantando por doqul-
r a , en boca de los padres de famil ia . 
gas de personas e x t r a ñ a s y a quie-
nes las c ircunstancias de la v ida za-
randean sin c o m p a s i ó n y sin encon-
trar resistencia a lguna: que no son 
capaces de adoptar una sola resolu 
que p i d é n para sus hijos e d u c a c i ó n ] c i ó n porque nunca han sabido guiar 
moral en el m á s alto sentido de la 
el maestro Toscanini , supremo arbitro | palabra. Porque sabido es que n ú e s 
de la Sca la de Mi lán , lo ha designado tras ^ c u e l a s adolecen del serlo d é -
lo AT>*T* M . - ' j „ I fecto de dar una e d u c a c i ó n moral 
la opera nerón, de j escaga 0 nu]a cuando no perjudic ia l . 
t Y si eso es necesario para los 
para estrenar 
Arrigo Boito. 
ligera I hombres, para las mujeres que s e r á n A Bruna Dragoni, «oprano 
contratada por la Empresa Tolón, se ^ f S ^ i ^ ^ H 1 ^ 6 1 1 ^ J ^ ^ f 
. i • I nas ue Ia sciedad, es Inpresclndible. 
la espera en el mismo vapor que trae L a mujer es la predest inada y está 
al bar í tono Galeffi. 
¡Lleguen con toda felicidadI 
C O N T E S T E S I N M I E D O 
todas las preguntas que le hagan, diciendo que el mejor café que 
hay es el de 4 é L a F l o r d e T i b e s , , 
BOLIVAR 37. A-3820. A-7623. 
S e l e v a n t a n s a t i s f e c h o s 
de l a mesa, los que comen el sabroso e inmejorable P A N D E M . 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
LINtñ y D. Pida Muestra. 
D E R I O D E L M E D I O 
Noviembre 22. 
A V I S I T A D E L S E N A D O R M A R -
T I N t t Z M O L E S 
H a sido un verdadero aconteci-
miento la vis i ta que e f e c t u ó el pa-
sado s á b a d o a este pueblo el sena-
dor s e ñ o r M a r t í n e z m o l e s en u n i ó n 
de los representantes a la C á m a r a 
s e ñ o r e s Justo L u i s del Pozo y Cé-
encargada de guardas en su seno los 
tesoros de bondad, amor y Just icia 
que existen en la t ierra . Su m i s i ó n 
e s t á e s e n c i a » m e n t e v inculada con 
el bien, la belleza y el amor. Donde 
e s t é ella t e n d r á n que existir todas 
las virtudes, porque si as í no lo fue-
ra , el mundo se d e s q u i c i a r í a y la 
sociedad no p o d r í a existir. 
S i grandes males lamentamos por 
la falta de moral idad del hombre, 
esa falta en la mujer s e r í a de Incal -
culables consecuencias, pero mien-
tras é s t a mantenga I n c ó l u m e s los 
principios austeros de la v ir tud, los 
males ocasionados por los defectos 
de losí hombres s e r á n subsanaVis 
hasta cierto punto. 
Pero va a d e c í r s e m e que la mu-
jer , y especialmente la mujer lati-
noamericana, es un dechado de v i r -
TÍ>] F-ri!í>7-rí>prk-rnatPA i tud y de moral idad. A s í parece, afor 
16!. r-ai6z-G6ro-Guairoitunadamente Sin embarg0> la per. 
• | sonal idad moral de l a mujer nues-
t r a adolece de un grave defecto: 
que tiene s ó l o cualidades pasivas. A l 
gunas hay que poseen cualidades po-
s i t ivas de una moral idad elevada y 
ampl ia; pero son pocas; las m á s se 
conforman con "no hacer" tales y 
se por si mismas como verdaderas 
personalidades. 
Y en cuanto a esa especie de au-
t o - e d u c a c i ó n en la que el Individuo 
por decirlo as í se prohibe o se per-
mite cirtas cosas, l a voluntad es ab-
solutamente nula y y a no digamos en 
permit irse , sino en prohibirse, que 
es m á s d i f íc i l , nunca l legan a te-
ner conflictos porque senci l lamente 
ese ribazo, que l l aman el ribazo de 
las A londras . No e n c o n t r a r á usted 
esos nombres en el mapa, pero po-
d r í a decirle, á r b o l por á r b o l y casa 
por casa, c ó m o se l l a m a todo eso q u é 
su m i r a d a d e s c u b r e . . . 
U n a noche, a tiempo que el ancia-
no Iba a acostarse, d e s p u é s de Inspec 
clonar, s e g ú n era su costumbre ,una 
ú l t i m a vez el horizonte, v l ó br i l l ar 
a lo lejos u n a luz. H a c í a rato que 
el reloj h a b í a dado las doce. A se-
mejante hora, ¿ q u i é n era , pues, el 
que nlo d o r m í a ? E s p e r o , confiado 
en que l a luz se e x t i n g u i r í a . Pero 
la luz c o m e n z ó a moverse, dejando 
tras de sí u n a hue l la bri l lante, y, 
de pronto, l lamas , largas l lamas , se 
sus p u ñ o s cerrados g o l p e ó el bronce 
y sus p u ñ o s comenzaron a sangrar . 
Se detuvo, no pudiendo m á s . 
¿ Q u é va a suceder. Dios m í o ? 
Q u é es lo que v a a suceder? 
Recobrado el aliento, un resto de 
e n e r g í a lo I n v a d i ó a ú n : 
— P u e s t o que soy demasiado d é -
bil para t irar de la cuerda desde 
tan cerca, q u i z á desde abajo, des-
de l a s a c r i s t í a , desde donde los ch i -
cos tocan en los casamientos y en 
los bautizos . . . 
A t r a v e s ó la p lataforma s o p o r t á n -
dolo apenas sus piernas. Por dos ve-
ces c a y ó y se l e v a n t ó , todo magul la-
do! P e r o cuando hubo abierto la 
puerta que daba sobre l a escalera 
de l a torre, el v é r t i g o se a p o d e r ó de 
él y, l a c a r a adelante, r o d ó por los 
p e l d a ñ o s . L a sangre c o r r i ó por sus 
brazos, por su viejo semblante ba-
ñ a d o de l á g r i m a s . Medio ciego, se 
i n c o r p o r ó , comprendiendo que esta-
r ía muerto antes de l legar abajo. 
Y , tendido sobre la escalera, se 
a r r a s t r ó para volver a l abrigo de 
sus campanas implorando: 
— ¡ D i o s m í a ! . . . ¡ D i o s m í o ! . . . 
¡Un mi lagro! . . . 
A lo lejos, aquello s e g u í a ardien-
do. Entonces , como si s ú b d i t a m e n -
te se hubiese vuelto loco, Jadeando 
de dolor, acostado sobre su vientre 
la t lva al t r a b a j o ) . C o m i s i ó n que es* I 
t á en contacto con los patronos y I 
los aprendices y debe a p r o b a r todog I 
los acuerdos profesionales que se re- i 
fieren al aprendizaje, v e l a r por la 
e j e c u c i ó n de los p r o g r a m a s fijados , 
por los c o m i t é s de patronos y obre- I 
ros, l a que puede a u t o r i z a r l a rup- • 
t u r a de los contratos de aprendizaje . \ 
A d e m á s de aqu í en a d e l a n t e , la lejr I 
determina, s e g ú n e n c u e s t a s estadía- \ 
ticas, el n ú m e r o de a p r e n d i c e s par» j 
toda l a Industr ia , s e g ú n s u s necea!- I 
dades, mientras que a n t e s se clr- I 
c u n s c r i b í a a l imi tar e l n ú m e r o de í 
aprendices que cada p a t r ó n estaba i 
autorizado a emplear; l a t a r i f a de 
los salarios se ca l cu la Igualmente | 
sobre bases e s t a d í s t i c a s . 
E n Nueva Gales del S u r se ha lm-
plantado el contrato de aprendiza-
je con una novedad, y es que pue- ^ 
de ser concertado no s o l a m e n t e con 
un p a t r ó n sino t a m b i é n c o n u n gru-
po de ellos. E n este caso los miem-
bros de la A s o c i a c i ó n p a t r o n a l son 
todos colectivamente responsables I 
de l a e j e c u c i ó n del c o n t r a t o y el 
aprendiz puede t r a b a j a r p a r a cual- i 
quiera de ellos; esta s o l u c i ó n permi- ? 
te un aprendizaje lo m á s completo 
posible y suprime en g r a n parte , so- I 
bre todos en los oficios en q u e la di-
v i s i ó n del trabajo es m u y grande, I 
tan largo como era, inc l inada l a ca | ei inconveniente que r e s u l t a del de-
beza sobre el agujero negro, tenlen- j seo del aprendiz de c a m b i a r de es-
do enc ima la sombra de las campa- t iblec imiento. 
adoptan la r e s o l u c i ó n que e s t á m á s elevaron rectamente hac ia el cielo 
de acuerdo con su indolencia y que 
halague m á s sus pasiones. 
H a y que evolucionar en este sen-
tido y hacer comprender a cada Jo-
ven su verdadero valor como perso 
nal ldad independiente. Que duquen 
su voluntad, su perseverancia y sus 
resoluciones, atendiendo siempre a 
fines altos, justos y buenos. Que se-
pa guiarse por si misma para que 
no tenga necesidad vergonzosa de 
constantes guardianes de su con-
ducta. Que tenga su propia respon-
sabil idad para que por e l la fomente 
su dinginldad personal. 
nas si lenciosas, p ú s o s e lentamente 
¡ a recoger la cuerda. 
De pronto, en la noche, g i m i ó 
un largo toque de s o m a t é n , y luego 
otro, y el pueblo se l l e n ó de aquel 
l lamamiento l ú g u b r e . . . Dasperta-
ronse las gentes. . . A b r l é n r o n s e ven 
tanas . . . Se c o r r i ó hacia el lugar del 
slnlerto. Hundieron a l l í las puertas; 
en medio del humo, so r e c o g i ó a los 
habitantes semlasflxiadors ya. L a ca-
tleron representaciones de todos los 
barrios'que compone este futuro Mu-
nicipio. Y a l l í esbaban los s e ñ o r e s 
Rafae l P é r e z y Loreto G u t i é r r e z , A l -
c<alde y Suplente del importante B a -
r r i ó l e Macur l jes que represntaban j p ^ ¿ | Q ™ o g a g " ^ o n q'u7VUp0'ne~qUé 
y el de Bartolo, respec- : gu conducta es absolutamente recta. su B a r r i o 
t ivamente: Q u i n t í n C h l r i n o y una 
nutr ida c o m i s i ó n del B a r r i o de P a -
blo S u á r e z : E l s e ñ o r J o s é Miranda, 
nuestro Alcalde , s e ñ o r E l o y y J o s é 
Parte de la moral consiste en "no 
hacer"; pero en una p e q u e ñ a parte. 
L a otra, que es inmensa, consiste 
en "hacer" muchas cosas para las 
M. V a l d é s y el respetable don A l ó n - cuales debemos preparar a nuestras 
so de L a R o s a por el B a r r i o de mujeres . 
C O S A S P A R A L A S M U J E R E S 
N i ñ o s F e o s 
A l son de los aplausos, entre elo-
gios y aclamaciones, ee ha Iniciado 
el desfile b r i l l a n t í s i m o de ,o? peque-
ñ o s . Un concurso de los n i ñ o s m á s 
lindos que hay en el Uruguay . 
L o s que no part ic ipan de é l , com-
prenden en el acto que son feos; 
que sus f i s o n o m í a s irregulares , in -
significantes o desagradables, no I n -
teresan un á p i c e al p ú b l i c o n i al j u -
rado que ha de fa l lar para otorgar 
los premios! 
apacible, apenas Inc l inadas por el 
viento. 
— ¡ E h ! — e x c l a m ó el v i e j o . — ¡ E s o 
es fuego! 
C o n o c í a tan bien la comarca que 
se h a b í a orientado inmediatamente. 8a. de t e ¿ h o ^ ^ acab6 c°nfsu 
— E s muy cerca de las m u r a l l a s ; m i " e - P€ro « u e en el la v i v í a n 
a p o s t a r í a a que es entre el lavade estaban en salvo, 
ro y l a a b a d í a . Entonces , descartado el peligro 
B a j o l a luz r o j a , las casas se re- de muerte, sintiendo junto a s í a su 
cortaban muy netamente sobre la marido y a sus hijos , l a h i j a del cam 
b lancura del suelo, y al resplandor panero p e n s ó en el viejo que, a l l í 
del brasero d i s t i n g u i ó el viejo los arr iba , d e b í a haber pasado por ellos 
á r b o l e s de la a b a d í a , el agua del terribles angustias y c o r r i ó hac ia el 
lavadero y l a s i lueta redondeada de campanario . Algunas gentes la el-
las muelas en los campos c i rcundan- guleron. E n camino, uno dijo: 
t e s . . . C o n t ó : — ¿ H a notado usted que curiosa-
- — E l ú l t i m o á l a m o . . . L a g r a n j a mente han sonado las campanas? 
de M i n o r e t . . . L a s muelas de J a r - — S í ; cinco, seis veces, no m á s , 
n y . . . u n a . . . d o s . . . t r e s . . . L a y por golpes. D e s p u é s n a d a . . . 
carretera de P a r í s . . . el paso a n i - — ¡ A h ! — d i j o otro. E l abuelo no 
v e l . . . U n a m u e l a . . . dos m u e l a s . . . tiene ya brazos muy s ó l i d o s , 
¡ p e r o s í ! . . . U n a comadre, sin aliento casi . 
U n g r i t ó se a h o g ó en su gargan- m u r m u r ó : 
ta. ¡ L a casa que se quemaba era — H a s t a es imprudente dejarlo 
l a casa de su h i j a ! M á s r á p i d o aun | a l l í arr iba . B ien pronto no p o d r á 
que su mirada , su pensamiento adi- i tocar poco ni mucho, 
v i n ó todo lo que Iba a pasar entre j Se h a b í a llegado al pie de la to-
aquel las paredes: duermen. Ignoran | rre . Mientras s u b í a n por los desni-
tes del p e l i g r o . . . E l fuego a lean- ! velados p e l d a ñ o s de l a escalera de 
za la g r a n j a . . . L a s reservas de g r a - ! caracol , la h i j a l l a m ó : 
nos comienzan a a r d e r . . . E l hu I — ¡ P a p á ! ¡ S o m o s nosotros! ¡ E s t a 
mo de la paja fresca desciende por mos todos a q u í ! 
el techo l i g e r o . . . D e s p u é s , es un I No recibiendo n inguna reapuesta. 
Nombre de Dios y comisiones de 
sar L a Madrid y de los s e ñ o r e s C a r - ¡ otros barrios. 
los de la R i e n d a . Chano Padi l la , I E l s e ñ o r J o s é M. Cuervo, rico pro- de que no haya desenvuelto en todo ; suavidad 
personalidades é s t a s muy queridas i pietarlo, d u e ñ o de l a Hac ienda B a - su esplendor su generosa p e r s o n a l i - ¡ tr iunfo . 
en este pueblo por contar en el m i s - ¡ Ja y persona de al ta r e p r e s e n t a c i ó n dad. terreno propicio pa.ra 6 ^ a M a -
mo muchas y valiosas amMitades. social tanto en Nueva Paz donde 
P r ó x i m a m e n t e a las diez de la ma- posee valiosas propiedades como en 
ñ a ñ a l l e g ó l a m á q u i n a que condu-1 este pueblo, a s i s t i ó t a m b i é n al ac-
c í a a los distinguidos viajeros se-
ñ o r e s M a r t í n e z m o l e s , Pozo, L a Ma-
drid , Diego y San J u a n ; d i r i g i é n d o s e 
L a e d u c a c i ó n que se da a la mu-
jer ha tenido la culpa hasta ahora 
rrol lo de las m á s altas virtudes, 
muchas de las cuales casi desconoce. 
Por ejemplo, l a e d u c a c i ó n de la 
I i» belleza de mi r a z a . . . Soy cippo 
E l s e ñ o r M a r t í n e z m o l e s h a podi- i y no los veo. L o i busco en la her-
do comprobarse con su v i s i ta a esta res, P i n a r del R í o , Mantua y V i ñ a - i mnsura impereoedpra dH e s p í r i t u 
seguidamente al muelle a recibir a , pueblo que nuestros clamores y n ú e s les. noble y de la Intel igencia que se ele-
Ies distinfeuidas personalidades que tras aspiraciones desde hace mucho Muy sinceramente felicitamos al : va a la r e g l ó n de los grandes Idea-
¡ P o b r o s n i ñ o s feos! kt 
Aunque amo ron entusiasmo todo despertar enloquecido, la huida d e - 1 el p e q u e ñ o grupo s i g u i ó subiendo 
aquello que tr iunfa , n u n f a olvido a sesperada en la o b s c u r i d a d . . . y el I L a hi^i l l a m ó a ú n . 
los que en el reparto de la vida, el humo m á s p e s a d o . . . . las sa l idas | — ¡ P a p á ! Somos nosotros! ¿ E n 
destino les m e z q u i n ó sus dones; y i m p r a c t i c a b l e s . . . L o s p e q u e ñ o s aga | d ó n d e e s t á s ? 
lea consuelo con m i frase que tiene rrados a su m a d r e . . . Gritos espan-1 Y a en el eampanarlo, g r i t ó : 
y t ernura parecidas a l fosos en •?! murmul lo del I n c e n d i o . . . 
¡E l e s t r é p i t o del techo que se des-
U n sabio, que por ser sabio v i v í a p r e n d e ! . . . Y el s i l e n c i o . . . L a s 11a-
en l a pobreza, dijo a G r e c i a : "No mas altas s u r t e n de los escombros 
s e r é yo quien favorezca !a desaparl - h u m e a n t e s . . . Luego , n a d a . . . ¡ la 
c ión de un n i ñ o feo. en beneficio de c a n c i ó n alegra del fuego que ohis-
Aparte de las t e n t a t i v a s llevadas 
a cabo por los poderes p ú b l i c o s , la 
Rev i s ta c i ta as imismo los Interesan-
tes esfuerzos de las g r a n d e s em-
presas, part i cu larmente de l a s com- I 
p a ñ í a s de ferrocarr i les de l o s Esta-
dos Unidos y del C a n a d á p a r a per-
feccionar y modern izar los m é t o d o s 
de aprendizaje , habiendo organiza-
do muchas de ellas u n a verdadera 
e n s e ñ a n z a profes ional , t e ó r i c a y 
p r á t l c a , que, casi s iempre , s e verifi-
ca en talleres, o in s t i tu tos especia-
les; esta e n s e ñ a n z a tiene l u g a r du- ' 
rante las horas de t r a b a j o y e l tiem-
po que a e l la dedica e l a p r e n d i z es 
pagado a t a r i f a o r d i n a r i a . 
E n ciertos casos, los pa tronos J 
los obreros colaboran estrechamen* 
te para solucionar el p r o b l e m a , pa- * 
dlendo citarse l a i n d u s t r i a d e la edlí 
f i c a c l ó n en Nueva Y o r k d o n d e se M > 
establecido un C o m i t é g e n e r a l 
c o m i t é s especiales p a r a c a d a oficio 
encargados de r e g l a m e n t a r e l apren* 
dlzaje en todos sus d e t a l l e s y aS6« 
gurar la c o l o c a c i ó n a l o s aprendt I 
ees. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los Negociador d « Maro-, 
7 Patentes 
Barat i l lo 7, altos. T e l é f o n o A-6431 
A B E L A R D O T O U S — ¡ P a p á ! ¡ C o n t e s t a ! Nada. E l miedo se a p o d e r ó de el la . ; 
— ¡Oh, Dios mío'. ¿ E s que le ha i 
sucedido algo? 
Uno de los presentes e n c e n d i ó un E s c r i b i r , Alqui leres , Vc-ntaa a 
f ó s f o r o . E n vano se registraron has- sos. 
ta los m á s p e q u e ñ o s rincones. Pe- Todos ios trabajos s o n garantí* 
Todo eso o c u r r í a en un Instante. 1 ro, de pronto, h a b i é n d o s e Inc l ina- r.ados. L e presto una m á q u i n a mleB-
A semejante hora ¿ q u i é n , fuera de ¡ do aquel hombre sobre el agujero tras reparo la de usted. 
T e l é f o n o M - S Q C R . — C u b a N o . 90 
M á q u i n a s S u m a r , C a l c u l a r t 
pl* 
porrotea! 
f l i it s 
en una lujosa lancha de la C o m p a - i tiempo no eran las aspiraciones de j senador s e ñ o r M a r t í n e z m o l e s . PresI - les. E n vez de rostros, hal lo a mi 
fiía Minera de Matahambre v e n í a n 1 é s t e o a q u é l partido p o l í t i c o sino ; dente de la C o m i s i ó n de Asuntos • paso almas y c o r a z o n e s . . . " 
de Santa L u c í a y las Minas. I las aspiraciones de todo un pueblo ; Municipales y Provincia les del Se- I N l ñ o ^ feos: pensad en que el des-
D e s p u é s del a lmaerzo que e s p l é n - que unido y lleno de entusiasmo y nado por haber sabido Interpretar • tino que os n e g ó las perfecciones f í -
didamente se e f e c t u ó en la casa del buena fe desea por sí adminis trar ! tan fielmente los deseos de este pue- | s icas, debe haber sido dadivoso al 
s e ñ o r Domingo Diego, se c e l e b r ó un los intereses de una misma colecti- , blo que en su d í a no t e n d r á para j d is tr ibuir las dotes Intelectuales y 
é i . v e r í a las l lamas y d a r í a la vo/. 
de a l a r m a ? E l anciano g r i t ó : 
¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! 
Su voz se p e r d i ó en el viento. 
— ¡Mis n i e t e c i t o s ! . . . ¡ M i s niete-
citos van a quemarse! 
que, en el centro del piso, oaba IUR • 
a l a iglesia, r e t r o c e d i ó , exhalando ¡ ~ -
un grito de horror. A l extremo de 
la cuerda tendida, un cuerpo se b a - ¡ pana no h a b í a v ibrado m i s que cln* 
lanceaba suavemente, abajo, en el ! co o eels veces. No p u d i e n d o tocaf» 
v a c í o . E l hombre, ( j fescubriéndosé . el viejo campanero se h a b í a atado, 
amplio cambio de impresiones entre vidad p r o p o r c i o n á n d o s e a vez a l -
los componentes de este pueblo y el I guna mejora que hasta a h o r a no 
s e ñ o r M a r t í n e z m o l e s a cuyo acto asis | hemos obtenido de nuestros tuto-
su benefactor sino frases de elogio morales. Y pencad t a m b i é n , en lo 
y agradecimiento. que d e c í a aquel sabio dé Grec ia que 
E l Corresponsal . l e r a C i e g o . . . 
L a s l lamas c r e c í a n . Con las ma- se s a n t i g u ó . Y , en tanto que se l i e - ! d e j a r s e ^ a e r . . . Su cuerpo, a l debatlí 
nos ante los ojos, el anciano retro- j.vahan, a la h i j a , aul lante. í n e d i o lo- se, h a b í a hecho que el b r o n c e sé 
c e d i ó , no queriendo ver, cuando, de ! ca, aquel que un momento antes, en tremeciese y su a g o n í a s u b l i m e h*-
pronto, sus espaldas chocaron con j la carretera, h a b í a notado que el i b í a provocado el s o m a t é n las caí*' 
algo. Inst int ivamente e x t e n d i ó los s o m a t é n sonaba de una manera ex- panas. 
' brazos y sus dedos tocaron las c a m - ! trafia, c o m p r e n d i ó por q u é la cam- 1 M a n r i c i o L/evel. 




M A R G A D E L A Ü B L Y 
NOVELA 
T K ADUCID A P O B 
J O S E G O N Z A L E Z 
I r c u i ó ei talle, a f i r m ó la voz y 
a ñ a d i ó blandamente: 
— M i r e usted. L u i s somos tan pe 
rezosos, que Dios nos e n v í a , para 
obligarnos a ejecutar nuestro trabu-
jo. aquello a que no podemos resis-
tir, lo que nos mueve f nos impul-
s a . . . la neces idad. . . 
X X I V 
(Do venta en la librería "Acadímlca", 
de la viuda, e hijos do Gonzále». 
portales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
L l e g ó el d ía de Navidad. ' E r a una 
m a ñ a n a hermosa y f r ía ; durante la 
noche h a b í a c a í d o l igera nevada que 
recamabr, de blanco deslumbrante his 
cornisas y los salientes de la igle-
sia de San Suplir lo y salpicaba 
con tenuí -s copos de nievp las majes-
tuosas estatuas de los oradores sa-
grados colocados sobre la fuente. 
E s t o era d e m a s i a d o . . . Marc ia E l sol bri l laba sobre el cielo azul 
pudo soportar la sequedad y la im- d i á f a n o . L a s calles estaban llenas 
pert inencia; pudo dominarse ante . del bull icio propio de los d í a s de 
Luc{a- : fiesta, bull icio que en barrios co-
Pero o í r palabras de s i m p a t í a de'. mo el d? San Suplicio ofrece aspecto 
afecto, era m á s de lo que p o d í a r e - ¡ d e recogimiento. L a gente marcha 
Bistir en aquel momento. D e r r a m ó : con apresuramiento hacia la iglesia; 
a lgunas l á g r i m a s involuntar ias; lúe - ; hombres y mujeres ostentan'sus dc-
go, b u s c ó instintivamente un poco! voclonario.^. L o s n i ñ o s l levan el t ra -
de valor en los ojos bri l lantes de pie-1 Je del dcmlngo y. ante algunos tipos 
dad y de a d m i r a c i ó n que se clavaban estrafalarios, ante algunas modas 
en los s-.iyos. . ¡ e x t r a ñ a s y anticuadas, cualquiera 
E r a muy duro, L u i s — h a b l ó en I c r e e r í a r a l larse en a lguna provln-
voz baja con la confianza de un n i ñ o j c ía le jana. E s que la providencia 
afligido 
L u i s se e s t r e m e c i ó de dolor. 
Y , sin embargo. Cía . ¿ q u i e r e 
usted renovar ese supl ic io? 
E s p r e c i s o . . . 
e s t á a l l í , refugiada en aquel r i n c ó n 
dt P a r í s , ofreclendo.su aspecto hon-
rado y aano; a l l í conserva sus tradi-
ciones y encuentra su tranqui l idad. 
L o s n i ñ o s d o r m í a n a ú n ' c u a n d o 
L u c í a y M a r c i a fueron a misa tem-1 
prano y oraron sin que las distru-! 
jesen; antes de l l evar a la Iglesia; 
a los cuatro p e q u e ñ o s : ' f l c r u i a n a ha- ' 
bía insistido mucho en su deseo de 
ver a l N i ñ o J e s ú s en el pesebre. 
Y ese cuadro tan sencillo, que', 
algunos e s c é p t i c o s burlones declara-1 
r ían puer i l ; no constituye ni debe 
constituir recreo y e n s e ñ a n z a s ó l o 
para los p e q u e ñ u e l o s . Si por un mis-
terio de amor, c u y a ñab idur ía pro-
funda ê escapa a nuestro entendi-
miento l imitado, y cuya ternura no 
l legan ai comprender nuestros mln-
mos corazones, aquel que es el Dios 
ÍUérté, el Todopoderoso, ha queri in 
venir a l mundo bajo la torma de un 
déb i l n i ñ o , ¿ p o r q u é no contemplar 
esta imagen de real idad divina, fe-
cunda en lecciones y en consuelos, 
como contemptamos la del Cruc i f i -
cado o l a del Resucitado glorioso? 
Aque l la m a ñ a n a , L u c í a tuvo fe en 
, que el Santo N i ñ o a m p a r a r í a y ben-
d e c i r í a a loe pequeñute los que iban 
a postrarse ante sus plantas. Mar-
: c ía c o n t e m p l ó la pobreza de la cu-
i na del Redentor . . . 
E r a grato, en medio de las des-
dichas que acababa de sufrir; o de 
las que la esperaban a ú n , ver a laba-
do y venerado por la Ig lesja entera 
lo que los hombres desprecian y 
humi l lan . Sí, la pobreza que a q u í 
en la t i erra es " la escoria del mun-
do"; la pobrera que h a b í a hecho des-
1 cender a Marc ia en l a e s t i m a c i ó n 
humana y en la escala social , e s t a - ¡ 
ba a l l í en el a l tar , recibiendo home-
najes de los f i e l e s . . . E n medio de i 
seda y oro, de cirios de blanca y 
p m cera; en medio de piadosos c o -
razones y de frentes Incl inadas, y a - ' 
c ía sobre un p u ñ a d o de grosera pa-
j a . . . ¡ O h belleza de los s í m b o l o s ! ! 
No es l a f igura insensible de este 
n i ñ o , no es ese puñatTo de paja lo 
que venera l lorando de t e r n u r a . . . 
Son signos, grados para subir m á s 
alto, para llegar, por medio de l a s . 
cosas visibles, a lo que es Invisible, 
como el retrato amado o el Juguete 
piadosamente recogido del n i ñ o quei 
ha volado al cielo nos conmueven,; 
nos l lenan de respeto y nos trans-
portan a la m a n s i ó n celeste, desde 
I la cual el ser amado nos l lama y 
nos e n v í a beeos. . , 
Y contemplando é s t a Imagen de 
Dios encarnada bajo la forma m á s 
déb i l y en l a desnudez m á á s absoluta, 
¿ c ó m o no se s e n t i r á n los que e « t á n 
privados de los bienes de l a t i e r r a 
ennoblecidos ante sus propios ojos 
con tal ejemplo, fort l f icados'para so-
: portar la suerte que e í fseñor ha que-
rido d a r l ^ , y penetrados de los 
sagrados y fecundos misterios de la 
pobreza? 
Cuando Marcia s a l i ó de la igh* 
"íia h a b í a recobrado el va lor . . . Con-
f i ó s e , como un parvulito, en los bra-
zos del "Padre celest ia l ; de jar la el 
corazón descansar en e} recazo de 
i la V i r g e n que, al dar vida a l H o m -
bre-Dios, quiso ser Madre de todos I 
los hombres; y cuando las h u m i l l a - i 
clones, las desdichas le quebranta- i 
sen el á n i m o , l i \ en e s p í r i t u a re-
fugiarse en aquel pesebre, del cual ' 
el Padre de todo lo creado s ó l o to- 1 
m ó un p u ñ a d o de paja , declarando 
no tener una piedra en que apoyar 
l a cabeza. 
— ¡ F e l i c e s Pascuas , C í a ! — dijo 
L u c í a , haciendo esfuerzos por son-
r e í r — . Espero que Dios me oiga. . . 
L e he pedido ardientemente que te 
ayude. 
— Y yo t . i m b i é n tengo confianza, 
L u c í a . No siento m á s que una co-1 
sa : no ver hoy a nuestros amigos los 
de E s p r a n ^ e s ; pero he pensado que 
p e d í a m o s I r í. verlos el primero de 
E n e r o . . . To d iré mis c á l c u l o s , ve-
r á s . . . 
Cuando l ' f garon, los n i ñ o s estaban 
y a despiertos y rec lamaban l a l lave 
del s a l ó n donde estaban los zapati-
tos. ¡ Q u é de encantos existen en l a 
a l e g r í a de los p e q u e ñ o s ! tatefo aon-
\ r e í a s e , y M a r c i a estaba t i n Impa-
i c í e n t e como -í l los, cuando la llave 
' >íiió y se precipitaron en ei sa'.ór. se-
guidos de J u a n i t a , que hada R su 
f-pTiora signo? misteriosos. 
¡ Q u é g r ñ o s de j ú b i l o ! L o s zapa-
titos estaban llenos de n a r a n j a s , de 
dulces y de esos Juguetes de diez 
c é n t i m o s , que, felizmente, entretie-
nen tanto a los p e q u e ñ o s , como otros 
' m á s c o s t o s o s . . . E s una dicha pen-
i sar que los n i ñ o s ricos ;no monopo-
l izan el placer y que Insignif icancias , I 
fabricadas con c a r t ó n y hoja de la-
ta, representan frecuentemente s á -
tisfacclones m á s grandes que las ma-
ravi l las de la m e c á n i c a y del arte. 
Por vez pr imera desde la muerte de 
|JH esposo . L u c í a v i s l u m b r ó que aun 
el c o r a z ó n que parece m á s destro- f 
zado conserva una fibra despierta y 
una facultad de gozar que nada pue-i 
de extinguir, mientras tenga delante 
a un n i ñ o que s o n r í a , que balbucea, 
que sea dichoso. . . 
Pero no era esto todo. E n el fon-! 
do de l a chimenea h a b í a un abulta-
do paquete envuelto en papel gris. 
Renato se p r e c i p i t ó para cortar las 
cuerdas; L u c í a y Marc ia se miraron , 
sorprendidas, y l a r i sa ahogada de, 
J u a n i t a les i n d i c ó que é s t a s a b í a el i 
secreto. 
— ¡ O h , qué bueno es Jesusi to! — 
' e x c l a m ó G e r m a n a a p o d e r á n d o s e de 
una m u ñ e c a con traje color rosa. 
— ¡Y esos s o l d a d o s ! . . , ¡ A h ! hay1 
un c a ñ ó n — g r i t ó Pablo, radiante de 
gozo. 
Renato v ió su nombre escrito en 
un precioso l ibro de estampas, y 
jorge l e y ó el suyo sobre una c a j a de 
colores, declarando que Jesusito es-
taba un poco tembloroso al escribir , 
tal vez porque t e n í a mucha pr i sa . 
Otros dos paquetes, uno grande 
y mas p e q u e ñ o el otro, estaban di-
rigidos a L u c í a y a Marc ia . Je sus l -
I to, de quien proviene todo bien, y 
i rxufi .hace nacer Aulcea inj-piracJimes 
en los corazones b o n d a d o s o s , habli 
tomado prestada la p l u n n , cl^ la tí* 
Sldonla. Con l á g r i m a s i m p o s i b l e s dí 
repr imir y con placer d u l o r o s o , Lucli 
h a l l ó una hermosa f o t o g r a f í a de s" 
marido, a m p l i a c i ó n u n a tarjeta 
ú n l r o recuerdo que de él ten ía- * 
cuando Marc ia hubo p a r t i c i p a d o "* ^ 
su e m o c i ó n y l lorado do a l e g r í a í -
de tr is teza al contemplar agm' l ^ 
ble y expresivo rostro, n b r i r t el V* 
quete que c o n t e n í a su r e g a l o de 
v idad: un estuche de e s c r i t o r i o 
Iniciales de plata. 
Aquel las delicadas a t e n c i o n e s c*" 
saron en las dos pobres m u j e r e s sei 
s a c l ó n de placer I n e f a b l e . . . Y 
mo una d icha nunca v i e n e so la : ^ 
mo el d í a de Navidad es d í a b r n " 
to, l leno de tesoros; c o m o , pobre t0| 
do, Dios es padre de b o n d a d GJ* 
g r a d ú a l a prueba a n u e s t r a s 
zaé y mezc la con s a b i d u r í a en nU*!! 
tro c á l i z los consuelos q u « endul*** 
las penas, en aquel m i s m o i n s t a n ^ 
el correo l l e v ó tres c a r t a s p a r » 
c ia . 
L a pr imera , muy p e r f u m a d a , eM 
de l a s e ñ o r i t a de N a n g o u a t , y contff 
n í a estas palabras: 
" S e ñ o r i t a : 
"Deseo tan v i v a m e n t e •-omPIa<; 
a la s e ñ o r a de A r m e l , que n o he 
jado de ocuparme de u s t e d . Me f,ie 
gan que designe p r o f e s o r p a r a ur 
s e ñ o r i t a qne p e r m a n e c e r á , do» l0J 
• sea en P a r í s . Se t r a t a d e e n s e ñ a f * 
i loa rudimentos del c a n t o ; creo 4* 
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FAGINA TRES 
H A B A N E R A S 
D E L P R O B L E M A D E 
HABANA PARK 
Muy animado. i Dieppa, Josefina Dueñks Viuda de 
Radiante de alegría. Cobo y María Rosa Sánchez Iznaga 
Así veíase anoche, primer viernes de Cuéllar. 
de moda en la actual temporada, el Señoritas. 
Habana Park. L? gentil Sarita Rivacoba. 
Gala de la concurrencia era el i Elsa Gallardo. América Núñez, Ne-
grupo social del que paso a hacer • na Herrera, Gloria Sánchez Iznaga, 
mención. Margarita Andux, Adriana Rodríguez, 
Entre las señoras, la distinguida Loretico Dorbecker, Nena Figueroa, 
esposa del Ministro del Uruguay, jo- Carmela Relaño y Angelina Alemany. 
ven e interesante dama. Maricusa Georgia y Guillermina 
Malula Rivero de Scull. Sánchez Manduley, Luisita y Espe-
Julia Olózaga de Polla. ranza Casariego. Georgina y Nena 
Rosita Rivacoba de Marcos. Andrc y Gloria y Lolita Guerra. 
Josefina León de Cuéllar, Carmen Mercedes X Rosarito Hidalgo Gato, 
Sánchez Galarraga de Alfonso y Her- vecinitas del Malecón, muy graciosas 
minia Torroella de Cuéllar. • las dos. 
Margarita Scull de Alvarez. j Y Luz Castellanos, Nena Alemany c 
Graziella Echevarría. i Isabelita Bcruft. 
Flora Ruíz de Kohly, Niní Recio de' Tan encantadorasI 
MAR1E TENTOU 
P E R F U M E S C A S I G R A T I S 
PRECIOS OGñSlONftLES 
Al paso. 
En lo más céntrico de! Prado. 
Vistosas y relucientes son de una 
Una exposición las vidrieras. 
De trajes, de capas. . . 
Trajes de soirée, para la estación, 
atracción poderosa las tres vidrieras' modelos de París 
de una maison frecuentada por lasj Rivalizan con los vestidos de novia, 
principales dimas del mundo haba-1 de los que ha hecho una especialidad 
ñero. Marie Tentou con su gusto, su chic y 
$u elegancia. 
Tiene lo más nuevo. 
En creaciones maravillosas^ 
Jabón de Coty, caja. . . 
Polvos de Coty, caja. . . 
Esencia "Lilas Blancas" 
de Coty (tamaño grd.) 
Esencia "París" de Coty 
(tamaño grande) . . . 
Lociones "Lilas" y "París" 
de Coty—grandes. . . 
Colonia Imperial de Guer-
lain 
Brillantinas de Coty surti-







(Viene de la P R I M E R A ) 
c á b i l a s de aquel la tona van por 
i muy buen camino, y que las impre-
{siones que se tienen son las de que 
se espera l legar antes de lo que 
se c r e í a a una s o l u c i ó n p a c í f i c a , 
que p e r m i t i r á poner t é r m i n o a la 
c a m r j a ñ a de Marruecos, s in que su-
fran "el menor quebranto e l honor 
y l a dignidad de E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n publieamos a lgu-
nos datos que demuestran esa po-
l í t i c a de p e n e t r a c i ó n de E s p a ñ a en 
el Riff , no exenta de demostracio-
nes guerreras . 
P A R T E O F I C I A L D E L 2 2 D E 
O C T U B R E 
f a c i l i t ó e l s iguiente 
6 U 6 H I L L 0 , G U G H f t R f t Y T E N E D O R 
P I e s a « sueltas , juegos completos, estuches grandes y chicos 
en los ú l t i m o s modelos, de los meoores fabricantes y a precios re^ 
ducidos. V e a n nuestros surtidos y no -dejarán de comprar 
C U C H A R O N E S . T R I N C H A N T E S , S E R V I C I O S D E P n 3 C \ D O Y E N 
S A L A D A S , V A R I E D A D D E M O D E L O S 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z 
O B I S P O N U M . pe. 
L L A M A Z A R E S 
T E L E F O N O : A-3201. 
Farandulerías 
A s í v e n d e r e m o s e n n u e s t r a s u c u r -
s a l de N e p t u n o y A g u i l a . : : : ; 
Es la casa de Mane Tentou, mo 
dista de alto rango, que tiene su clien 
lela en la gran sociedad. 
EL PERIODISTA PIERI 
Eugenio Píen. 
El secretario de Lázaro. 
Tuvo la cortesía, que mucho le es-
ña, principalmente en Barcelona, don-
de es director del Heialdo Nacional, 
que se publica dos veces por semana 
limo, de visitarme en la tarde de ayer. 1 De t T ^ 8e1nciI1? ? afabIe « 
i-»- i i pronto todas las simpatías. 
El señor Píen y Levy, hijo de Ita- ¡ Yo le reitero mi saludo, 
.'ía, ha pasado toda su vida en Espa-| De coidial bienvenida. 
DELDIA 
De vuelta. 
Una linda viajera. 
Es la señorita Eloísa Fernández Tra-
/ieso, que con su gentil hermana Ca-
rnea y ra señora madre, la respetable 
dama Belén Travieso de Fernández, 
regresó el martes en el vapor Orizaba 
de su temporada en c! Norte. 
Reciba mi bienvenida. 
L A E L E G A N T E 
S I E M P R E T R I U N F A N T E 
Muralla y Gompostela. Teléíono /\-3372 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C0T1ZACIÜN 0FIGAL DE VENÍAS AL P0K MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE HOY, 30 DE NOVIEMBRE 
Anoche se 
parte: 
"Zona o r i e n t a l . — E n el d í a de hoy 
t ¡ L ^ ^ ^ t S S ^ \ J ^ ^ J ^ ' - * - - i e d a d - n - C c t o en el cual ~ c a n t a d 
m a r c h a t á c t i c a hasta F a r h a . ha - i " f * Arte Mus ica l ' , que nos presen- os n ú m e r o s más gustados de "Alda ' 
hiendo regresado sin novedad. t ó recientemente a l a notaWe cantan- i l a eternamente joven par t i tura de 
E n el correo de M á l a g a e m b a r c ó £ norteamer icana s e ñ o r i t a R o s a \ erdi . 
para la p e n í n s u l a la tercera b a t e r í a ! VonsMe, h a contratado a l viol inista ; P a o l i , que es, s in duda, el pr imer 
del grupo montado compuesta de Mischa E l m a n p a r a dos conciertos | cantante qne h a producido A m é r i c a , 
un Jefe, cinco oficiales y 148 Indi-
viduos de tropa, con el mater ia l 
correspondiente. 
" L a a v i a c i ó n b o m b a r d e ó Bugat i 
y el zoco de Y e m á a de la Abada, 
reconociendo el resto del frente, s in 
observar nada anormal . 
Zona o c c i d e n t a l . — E n l a noche 
pasada una partida de malhechores . 
que se c e l e b r a r á n e l domingo 2 a las | a c t u ó con muy buen é x i t o , como r«-
10 a .m. y el martes 4 a las 5 p.m., c o r d a r á el lector, en l a temporada 
respectivamente. l í r i c a organizada por el r-mpresario 
M l s c h a E l m a n no necesita presen-1 ia l iano S r . F o r t u n a t o ' G a l l o . C a n t ó 
f a c i ó n . Nuestro p ú b l i c o lo conoce por: entonces "Otello", obra de prueba 
hnber actuado ya, a ñ o s a t r á s , bajo \ p a r a un cantante , saliendo airoso 
lo» auspicios de l a " P r o A r t e Musi - | afin en aquellas partes de mayores 
c a l " . E n aque l la o c a s i ó n , E l m a n re- dificultades y e l e v a c i ó n tonal . Des-
c i b i ó los sufragios u n á n i m e s de n ú e s - j p u é s ha tomado parte Paol i en dis-
formada" por' una "treintena de mo- I tros "dllettanti". E s ^ un ar t i s ta de [ tintos "recitales", h a c i é n d o s e aplan-
ros, d e s p u é s de dejar rea l izar el lo9 Q"6* s e g ú n l a f rase 'Vulgar "llega d i r en las romanzas "Celeste A i d a " , 
aerviclo s in hosti l izar, t r a t ó de i n - «I p ú b l i c o " . Teniendo en cuenta e s t a j ' - V e s t i l a g iubba" de " I Pag l iacc l" , 
cendier dos puentes en la pista do i c i rcunstanc ia , l a sociedad que pres l - ] e i "Improvlsso" de " A n d r e a Che-
11 ^ 
Del mismo tema. 
Viajeros que regresan. 
En el vapoi Alfonso XIII se espera 
d señor Manuel Díaz Granda, geren-
te de la Casa Carmena, con su distin-
guida esposa, la señora Cuca García 
de Diaz. 
Viene de una larga excursión por 
España, Francia, Alemania, Italia, 
Suiza y Bélgica. 
¡Lleguen felizmenteI 
En la Sala Falcón. 
El concierto de maflana. 
Corresponde a la cuarta sesión de 
la serie inicial de música de cámara. 
En vez de celebrarse por la maña-
na, según costumbre, está dispuesto 
para la^ cuatro y media de la tarde. 
Sépase así: 
« ¥ « 
Bautizo. 
En la tarde de hoy. 
Un lindo baby de lo» jóvenes espo-
sos José González Garay y Clarita Ru-
bio del Riego. 
Recibirá la sacramental gracia en 
su residencia de Merced 83, siendo 
los padrinos el señor Juan Fernández 
Fe'iú y señora, Carmen del Riesgo, 
sus abuelos matemos. 
Alberto José. 
Asi se llamará. 
Un saludo final. 
De despedida. 
De vuelta a Camagüey, después de 
corta estancia en la Habana, salen 
hoy por el Central el listinguido doc-
tor Enrique Hortsmann y su bella es-
pesa, Delfina Vassallo. 
¡Felicidades! 
Enrique FONTANILLS 
aceite «Se oliva lata d« tS libras 
quinta $ 
Aceite de semilla de alKoddn. 
caja, 
•Jos Oupoadree morados. 32 
mancuernas 
Ajos Ira , 45 mancuernas 20 a 
Afrecho fino harinoso, qtl. . 
Arroz ranilia viejo, quinta. . 
Arrox SalgOn iarsro nCmero 1. 
quintal 
Arroz canilla S . Q 
arroz Slaro Qardfvn nümerc L 
qulnt-al 
Arroz Slam Carden núm. 1, qtl 
Arroz Si;:m Garden extra, 5 y 
10 por 100 qq. d* h% a . . 
Arroz Slam brilloso, y ti. . . . 
Arroz Valencia legitimo, qt l . 
Arrzo americano upo Valencia. 
quintal 
Arroz am partido de 2.60 a . 
Avena blnnca, qulnt' l . . . . 
Azúcar refino l t . , quintal. . 
Azocar renno primera Ueraney. 
quintal 
Azúcar turbinado l a . , qtl. 
Azúcar turbinada corriente. 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar CfcDtrlfuga corriente. . 
15 
4.00 
Frijoles colorados chicos. 
Vi I Frijolea rayados largos, qtl 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
I Frijoles carltó, quintal de 5% a 
40 j Frijoles blancos medianos, qq 
25 Frijoles bis marruws europeos 
85 ¡Garbanzos gordos sin cribar 
Harina de trigo según marca, 
J. saco de 6 Vi a 
7Sl Harina m&iz pais, quintal. . 
00 Heno americano, quintal. . 
Jamón paleta, quintal, de 17 
001 Jamón pierna, qq. de 26.00 
60 : ttanteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
9? Manteca menos refinada, qtl. 
05 Manteca compuesta, qtl . . . 
ou Mantequilla, latas de media 11 









Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45 a 
Maíz argentino. c>ooradb. c.uln 
tal 
Maíz da los iSstadoa Unidos. 
quintal 
Maiz del pais, quintal. . . 
i'apa» en barril, barri l . 
Papas en ráeos 
M l l 6 D l 6 6 l t O § 
d e F a n t a s í a 
E X H I B I M O S U N S U H T I D O 
E X T E N S O Y V A R I A D O D E A R -
T I S T I C O S M O D E L O S D E E S -
C R I T O R I O S P A R A S E Ñ O R A , 
M E 8 I T A S P A R A L I C O R Y M U -
C H O S O T R O S M U E B L E S D E 
F A N T A S I A . T O D O S E N E S T I -
L O S C A P R I C H O S O S ; U N 
A D O R N O E L E G A N T E Q U E A 
L A V E Z R I N D E E L U S O 
P R A C T I C O A QVK S E D E S T I -
NA-
" L a C a s a Q u i n t a n a , 1 






K A B A K A 
Bacalao noruego, caja 10.00 Papo-s en tercerolas. 
Bacalao Escocia la., caja. 
Bacalao aeta negra, caja. 
2a.té Puerto Rico, quintal, 
de 80 a 
Café pais quintal de 24 a . . . 
Caf* Centro América, quintal. 
de 23 a 
eCbollas, medios huacales. 
Cebollas gallegas, huacales. . 
Cebollas am. en sacos. . . . 
Cebollas valencianas. . . . , . 
Chícharos primera, qq 
Fideos pats. 4 cajae de 20 li-
bras de 4% a 
Frijoles negros país , qq. . , 
Frijoles negros orilla, quintal 
KFrijoles negros arritefios. 
quintal 
FYíjoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. . . . . . 
Pimientos españoles l a . en Vi 
Pimientos españoles 2a., . 
| Queso paagras crema de 35 
35, 00 Quesg pal .grao medí acrema, 
28.00 Sal Molida 
| Sal espuma de 1.45 a . . . . 
Sui dinas estja-I'n. espaflole 
Club, 30 mjm caá a. . . 
Sardinas españolas espadlp. 
planas de 18 m¡m caja a 
Bonito y atún, caja de 15 a 
Tasao surtido quintal. . . . 
Tasajo primera, quintal. . . 
Tocino barriga, quintal. . . 
Tcmateh español, natural. « 
cuartos caá 
Puré de tom'-.te, M, ca ja . . 
Puré ile trmate, octavo caja 














T e t u á n a X a u e n , causando en ellos 
desperfectos. 
O R D E N E S D E R E P A T R I A C I O N 
P o r el Directorio se han c i rcu 'a -
do ó r d e n e s a los comadantes gene-
ralea de ambas zonas de Marruecos 
para que, o. l a mayor brevedad sean 
repatr iadas las fuerzas de la cpiln-
ta de 1920. 
Hoy. de madrugada, h a b r á n llega-
do a Madrid los fuerzas de la pr i -
mera b a t e r í a de A r t i l l e r í a montada, 
que han sido repatr iadas . 
UAIM'MU 4>lKO.>A, A L A FJfifllM-
B U L A 
Habiendo sido disuelto e l G a b i -
nete mi l i tar de la Alba C o m i s a r í a , y 
suprimidos los cargos, el general 
Castro G i r o n a r e g r e s a r á a l a p e n í n -
de l a dist ingti ida dama S r a . G a r c í a | n ler" , etc. T a l e s é x i t o s nos permiten 
Montes de Glberga , le h a contratado augurarlo u n tr iunfo en el concier-
de nue^vo con benoplAclto de los aao-j t0 del lunes . 
ciados. H e a q u í los n ú m e r o s del "spar-
19.00 sula-
36.00 
EL BATALLON DE 1>A VICTORIA 
16 925 
16 675 Comunican de L a r a c h e que se ha i 
16 25 j dispuesto que regresen a la p l a z a . ! 
i de la p o s i c i ó n de A i n - G r a n a , las 
fuerzas del b a t a l l ó n de la Vic tor 'a . 
para ser repatriadas en el vapor 




B A N D A l>l< M A L H E C H O R E S 
Tenemos a l a v is ta el programa 
del pr imor concierto. P r o g r a m a se-
r lo o intercasnte , como p o d r á apre-
c iar el lector: 
1. — S o n a t a en R e mayor, Nardlne. 
Adagio. 
Al legro con fuoco. 
L a r g h e t t o . 
Allegretto grazioso. 
2. — S i n f o n í a E s p a ñ o l a , L a l o . 
Al legro non troppo. 
Andante . 
Al legro , 
3 . — a ) Serenata MelancóHcn , 
Tsohnikowsky 
b ) D a n x a H ú n g a r a , en F » soste-
n ida menor. 
R rali m s - Joa ch I m 
d ) Dans les Bofe, 
"acnnin l -Vogr lch 
4. — a ) L a lagumi azu l , 
AVinlernitz 
b ) Zlgeumerwcisen , 
Sarasate 
" A I D A " P O R P A O L I . — E l i lustro 
cantante p o r t o r r i q u e ñ o , Kr . Antonio 
I ' eo l í , c a n t a r á el limos ;í en el teatro 
" X a c i o n a l " . E n c o m p a ñ í a de un di -
lecto grupo de alumno^ de! reputa-
do Conservatorio que dirige le S r a . 
T i n a F a r e l l i do Bov l , h a organizado 
Dicen de Casab lanca que una ban-
2 % ; de da malhechores formada por 
2.60 unos 30 I n d í g e n a s , e n t r ó en l a no-
4.2u che del jueves en el barrio de A i n -
3.30 Shok, d e d i c á n d o s e al saqueo de fac-
4.25 tor ías . 
9 % 1 L a s fuerzas de la g u a r n i c i ó n sa-
9 % liaron a l encuentro de los ladrones, 
40.00; e n t a b l á n d o s e una verdadera bata-
29.00 ^ Ha. 
l . M L o s bandidos huyeron dejando dos 
1.60 heridos, que fueron hechos prislo-
I ñ e r o s . 
7 % Se h a redoblado l a vlgilancVa pa-
ra evitar l a r e p e t i c i ó n de estos he-
chos. 
t ito" verdlano que se c a n t a r á n y los 
nombres de sus I n t é r p r e e s : 
P R I M E R A P A R T E 
R i t o m a Vinc i tore S r t a . L o l i t a ) ) 
C E L E S T E A I D A 
Oom Antonio P a o l i 
R I T O R N A V T V C I T O R E 
S r t a . L o l i t a V a n der Oncht 
F U L A S O R T E D E L L ' A R M I 
S r a . Edéfafalra Zayas de V l l a r 
y S r t a . D i g n a F l o r a F e r n á n d e a 
S E G U N D A P A R T E 
O O I E L I A Z I T I R Í 
S r a . E d e l m i r a Zayas de V l l a r 
C I E L M I O PA(D'RE 
S r t a . L o l i t a V a n der Gncbt 
y S r . J o s é V a n der G u c h t 
P U R T í R 1 V E G G O 
M I A DOIyCE A I D A 
S r a . E d e l m i r a Zayas de V i l a r 
y Com. Antonio P a o l l 
• T E R C E R A P A R T E 
GIA I S A C F R D O T I A D U N A N S I 
S r t a . D i g n a F l o r a F e r n á n d e z 
y C o m . Antonio P a o l i 
v Com. Antonio P a o l i 
L A F A T A L P I E T R A 
S r t a . L o l i t a V « n der G u c h t 
y Com. Antonio P a o l i 
maestro Sr . A r t n r ó Bov i . E l eoncier-
o c o m e n z a r á a las 4 y media p.m. 









GRUPOS ENEMIGOS D l S l i i ^ I O S 
L A S E L E C C I O N D E U N V E T I D O 
Algo muy Imjiortante ee la elec- casa, l a competencia de d u e ñ o s y da-
c ión 'de un vestido. | pendientes en telas, adornos y mo-
Por eso recomendamos a l a lecto-
r a ' q u e cuando vaya a seleccionar eu 
nuevo vestido lo haga en una casa 
de toda confianza, donde la depen-
dencia trate antes que de sa l i r de 
la m o r c a n c í a , de auxi l iar a la cl ien-
te d á n d o l e precisamente lo que a su 
tipo venga bien; tanto en lo refe-
rente a telas, como en la hechura 
y los colores. 4 
das, p i d i ó y casi o x l g l ó que abriesen 
un Departamento de Vestidoe. 
E s t e deseo de l a selecta c l iantela 
fuá atendido. Se trajo lo mejor de 
P a r í s . Se e s c o g i ó lo m á s a p r o p ó s l t o 
para nuestro c l i m a , de acuerdo con 
el refinado gusto de las habaneras 
y . . . se obtuvo e l m á s resonante y 
completo de loe é x i t o s . 
Otra cosa que c o n t r i b u y ó a l é x i t o , 
E s t e problema no es de tan fáci l \ fueron los precios. Aunque el " B a -
e o l u c i ó n como parece. L a ún ica casa i zar I n g l é s " ofrece realmente lo me-
Comunlcan de Mel i l la que, desde 
la p laza de Alhucemas , se observa-
ron grupos de indigencia en el c a m - i Aven ida de I ta l ia y San Miguel 
que nos permitimos recomendar con 
toda s inceridad es el " B a z a r I n g l é s " , 
C 9253 l t -30 Anuncio? T r u j l l l o Marín? 
J 
¡ ¡ V A M O S A C A S A R N O S ! ! 
Obsequiaremos a nuestras amistades con los tradic ionales dulces, 
helados y licores de * »% i i ^IK » »J 
L A F L O R C U B A N A , C A & U 0 S £ 
¡ i 
po rebelde, n o t á n d o s e que cambia-
ban de sitio para ev i tar ser a l can-
zados por los proyectiles de las ba-
t e r í a s . Otros se agrupaban hacia los 
lugares en que tienen emplazados 
sus c a ñ o n e s , con objeto, sin duda, 
de hacer disparos; pero nuestros 
arti l leros, obligaron a los grupos a 
disperso rse. 
E n l a popular casa citada, hay 
I un nuevo Departamento de Vestidos, 
¡ que tiene las ú l t i m a s y verdaderas 
I creaciones de las principales f irmas 
| de P a r í s . 
E e muy interesante c ó m o n a c i ó el 
, IJepartan-ento de Vestidos del " B a -
zar I n g l é s " , Avenida de I ta l ia y 
i San Miguel . L a misma cl ientela, 
viendo lo bien surt ida que e s t á la 
jor , sus precios son los m á s bajos 
que se pueden encontrar en la H a -
bana. 
Si tiene que elegir un vestido, y a 
sabe a donde puede i r , en l a plena 
seguridad de ser bien atendida y de 
ahornarse algunos pesos. 
D e s p u é s uste.-d s e r á otra propagan-
dista de l a acreditada casa. Se l a 
j c o m h n d a r l a sus dist inguidas ami-
gas, si queda complacida, ¿ n o es 
verdad ? 
C9359 It- lo . 
Contamos con el mejor surtido de conservas. 
D E T R I N I D A D 
S A N T A C E C I L I A 
L o s amantes de la m ú s i c a , y a 
in ic iat iva del Director de la B a n d a 
Munic ipal , s e ñ o r Ju l io Cuevas , ce-1 
lebraron la fiesta de su patrona, San-
ta Cec i l ia . 
E l día 21, la v í s p e r a , tocatas por 
la B a n d a Munic ipal , en el poblado 
de Cas i ldá , en las sociedades de re-
creo y en el Club N á u t i c o . Salve a 
toda orquesta en l a Igles ia S a n t í s i -
ma T r i n i d a d , de esta c iudad. 
Oficiaron los Rvedos fT.P. T o m á s 
Lombardero y Pedro Delgado, de la 
Orden Dominica. 
L a Banda Municipal tocó e s c o g í 
das piezas religiosas. 
Por la noche, retreta en el parque 
de C é s p e d e s . D e s p u é s gran cena pa-
ra cien comensales- y 
E l din 22, d ía de la patrona. dia-
na a las seis de la m a ñ a n a . Vis i ta 
a todas las sociedades de recreo de 
la c iudad, por la B a n d a Munic ipal . 
Obsequio en el c a f é de Oriente p^r 
el s e ñ o r Alcalde Munic ipal a la B a n -
da Municipal . 
E N L A S A N T I S I M A T R I N I D A D 
L a misa cantada en honor de Sta. 
Cec i l ia , patrona del arte musica l , 
f u é de gran efecto. 
Numerosos fieles y devotos de la 
patrona concurrieron a el la . L a con-
currenc ia , de lo m á s granado de es-
ta sociedad. 
L a B a n d a Munic ipa l e j e c u t ó es-
cogidas piezas apropiadas al acto. 
¡ M u y bien por I03 tr in i tar ios ' 
B E N E F I C I O 
Un grupo de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
c a t ó l i c a s , ha iniciado la reconstruc-
c ión de la Iglesia de San Franc i sco 
de P a u l a , que exige bastantes me-
joras en su techado y en la torre. 
Con tal motivo, han efectuado un 
beneficio a ese objeto en el teatro 
Armenteros , correspondiendo el p ú -
blico con gran voluntad. 
Sucesivos beneficios y otras co-
lectas h a r á n completar l a benéf icu: 
obra emprendida, por damas c a t ó l i -
cas y secundada por el pueblo que 
es ferviente c a t ó l i c o . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Muy pronto q u e d a r á constituida 
en T r i n i d a d la A s o c i a c i ó n CaballM-
ros de C o l ó n , cuyo n ú m e r o se harn 
alcanzar ya a la suma de cincuenta 
asociados, y en donde por sus Indis-
cutibles m é r i t o s f i g u r a r á n en el 
consejo los s e ñ o r e s Dr . Vicente P é -
rez, Manuel H . de Mendoza y Dr. 
J o s é A . F o n t y H o r r . 
E l Corresponsal . 
€ i j a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NfNAS 
qne ensayan con su» flores la quimera 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de SUJ sueños con 
el perfume de sus azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
que realzan sus encantos con la be-
lleza de sus flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ren en las flores de 
" ^ l ( H a v c r 
todo un mundo de imborrables re-
cnerdos. 
Haga sus encargos de ñores, al jardín más grande de Caha 
" " E l ( L l a v i A " A R M A N D Y H E R M A N O 
^ ^ • W * Oral . I * « j San Julio. Marlaa*o 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, 1-798^, F - S 5 8 7 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
Dicen de T e t u á n que rlfefios Ha-
í gados de Alhucemas cuentan que 
i d í a s pasados los aviadores vo-
¡ laron sobre el campo enemigo, bom-
bardeando la fr-acción de A l t - C á m a -
' ra y causando desperfectos en el 
i edificio que construyeron los p r i -
i sioneros e s p a ñ o l e s durante el caut l -
i verlo. 
T a m b i é n dicen que este edificio 
iba a ser destinado, por orden de 
A b d - e l - K r i m , « Univers idad . 
A ñ a d e n que los rebeldes no ge 
atreven a sa l i r de d ía . por temor a 
los disparos de la plaza y a las 
bombas de los aeroplanos. L a s ma-
drugadas y las c a í d a s de la tarde 
las aprovechan para d isparar sus 
c a ñ o n e a contra l a plaza. 
Otros , en cambio, aprovechan fic-
tas horas para i r al campo para re-
coger l a cosecha de m a í z . 
L o s moros de la f r a c c i ó n de I m a -
late, donde las huertas son m á s fér -
tiles, son los que m á s desolados t 
intranqui los se muestran ante los 
bombardeos de los aeroplanos. 
Por ú l t i m o , dicen que el moro 
R i ñ e r a es el encargado de las 
guardias en l a c á b i l a de Bocoya. 
B A T A L L O N E S E N C U A R E N T E N A 
L o s jefes, oficiales, clases y sol-
dados de los batallones de L e ó n y 
Soria, s e r á n sometidos a cuarente-
na, antes de regresar a la p e n í n s u -
la, pues han estodo prestando servi -
cio en el campamento de Mendrach 
donde se han declarado casos de la 
peste b u b ó n i c a . 
A. pérftz Hurtado de Mendoza. 
Coronel . 
GRANDES NOVEDADES ENi p r e p a r a s e u n a c o n f e r e n c i a 
INTERNACIONAL RADIOTELE-
LIBROS 
" L A VIOOERNA t-uíWTA" P l J 
Mn'Knil número 35, antes Obispo, SIPII-I 
pre atert?. a preser.tar a sus numero-
fransos favorecedores las ú l t imas no-
vedades en libros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
vest-i IM siguientes Insuperables obras 
de clreclas, artes, literaturas, etc. Los 
pedidos del Interior de la República 
deben venir acompañados del Importe 
del franqueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
Díaz de Escovar JO.50 
Los Secretos de los Garitos. . 0.60 
L a Sortija Antigua H. Celarle. 0.80 
Modelo de Felicitaciones. . 0.80 
E l Esparclador de Ascuas. Con-
bronle 0.80 
MI Primo Gerardo por Ardol . 0.80 
Tierra Nueva. Hamsun 0.80 
Elogio de la Inquietud. Blanco. 0.80 
Compendio de Teología Moral. 
2 vo lúmenes 
L a Ltccmotora, Heretor y MJ-
í u e l * 
Araucelee de Aduana Je E s p a -
ña 
E l Pensamiento y la Salud. Da-
v l s . . 






GINEBRA, NOT. 30. 
Una comlsln de t ó j n i c o s , que se 
h a venido reuniendo en Ginebra 
bajo los auspicios de la L i g a do .N. 
clones, e s t á ul t imando los prepara-
tivos para convocar a una conferen 
c i a Internac iona l de comunicac io -
nes r a d i o t e l e g r á f i c a s . 
L o s t é c n i c o s r e n d i r á n su Infor-
mes al Consejo de l a L i g a cuando 
é s t a se r e ú n a a q u í e) 10 da di -
c iembre, en cuya fecha se d a r á n 
a conocer los detalles de l a proyec-
tada conferencia . 
so 4e Magia Mental) Atkinson 1.25 
Electrotecnia. Thomale 5.50 
Comento y Hormigón 1.50 
Magnetismo e Hipnotismo. Q. 
Gotta 0.40 
E l Libro Rosa para las Damas 0.60 
Nueto Método de Ing l é s Buthln. 2.00 
L a Transformación Social de 
Rusia por Gorky 0.40 
L a Miseria de Madrid por S. C a -
rrillo 0.90 
E l Beso 0.25 
"IÍ A MODEBNA POESIA" 
i P í y Margall, 131. Apartado, 605 
M A E S T R O D E C A N T O Y P I A N O 
EL MAESTBO ATTOCZO M .SE VXTAXOS 
Fundador del "Coniposers Muslo Corporation" Profesor de canto y 
piano oe la Morristown School, Convento Sz. Ellzabeth y del Studlo De 
Vltalls en N. Y. , residiré, en la Habana desde Noviembre a Míjyo y dará 
clase en su domicilio c en la casa de :o3 Interesados a un corto número de 
alumnos 
Dirigirse a Do Vltalls. Lena Court. Calle 6, Vedado. 
emo l lt-15 4d-25 
G O F I O E S 6 U D 0 
Ofrecemos un nuevo surtido de rati-
nes de algodón y de seda de los mas 
nuevos a precios barat ís imos . 
Tamblfn hemos recibido el comple-
t-i surtldc de colores en peluslnas y 
astracanes. 
No dej» de ver los ü l t l m o i modelos 
de fajas Treo. 
L A Z A R Z U E L A 
I Z E N E A Y AJtA-NGTJBEBt ' mvnnnan -v r A tiro m a «TO 
' LA MEJOR PARA S U S CANAS E S U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
M z>a k a ü wwmasLají s a a t e i o a » 
TXTB T BIOTTE BXmiTSO LA BH TOBAS 
wm tjsh«a n BBoavuBZAS. vaiuiaoxjji T SUS 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1 de 1923 ANO x a 
L A V I D A E N L A R E - P U B L I C A 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
LA SALA DE OPERACIONES DE L HOSPITAL CIVIL HA SU 0 
CLAUS URADA 
í 1 ^ - ^ * ' M ,NKS Nos HABI.A D K i s i m u ' t a n e ó var ias pre?i 'ntas . 
i S S S í S L REPEXDKNC'JA OUYA — S i . Algo he realizado en el 
DIRECOIOX OCUPA INTERI.VA ¿ . . ? 
M E N T E 
d e s d e a r t e m i s a i G U . A N A B A C O A A L D I A 
A S A M B L E A D E P R O D U C T O R E S 
JyA V B L A D A D E L -27 l>K X t O V I E M B R K 
é 
del c r é d i t o del establecimiento y de 
la ciudad que en él debe tener una 
L a C á m a r a de Comerc iantes e I n -
dustriales de Artemisa , no descanea 
en sus m a z n í f i c a s labores desdte su . 
des, J o s é M a n í , original a d „ u i - c o n s t r u c c i ó n en esta local idad. B a j o ^ . ^ " ^ e car ta a nuestro Alcalde . 
la actual presidencia del s e ñ o r L u c i - , ^ n o r - f's í?" . , • , 
U) Palacio , y con el eecretario s e ñ o r : ^ ' ^ L l ^ L ******** 
\ O S V I S I T A R A E L C I R C O S A N T O S | ees vlvoe, el mono " C ó n s u l I I " , J 
A R T I G A S j famoso acto de los leones, como tam. 
L o s s i m p á t i c o s empresarios cuba- j b ién los aplaudidos "clowns" Vlcen* 
nos Santos y Art igas , han enviado y F e l i p , etc., hemos pensado ofr». 
Un é x i t o 
Sentimos en estos instantes todos! ido en Méj i co por el actor cubano 
cuantos formamos parte de nuet-tra Sr. Rejas y que r e g a l ó este al es-
quertda A s o c i a c i ó n de la Prensa una timado c o m p a ñ e r o Humberto M. V i - ' Q g ^ ^ p e r t i e r r a ¿ e ia V i ñ a , l a Cfima-
gran. sa t i s facc ión» d e s p u é s de la ve la - i l l ar . ra labora intensamente por los inte-
da del Martes. | M o t i v ó una o v a c i ó n . reges de vlas ciages productoras de 
L o que no se esperaba r e s u l t ó . L a ideal Josefina S á n c h e z a p a r e c i ó A r t e m i s a 
de Cuanabacoa . 
Muy S e ñ o r Nuestro: 
E n vista dej grandioso é x i t o qu.e 
hemos tenido este a ñ o con nuestro 
Bajo estos t í t u l o s leemos en n ú e s - , g a r a n t í a de salud p ú b l i c a , 
tro colega "Diario de C u b a " lo s i - pital de San^.ago duraute los prcogi 
g u í e n t e : 
C o n t i n ú a siendo, y atin por largo 
tiempo, tal vez la actual idad en San cosa- que l a . necesidad perentoria 
tiÁgo de CufB , el Hospital C iv i l . e x i g í a que se acometier 
A todos nos interesa y debe ir.te- de tiempo en bien de 
rosar el ei5tad0 de ese r e s í a b i e c i n ien j ? 
to porque, quien más. quien monos. 1 -Cosas insienif icantes como an ' ^ l e n ° S í l0fi **lo***AJ>OT*NC ?<>-. c o c e u n e n c í a • que la premio con nu 
e s t á e x p u e s t o - y esto de "expuest?1 to. le di je P o í ^ i e m n í o v a ^ o sea <lí,m0S deci r « u e DK0.^ueíÓ i m as'Gn- ^ ^ « s aplausos, 
lo decimos a hnrnn nain Q , . I I ^ ¡ T eiempio, > acaso sea desocupado a b n ó el programa 
ni ueujnos a numo rte r a j a — a in- ^sra la medida m á s extrema que me , Do„ .Q i i l l l » ¿ t k * l ™T. iaq nata 
sresar en aquella casa. he visto obligado a adoptar hP r l . u - l t v ^ i o n a l 
- An p o b l a c i ó n de l a importancia de carado la <?alu de oneraciones r Himno ^.aciomii 
Santiago d - Cuba si algo d ° b " preo operac i o n e s . . . ^ Escuchado f u é con respeto, de c;ue rochea y el complaciente profesor Si 
cupar la a t e n c i ó n ' p ú b l i c a es el b^on I • 1 , * , T toda la concurrencia . T o r r e s . . . . . . 
— E r a necesario hacerlo. L a n.esa Hizo d e s p u é s la apertura oficiali () salutari.s' fue cantado en co-| de hacer una bllpna zafra ha salido con especial I n t e r é s el "Hom-
de operaciones tiene un solo criat*!; del acto el Alcalde Municipal inte- ro por las s e ñ o r i t a s T e t é Carmonr y la CAmara ~ l r a | bre-Acuario" . que traga ranas v pe-
sus otras piezas se complemon;aron : r i ñ o ^ r . Ismael Quintero quien puo- Dttlee María (Soicochea y José11"» i _ J „ „ t~**m*i.*j~. ^ «o„ — . I 
con tableros de madera alguna j a r a nuncio un breve discurso siendo j n u y S á n c l i e z 
ciertas operaciones. L a s ventanas d.- aplaudido. T e r m i n ó la velada con un discurso, 
os^a t a l a , como tantas otras del l í o s T o c ó d e s p u é s l a B a n d a . Discurso elocuente que pronuncio 
( J ^ n t l n a m r t t i V i m ^ p o - u ^ d T d di*' tienen los vidricv- rotos y para m a bonita marcha F ú n e b r e ti.iM el * f tor Conrado ^ s a cuho anugo. un solo 
^ sa lvar esto le han pegado, con espa- lada •Inocentes" s i g u i ó el discurso y uiienibro Direc iono de la A«oc ia - " , , o oes ' . i . . _ . . . . * . . . . „^ • E l " e n o r P e r t i r r r a de l a V i n a , so 
cerlega usted la oportunidad de qu, 
nuestro Circo visite esa localidad en 
la noche del martes 11," para daj 
una sola f u n c i ó n y de cuyo produc. 
to ofrecemos a usted, para que cual, 
quier obra que usted e s t é llevando a 
cabo en beneficio de la V i l l a de Gua-
Circo en el teatro Payre t ,y siendo ! nabacoa. el 15 por ciento. Le ha 
días que l l e v ó en «u interina d re-1 q 0 t í sy^mud i c s u n u . ua. iueai j o s e n n a íj í:ncnez a-par^cio 
cir.n. Pero Ato no val-: n a d a . ' S o n ! Porque la fiesta del martes fué or-l do nuevo en la escena cantando el Con objetn de coadyuvar al bien 
Lfi () i gamzada en horas no hubo tiempo, C r u c i f i x - F a u r e a c o m p a ñ a d a al P«T.| c o m ^ ¿ ^e desenvolver con toidas las i ustprl uno de los primeros que nos cemos esta b o n i f i c a c i ó n , para demo», 
a s'n p é r d i d a ' s i q i u e r a para hacer una ' i n v i t a c i ó n . no por el maestro Torres que es su facilidades la p r ó x i m a zafra , se; ha I feliciW por ello al presenciar con s u : trar s i m p a t í a por ese pueblo y por 
los enfermos ' ^ - " ^ fami l ia - 'profesor. citado para una gran A s a m b l e a a ! f a ™ i l i a el ^randioso e s p e c t á c u l o , que las a t e n c i o y s que siempre ha tenid^ 
' i Sobre las nueve e m p e z ó el acto. L a voz d u l c í s i m a de Josefina á la jos seaores Hacendados. Colonos. Co- t o í a s Ias noches ponemos en el ci-1 el p ú b l i c o ds esa para con nosotros! 
merciantes y Productores en gene- i a ? n T ^ t ™ , y 'queriendo que el pú- i Rogamos a usted que, en caso 
ra l cuva asamblea se e f e c t u a r á en bllco de Cuanabacoa , del que es us- á c e p t a r . se s irva c o m u n i c á r n o s l o 
r a a ; L a gran Tarante la de -Gottschalk i ] o s ' d e ]a c o l o n i a E s p a ñ o l a i te(i digno Alcalde Municipal , no I vuedta de correo, a u t o r i z á n d o n o s p». 
is del la ejecutaron a cuatro manos en el de esta v i l la el p r ó x i m o domingo Pierda este a"o la oportunidad de i r a comenzar las obras 'de levantar 
pi?.no la l inda Srta . Dulce María C o i - , Dic iembre í Poder aplaudir las atracciones que nuestro Circo en esa V i l l a , y a ( • 
estado de sus hospitales y casas de 
salud. 
Conocemos^ al doctor Salcines. DI-1 
rector interino de nuestro Hospital 
Civil. L o conocimos cuando a raiz de 
hacerse cargo de la dir^. c ión del de 
notar la act iv idad v entdsiasm 
9 de Diciembre. ' 1 ^UUC1 a ioauuir ias atracciones que 
L a absoluta tranqui l idad que re í - lleinos podido reclu.tar por toda E u -
na en estos contornos, el deseo de ; roPa' 7 entre las cuales han sobre-
todos los interesados en esa gran 
asamblea en la cual so t r a t a r á n asun-
tos interesantes, y por lo que es de 
in-
plegado por esto túnciouarío En Sfec ra(lraP0- unos remiendos que en á b - tfel Sr . Alcalde 
soluto garantizan la asepcia de una i T r a s breves minuto 
ri-'n de la Preni<a. 
a p a r e c i ó en F u é muy aplaudido. cretario de la út i l ís ima ins t i tución. 
E L E R O X T O V 
¿ Q u e nos dicen los synpaticos 
amigos que iban a establecer el fron-
t ó n en nno de los patios de la C o -
lonia? ¿ S é han ido para no volver 
los arrebatados entusiasmos de los 
. is_ me ruega haga p ú b k l i c o por medio números d í a s ? Muchos socios espe-to, el Hoapital de G u a n t á n a m o ts y 
las c o l u m n a s ' d e l leído" D I A R I O . ' ran ansIoso,3 l a com.lpletn real lssacíón 
fecha de esa Asamblea , y gustoso ^ proyecto para disfrutar del sano 
complazco a l inteligente y batal lador i deporte que a l l í se puede proporcio 
? T n t í M S - Z ^ Í o h ^ l i ? ' S ^ « » ^ 1 í B ; 4 é •.•leiitn»r.||Knr Mell^jenir f J¿¡é - M a m ^ t ^ ^ ^ ' ^ T o ^ ^ w m ^ j ¡¿Üeákfi el Cro'nista su mano ohar- amigo, 
^ a tímíSSí^ ¿Stcíy taSfll^! tales condiciones. Y o - ^ l e doy | nüS imitíl .tos el 27 de Noviembre". lando a l g ú n rato; el Sr. Pabi lo T e u r - | P E S A M E 
bre de aouel la ejen^plar i n s t i t u c i ó n . ! a r r ™ ^ ^ A q u e l l a estrofas de 0 í o Í queibe T o l ó n . Pi^sidente del Liceo SfA- R e c í b a n l o muy sentido los fami l ia -
Y todo ello es obra del norsoni l inte-l . - g • - * practicar nna opera-: al .rancara la lil(a ae Marti p a e c í a n Amado Mesa y el Presidente de la res de la virtuosa s e ñ o r a B e r t a V i -
del doctor Salcines uno Se n ^ de los labios de Josefina con A s o c i a c i ó n de la Prensa Sr Victoriano l lar de Puente, que b a j ó a l a ttTm-
s | e l mismo sentimiento que la sin-1 Alva iez , . ; ha en edad temprana. 
E l programa donde s? hal laban los: E r a la g^ñora v i l l a r de Puente , 
que t o c ó n ú m e r o s de la velada fué muy elogia h i j a del s e ñ o r Mjguel v i l l a r , miem-
teresante para nuestros lectores en-l v ó n . estando algunos "comoTe ta ra e n - i e n ^ v i o l í n l a Serenata de Toeellv y Hecho en los talleres tipogra fu os b r o p r o m i n e n t e que f u é de ]a Co]o_ 
trevistar al doctor Salcines y a que . i te mohosos H a v piezas que no tie- la Gavota de Davi a c o m p a ñ a d o al de " K l E n c a n t o " c o n t e n í a una ^ t o - ia E s p a ñ o ] a dp ArtemiSa y general-
como antes digimos. c o n t i n ú a siendo1 nen la p r e s i ó n necesaria etc L o inásrptó,t0 por el inteligente Profesor Sr . , g r a f í a de los ocho esludlantes nei ntfi querido entre nos0t,rns. 
% el Hospital de Santiago motivo de p r á c t i c o , pues, . era hace'r lo que m n E n r i q u e Torres , a c o m p a ñ a d o ya K s u ' 7 1 y al fondo la bandera cubana. . N A T A L I C I O 
1 uta uoeior naicines, uno ae n ú e s - A(ipmiis 9\ m a f A r l i t l P«A sal» "w'•** ' " " ' ^ 
tros j ó v e n e s profesionales m á s dis- fa„ n;f;j6eV defeí uoso que* po ! f1 ^ T ^ S Z i J S L 
t ^ W o f . ¡ s i solo constituye un atentado. Con i a ^ L f í í n í 
E n este o r « e n de ideas c r e í m o s ln- ¡ el uso han perdido el esmalte, el pa - i ^ n.,u1« ^ d ' ' 1 0 
D O N A T I V O 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o R u b í . P r e s i -
dente del Centro Obrero, desea h a -
cer p ú b l i c o el donativo que el i lus-
tre senadof vueltabajero s e ñ o r W i -
T e d o F e r n á n d e z , hizo a la s i m p á t i c a 
Tus t l tuc ión que el s e ñ o r R o d r í g u e z 
preside, donativo consistente en un 
c h e í l c de trescientos pesos que fue-
ron a engrosar lo sfondos del bene-
ficio del Centro. 
p r e o c u p a c i ó n para 4a ciudad. 
A la i n s i n u a c i ó n del r e p ó r t e r — q u e 
fe a n u n c i ó en nombre de D I A R I O D E 
conciencia profesional me i n d i c ó r ' d ^ Que s e r á en el m a ñ a n a tan no-, U n buen trabajo, 
c lausurar esa sa la atentatoria table profesor como su querido pa- L a concurrencia selecta. 
;. » i dre el Sr . Vicente Singla . 
L a S r t a . T e t é Rebol lar e j e c u t ó muy — A n t e s e x i s t í a un filtro o j igo bien al piano la F a n t a s í a de Concierto 
C U B A — a c c e d i ó complacidamente el | ^ ^ ' ^ i ' 6 ! 8 ^ ^ ?™h!* por,1ue de S o n á m b u l a siendo muv elogiada. ; Nena F l o r e s de' G o n z á l e z ; A m a l i a , p é t e n t e Director del Inst 
doctor Salcines. p r e s t á n d o s e a laan*..™*?*1 e.!!a ? • d e p ó s i t o imper-; C a n t ó d e S p „ é s l a S r t a . Moreno. de Zuazo; S r a . V iuda de Deuloteu. caclonal "San Marcos". 
- entrev i s ta que i n t e n t á b a m o s . Se efec-1 fecto Qu^ s u r t í a de agua a todos los 
tt4 
tel "Casa Granda 
S i m p á t i c o gesto d^l leader ptna-
E l d ía 20 de lactual vino a l mun- r e ñ o que no puede ser si lenciado. 
C i taré entre las damas, a las se- do una m o n í s i m a n i ñ a , h i j a do los 
ñ o r a s : Margot Seigle de V i l l a : R i t a etsimados esposos, s e ñ o r a L u i s a Gres- Q U E J A S 
Obeso de A r e n a l Golcochea de F l o r e s ; po de Mesa y Manuel I . Mesa, com- EJ] comercio local so queja con 
j u n t í s i m a razón del privilegio tle 
que disfrutan los puestos ambulan-
fln 
de que todo el pueblo pueda desfilar 
por él , viendo nuestra gran organl., 
z a c l ó n , l a que Igual se presentará en 
todos los .pueblos y ciudades prin-
cipales de la Is la , bajo la bandera de 
Santos y Art igas . 
ffdo.) Sanios y Art^gaJ 
E l Alcal i . ' Sr. Mn»;p. a l facil lt irij 
«rs, copia Je la finler.nr carta, r.oa 
ruega hagamos r ú b l i c o su agradsdj 
cimiento a les .«impAiicos emprc?a-] 
n o s cubaaoT Ssntos y Artigas, a^i 
CÍ mo que d e d i c a r á el quince por 
cieiilo de leforencla al sostenimipito 
fie1 desayuno escolar ya establocl ¡o 
en las ' e scue las p ú b l ' c a s n ó m e r n ^ 2 
y y a orfednizer el dv la n ú m e r o 3̂ 
d esta v I L a 
L a noticia causará • trdadera i1 «-J 
gr a ep 'o-V'js part-3?. y no hav p>fr3 
¡lii'' de / • oii'.. el día 11 i1? lo^ r,->. 
. i -entes se verá complot ament" n-
rr.úico el famoso Circo >le Santr:; y. 
Artigas . 
Precisamente la escuela n á m e r o 4-
—que dirige^ la s é ñ o r a Georgia Ro-
jas de L ó p e z — e s t a b a estudiando la 
manera de establecer el desayuno es-> 
colar con el esfuerzo de las maestral 
de eea escuela y con la cooperacioij 
de nuestras familias. Ahora dejarán 
completamente resuelto el problema 
L a elegante Grac io l la que 
voz nso d e j ó oír la Pie- S r a . de T i n a l é 
posee Palomino de Quintero; L o l a Cesvantes Reciban mi f e l i c i t a c i ó n afectuo-i tes, en los cuales se detalla toda ' *írac',as a San,os ,y , Artt,1sa1s1 y 
S r a . Sas( o de Roto; sa por tan fausto acontecimiento. 
E L P U R B I i O " 
U ó é-,ta en el "roof g a r d - n " del H o - ^ n ; e r , ! l o s - • C " a n d o ,0 vi olee lo man- i ^ 
tel "Casa G r a n d a " en uno de c u y o s ¡ ^ ^ ^ J1' Í J t ^ B ^ % d í f f i ^ ? W 6 e ¿ a c o m p a ñ a d a al p i .no Crnz Medina de S á n c h e z : S r a . de 
i l S ^ ^ á Z ^ ^ a ^ ^ ^ A ^ ^ motas de v otra" miÁ*0* el ex,Perto P ^ f c s o r Director de Val ledor; Carmen Mota de ^¡UStJ., Se ha constitnído en Pfíla Iocalidaft 5, estos puestos ambulantes w á i * 
l a y r desde a q u X a ^ r a l I c\tl- te^a8 extra«aR- verdaderos detritus ! l a Academia Santa Ceedia S á n c h e z . ^ . u d a de Me^nes; Carmen^Perrer^ de ,á empre6a . ^ r P n s a Unida . . . const i . Sen en horas h á b i l e s de acuerdo con 
clase de m e r e a n c í a s . 
E s t o no t e n d r í a nada d^ part icular 
buena in ic ia t iva del Alcalde señor 
Masip. 
.2 uda de Menes; C a r m e n F e r r e r de , 
ad" b~fñrba"baió*%l%^T"rtpU^irp^ñÍ P ^ ^ r o s o s pa'ra la salud. A l destapar I T e m i n ó l a pr imera parte con el F e r n á n d e z ; Sra de R i v e r a ^^«J' i tWÍd» poHoí p-eriodistaji' de-Arteí&isa; la L e y del Cierre , pero resulta qu« 
b / l l a b a bajo el sol del- medIo|.v,!|pJIo.. una fetidez de floaca ¿ a . | A v e Marta de Gounod n"e, t o c ó . en: ^ n a ^ ¡ ^ ^ t e ^ a j l e j f ó da- para riar a la publicidad pl p r ó x l m o ñn horaa no laborables y en los d i -
d í a primero de E n e r o , un peridico festivos, esos puestos permanecen d ía ; a l lá , como una mura l la que Iai ha d e ' ^ p a l d a ^ " Ahora" hTordenad'oila mandolina la n i ñ a L u c í a V i l l a mitas: Catuca y Ana María F a z : Ma 
- rJ3 0 tazo: E s t h e r ^f,l<fna ,^1 que l l e v a r á el s i m p á t i c o " t í t u l o de vendiendo con verdadero perjuicio 
Rosa , un perfumado botoncito L u c í a : ^ „ ^ rlQl nnmQVn. aBta'MarfA* 
naturaleza se hubiera complacido en; Ie ^ tútTOS e;,%ai7usa^j a c o m p a ñ a d a al piano por el profo^or ría ptaw; E s t h e r R o j a s : E l e n a L a 
levantar para defendernos de ajéiias • ? * Z ¿ ^ J ^ ^ J S ^ é A noSuí S - Torres R ^ s a , un perfumado botoncito L u c í a 
influencias y ais larnos en la c o n f e m - ! ; V a % ^ ^ V H a ; s e ñ o r í a s Escoto, s e ñ o n t a l ^ ^'.'cblo 
t r a ñ o s morbos; las m o n t a ñ a s que | - V " : • : • / / . I S i g u i ó a este n ú m e r 0 el de la se-l L a u d é l i n a tíarcla; Carmen y Nativi - ™ d r á ser catalogado entre la nyen-
del comercio establecido 
/ . P o d r í a hacer algo ^obre 
C O M P L A C I D O 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o í S 
J o s é J o a q u í n L ó p e z , antiguo v e c i n o » 
de esta local idad, no:- n v t r a hagamos I 
p ú b l i c o su agradecimiento al dis- B 
tinguiflo c irujano Dr. Alberto In- I 
pSte I c l á n / del Hospital de Epiergencias, 1 
asunto el s e ñ o r Alcalde, que tan no- ' Por .el é x i t o en la o p e r a c i ó n que ha 
^ e a " ! ? s ^ María Reg ina F i n a l í profeso-! dad Luque . E l i s a Pinos; Mar ía del «a « - U , de la que tan necesitados 
bran tonalidades violetas al perderse • Jar«c*dn0- f e uti l izaba una lata grande j d ^ o s í ^ a n o c h e ' s i n dóminTo1 C a r m e r S a i n z "y" R o s a l í a MarTlneZ;|f 
en las sombras de los valles Un re^ f * 1 ™ * » ^ ^ * * ™ ^ a l ^ H í r n l a n o tocando el Capicho H ú n g a r o María del Carmen G r a s s ; Panch i ta 
^-tazo de b a h í a , de nuestra h i s t ó r i c a ileo 0 "** bri l lante E s t a lata con una1 i ll^c 
E L C O R R E R S P O N S A L . 
agarradera de alambre, se l levaba de Ket tere l . 
i persona (!<• su hijo I 
^ópez y Fá bregas. E I « 
i rstado del joven L ó p e z es bastcíiiie , | 
: satisfactorio. F u ^ operado en el bra-IB 
| zo izquierdo de una l u x a c i ó n c o m - J 
pilcada del c ú b i t o y el radio. Tam-
a la sala y de ella se e x t r a í a la ¡ e c h e 
qv.e se le daba a los enfermos. Abo-
b a h í a donde h u n d i ó s e , para siempre 
el poder dominante de la n a c i ó n des-
cubridora que—haciendo buena la 
frase consagrada—nunca estuvo tan 
cerca de nosotros como desde que es 
tá tan lejos. Una brisa fresca y man 
ta. Dos cosas copas de fino cristal de] del hielo y a prueba de insectos Tiene 
bohemia conteniendo el aperitivo y; su l lave y por el la se saca el l í q u i d o | (.35,05, harapienta 
y Juan i ta Reynoso; Charito N e y r a ; , ( ] ¡ t a A lzugaray; Celest ina Mendoza; rex de la A s o c i a c i ó n dt; la Pre i?a Sr. bién quiere dar las g r a d a s al doctor 
L o •hizo magistralmente. ¡Cuca S icund; Carmen L e a l ; D u l c e j T e t 4 R e í - o l l a r ; Isobe! Moreno; s e ñ o - V ctoriano Alvarez y su Direct iva , de j ó s e L . Darder . que le p r a c t i c ó l a 
L a graciosa l sab? l i ta H e r n á n d e z Carmen y T e t é Goicoechea; Cristina1 r j r a L p a ^ Meiicedita Mendoza: Ma- dar gracias a todos los que figuraron pr imera cura , con todo, acierto: al 
Gabr ie l C u b r í a , a l Alcalde 
qup lo r e c o m e n d ó a su 
_e la capital , para ingre-
Tsabelita M e n é n d e z ; P'dolia Reynoso; | Ci ibana y t a m b i é n a la amable y cul - snr on Emergenc ias , a los doctore^ 
B e r t í l a Garc ía y muchas m á s que no: ta S r a . R i t a Obeso df-; Arena l QUéj s¿nc i i ez F e r n á n d e z y L a m b e r "I 
n ra he mandado construir nn d ^ r . ^ i t o í 1 ^ ' 0 ,a P O ^ í a "Que es el amor" en|Moi<era; Margot G u t i é r r e z ; C a r m e n ría y E v a DeUlofeu; María R e g i n a F I - en el programa, a la socedad E l L i - doct0r i 
J ' c m capacidad oara 50 ealones Fste'18- mií5nia ho:Ia de pare l (lue en ^ S 7 F l o r e s ; Carmel ina Morales; R a f a e l a n H ^ . El iga Sasco; T e l é M a r t í n e z : Jo eco. al Sr . Alcalde Interino, a todos Munic ipal i 
1- d e p ó s i t o e s t á constantemente " d o r l r o l a p,8Crihió el « P d s t o l de nuestras li-1 Domenech; Gacie l la Moreno; Ca*i l - j se,fjnn S á n c h e z ; tóabelita H e r n á n d e z ; cuantos asistieron anoche a la Casa (.oleKat el 'd( 
se manda al de-1 langana, etc. Ahora para los cinco,! 
n a char la amena, sugerente de este len cafeteras cerrada.-, que son las que 1 n i r t ñ m e n i o ^ d e "désrnfe-c^ón v «Y eñ-' nav" cinco camas cincos lavamanos'Irecorldamos' , a l ,nqu^ no, a P a r e c í a ^ .L'1 Programa, ¿ r á . que auxi l iaron en la o p e r a c l ó B 
m ó d i c o que e s c r i b i ó versos, que t^ene se l levan a"la salas parp hacer el re i Fem " e í { ? a en la ° , l a con una ™ \ • ^ 4 S ^ S ^ S n K f i | Q,,Íero CPrrar esto? a P i n t e s va a l - , c o o p e r ó a la o r g a n i z a c i ó n de la ve- al do0.tor I n r l á n . al doctor Loredo. y » — v|uv> vouoj— — -— —~ • •- v. v,. *u | iermO enir í l en IB S'ii:i i'UU uua p>- ¡et':., c i ^ . i.<î  cmpi UIT;I n.» uu itMiiaut 
a lma de art i s ta y grato mundanis- Parto de ese alimento entre los en- j a m a 0 una bata totalmente l i m - ! nnsquiteros . en un establecimiento, ^ " ^ " ^ ^ I \ ^ n ' / p ^ p n r ^ 
mo caballeresco | fermos. A s í se evitan las moscas etc. I Í i a asegurarle que ya awuel como ese donde hay p a l ú d i c o s , t í f i c o s , en, argo que me hizo el P r e s i d ^ t e Mil gracias a todos. 
E n tal ambiente V *" «^t-^"! ¡ t , , — ^-. .1- i -^ . . T.-.*„ * — — _ _ i Í . -J -en tal estado, 
dé á n i m o c o m e n z ó la labor del repor-
tista. 
— D e ofrecerle a usted la d i recc ión 
de el Hospital de Santiago, ¿ a c e p t a r l a 
u~ted gustoso? 
— N o . Usted, que me v i s i t ó hace 
a l g ú n tiempo en el Hospital de Guan-
t á n a m o que dir i jo , sabe todo el car i -
ño que yo he puesto ^n aquel eota-
blecimiento. Aquel la es mi obra. Su 
o r g a n i z a c i ó n obedece a un plan m í o , 
p e r s o n a l í s i m o — q u e , desde1 luego e s t á 
al alcance de cualquier m é d i s o — y 
yo me siento contento do lo que llevo 
realizado, de lo que tengo en el.ibo-
r a c k n y de cuanto aun pienso desa-
rro l lar al l í . E n G u a n t á n a m o , adr!-
l u á s . e s t á mi casa mis intereses, mt 
vida. Por otra p a r t e . . . 
Como el tiempo urgí?., el repói ter 
-Tiene usted r a z ó n L a s sa las d?S ¿on íatáa medidas 
ambiente desagradable m se nota etc. P^sto t a m b i é n se ha solventado. (; L O R I A D E L A S C U E V A S 
n e d í a n un tufo de enfermedad muy 
desagradable. P a r a evitarlo (y des-
p u é s de dotar de s á b a n a s nuevas, 
toallas, etc., a esas sa las ) he pneeto 
Con e l la han ido los distinguidos 
habanoi i ta esposos ' S r a . Mar ía Teresa 'Vidal y1 
por ú l t i m o , a todas las s e ñ o r i t a s en-
fermeras de E m e r g e n c i a s que le 
guardaron toda clase de atenciones 
y cuidados. 
, T — E n eso estoy. E l labora torio I Se a u s e n t ó ya . 
No ñor Dios no hablemos de i"11 e x i s t í a . L a F a r m a c i a s í , p e r ; en i L a gentil y hermn-a 
tales condiciones que, . . .Snp^ngaM 4 " pasÓ tod0 61 Veran0 61 Vararlf>ro p1 Sr Jorge L a m e n que 
ty estas ú l t i m a s semanas en nuestra e s t a r á n unos d ías en la urbe h?.ba-: f íc í l o p / r a c l ó n a que fué sometida 
Mire usted, ante el departa 
M E J O R A D A 
Se encuentra muy mejor Je la di* 
privados 
1oaleta. c u n d á n d o l a . B i e n ; ya no existen ni el — R e a l i n r / i t e no e x i s t í a n . A b o i a ] 
vuelto a su r-jsi i ñ e r a 
^ Gratos les sean! 
E L C E N T R O G A L L l V .o 
? maizal , ni la boniatera. Ambas cosas i ha inaugurado la ho]a c l í n i c a . E l en-
— E s o o c u r r í a porque los enfermos han sido a r r a n c a d a formo que entra en td Hospi ta l t iene' 
que l legaban al ostablecimento nol ? qu» dar o d a s sus s e ñ a s y a d e m á s i 
eran previamente ore'parados para' 6 j hasta donde le sea posible, l a h'sto-
entrnr en una sala de hospital. Abo- — E n verdad que era muy defertuo ría c l í n i c a de sus padres, etc .Se ha 
H a b r á fleta el domingo. [ c í a " un bri lante asalto bailable. 
Ofrecerán a l l í los "Hi jos de G a l i - I F r a n c s i c o Gonzálciz B A C A L L A O . 
en la Quinta Ba lear , la jov»>n y bella j 
dama Antonia S e n t í , esposa de nue8r| 
tro querido amigo el s e ñ o r L u i s de 
la Cru,z M u ñ o z . 
Deseamos saber pronto de su res-
tablecimiento total. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
r a , el que va a ingresar en una de 
ellas t'ene que someterse primero a 
ser pelado y afeitado y a recibi> un 
so Calcule usted que los cinco in- dado el caso de morir un enfermo 
ternori t e n í a n que a r r e g l á r s e l a s con|(jue tan s ó l o se c o n o c í a en el Hospi ta l 
solo tres camas, un balance y una! por pi sobrenombre del "Mayorquln". 
bafio de aseo. L a s ropas, en miuhos s i l la , un solo a r m a i i o , una sola pa- |pipnse usted que esto para l a jus t i -
cia a la que hay que darle cuenta 
de los fallecimientos y para la tami-
% 
J!a «i la tiene el enfermo, no p o d í a 
continuar a s i . 
— H e fijado como horas de vls.ita 
desde la una hasta las seis de la +ar-
de. L a m a ñ a n a es para el aseo de los 
é n r e r m o s y visitas p r o f e « i n n a l e $ . De 
no-he en absoluto entra nadie. L a 
noche la necesita el paciente para 
d-scansar tratando de darles el ma-
yor descanso he ordenado que se 
instalen en las salas luces azules que, 
como usted sabe, producen un efecto 
sedante sobre el enfermo. 
S E V E R A G L A C I A L 
M E J O R 
S H U O D E E ; M O S T R / ^ R H M O S 
F E R R E T E R I A * M O N S E R R A T E 
^DTE 2AYAS (O REILLY) 12 0 .] - i - ^ L S A. 3112. A . - ^ e s f i ) 
¿PaiM qué preguntar m á s ? I b a m o « 
caLsandn la a t e n c i ó n del doctor S a l -
cines y no quisimos abusar de su 
amabi l idad . Pero quiso é l a p o y a r — 
cora que no necesitaba—con prue-j 
has cuanto nos h a b í a informado j r 
entonces nos m o s t r ó una serie de fo-| 
i togi'afías tomadas por él de todo to 
que nos habla dicho y hasta de otras 
que aun no b a b í a m o s conversado . ! 
Por ejemplo, nos l l a m ó la a t e n c i ó n ! 
quo la ropa lavada se tendiera, en1 
Uta de hacerlo ¿ o b r e unos cordelesl 
como es uso en todas par te s , ' en el' 
¡ s a n t o suelo con lo cual l a sanidad 
no? parece que no gana gran cosa. 
Asimismo el aljibe que por haber 
i permanecido abierto hasta que el 
• doctor Salcines lo m a n d ó cerrar (y 
' porerle una bomba en vez de sacar, 
i como se h a c í a , el agua con un balde) 
fue motivo de que un enfermo t í f i co 
; cuvas facultades mentales se pertur-
1 barón p o r u ñ a alta fiebre, se lanzara 
' a él donde p e r e c i ó ahogado y de cu-
vo algibe fué e x t r a í d o dos -días des-
p u é s de buscarlo I n ú t i l m e n t e por to-
] Has partes . 
Otra vea no quisimos oir m á s . 
Tendimos la diestra al doctor S a l -
cines y, ya de pié le hicimos una 
; ú l t i m a pregunta: 
A ! 
— P i e n s o como usted y como todo 
; Santiago de C u b a : el Dr . Gri l lo es 
una persona honorable. Insospechable, 
I merecedor del amor que su pueblo 
¡ l e ha demostmdo. L o que yo creo es 
I que h a faltado e n e r g í a para pedir a 
¡ IOP centros superiores que todo lo 
abjorben para la Habana todo lo que 
necesita el Hospita l C iv i l de San- j 
tiaaro y que ni tonta ni tiene aun. | 
Y ei'an las tres de ¡a tarde en el | 
reloj de la Santa B a s í l i c a cuando'; 
descendimos del roof-garden donde,1 
hablamos escuchado la palabra seré-i 
na del Boctor Salc ines . • 
¿ Q U 1 D 1 C E O S T E ? ¡ N I N G U N O' E 5 0 ! 
L A C E R V E Z A T R O P I C A L NO A Z M I T E C O M P A R A C I O N E S A NADIE S E L t U ^ J K K C 
C O M P A R A R UN P O T I N C O CON UN D A C K A R D V, j LOS DOS SON A U T O M O V I L E S ! 
( 0 
A LOS QUE T O M A N CERVEZA"TROPICÁC 
Nuestra cerveza además de sus rmteria, prinm. las mejores del mundo, y^e 
JU elaboración perfecta reúne el exclusivo mérito de fabncarse desde el pn-
. . . . . .m"-día e n d «gu» de los manantiales S. Gerónimo, la cual le da ese sa-
bor especia inimitable. Por esto deamos que nuestra cerveia es la misma de ayer * la de 
hoy, y, la de maflana. - - J ' 
D E M E M E D I A T R O P I U L 
A S O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
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LDILLA 
C r ó n i c a s d e í a V i d a G a l l e g a 
GRAN FIESTA DEPORTIVA 
(Ptfa el DIARIO D E LA MARINA) 
B L < MMTAMSMO I>K M FSTRV TIKHHA Y fiL l l .TIMO KM PRES-
TITO. r.N > i r s i : o i ; \ s \nt i \ ( ;o .—ia)S a í í r a k i o s y i.os fo-
r o s . I S A S t B L K A \A( lONAUST A . — B L ( Aí IQriS.MO P K R S K f a I-
UO.—IVA •HKH.MANOAI) (iA Ll I: ( iV.—IjA IMPORTACION DhlU 
HAJZ.^-i)THAS NOTICIAS. 
La Com ña, 10 de Noviembre de 1923. 
La Corufto. como acaso ya sabéis que allí donde los afanes industria-
ha contribuido a la suscripción de les predominan y tienden a encau-
Obllgaciones del Tesoro con la can- zarse. el capital se desentiende del 
tidad respetable de 101 millones cupón requerido por las exigencir.s 
de pesetas, que solo superaron Bii- de la industria. Y en todo caso ca-
bao y Madrid. Púsose, incluso, muy be pensar como en la urbe hercu-
por encima de Barcelona. Billwo. lina y en la compostelana h«iy ue-
eedo de la alta plutocracia española gocios, grandes negocios inéditos, 
ocupó el primer lugar, cosa quv. así en el orden de la locomoción 
nada tiene de extraño. El segundo como en el orden del fabrilismo, del 
ticia de que la policía ha recibido i 
orden para que informe sobre el pa- j 
radero del exdiputado a Cortes por j 
Orense, don Antonio Taboada Fun- | 
didor. 
El señor Viturro continúa preso , 
en la cárcel de La Coruña. Igual-
mente el contador de la Diputación i 
provincial señor Bremón. 
Muchos cacicuelos se dan a la 
higa. 
Ahora, como de costumbre, la l 
provincia que menos espíritu cívico 
demuestra, es la de Lugo. En la i 
provincia de Lugo apenas hay de-
nuncias, habiendo tanto denuncia-
' ble, y por lo mismo las detenciones 
y procesos escasean. 
Como pruelvi de la desfachatez 
(bciqntl que reinaba en Oallcia, mu 
I N A U G U R A C I O N D a A U T O D R O M O 
I D E S I T G E S 
; EL MAL TIKMPO DKSi.rrK LA FIESTA.—LO QT'E ES EL AUTODRO-
MO.—LA CARRERA DE INACGl RACION.—LLEGADA DEL INFAN-
TE D. AIFONSO.—MISA DE CAMPAÑA,—COMIENZA LA CA-
RRERA.—LOS RESULTADOS.—REGRESO DEL INFANTE 
EL M A L TIEMPO DESLUCE 
FIESTA 
LA LA CARRERA INAUGURAL DEL 
AUTODROMO 
Barcelona 29, de Octubre.— An-1 La Inauguración se celebra con 
teanoche, cerca de las doce, comenzó la carrera de automóviles de dos li-
a llover con fuerza y persistencia tros de cilindrada. El recorrido fija-
capaces de apagar cualquier ardor do era de 600 kilómetros, pero se hn 
que no fuera el deportivo. Y. en las reducido a 400 a última hora, j la | 
primeras horas de la mañana salie- carrera de motocicletas que mañana 
capital del Reino. 
Pero La Coruña superando dr; permeabilidad económica-
le ha correspondido a Madrid, h, turismo, etc., porque nuestros ca-1 rtiM nô iA.n̂ ô „ un 1 ' — *~ , — — — 
que también resulta naturalísimo pitalistas, soñando en beneficiarse I r L í f l lnt - r i K03",, 65510 que : ron con rumbo a Sltges los primeros había de celebrarse se ha aplazado 
habida cuenta de su condición dejólo asi. olvidan o desconocen ¡as '• MnnHart» «I ñcontivi bu^1!aisni0. eR trenes populares, azotados por una también para el sábado próximo. 
ventaias—derivadas la Ipv •-Mondariz se asentaba en los siguwn- lluvia torrencial. Hasta las siete de 
anf. r'i ^ teS P'181"̂ 1 Alcalde, padre, fallecido, la mañana no cesó el aguacero, aun i LLEGADA DE S. A. EL INFANTE 
ln larfra M hon^fininfirm ril i!f nnion i MédÍ00, hij0 de afliiel alcalde. Juez, que el tiempo continuaba amenaza-I DON" ALFONSO 
modo considerable a to las los de- * l a r ^ J ' 5 * e n ^ Secretario, yerno. Farma- dor. Es claro que un número con- Coincidiendo con-uno de los- nu-
más grandesjarbe-? df tres vec^ t m J ? Secretario del Juzsa- siderable de aficionados prudentes 1 merosísimos trenes que transporta-
ron público al autódromo, llegó al 
apeadero, especialmente construido 
en las cercanías ne éste por la Com-
pañía de M. Z. A. el expreso de Ma-
drid, en el cual venía para repre-
sentar al Rey en la fiesta el infante 
D. Alfonso. Le acompañaba desde 
Madrid su ayudante el teniente co-
mayor población y tres veces ma- on el ítem de que únicamente en d0i primo Est̂ nco ro ^ nió. ^ quedó en cama con este motivo, 
yor industria, es algo que merece • los países de nqueza difundida y dico Consumos, cuñado del médico i , ello sirvió para que a la fiesta 
un comentario. Como merece igual-1 estable florecen lozanas la libertad I CorreoS) primo del médIco Telé: inaugural del Autódromo no asis-
mente un comentario que Santiago ! y la cultura.—El castigo del egois- grafos cuñado del médico"' I tiera tanto público como se espera-
haya supeqpdo a , Zaragoza, a San i mo de los ricos de hoy. habrán de j Como ve¡s todo qued4ha la f- ha. Sin contar que también se des-
Sebastián y a Sevilla. | sufrirlo sus hijos mañana. \Y ya miiia y ¿quién podría luelwr con- luci6 la inauguración porque los ser-
Nosot.ros creemos que tales hechos | fueran so10 sus hijos los castigados' , tra esa familia respaldada por la in- vicios Quedaron desorganizados y el 
camino desde el apeadero del ferroca son tristes síntomas de la falta de 
espíritu que lo mismo en la urbe 
herculina que en la compostelana 
y en la meyoría de las urbes de Gp 
fluencia de Bugallal? La «'omisión provincial respectiva 
¡a conservación de la Sala i E1 mar(iuég de QUintanari el con. 
i t í i "^P'111 ^ S*ntIa^ U8 de Castelo y otras personalida-
licia existe. Son prueba del retrai-!ra establecer en ella un nettWfU» dea reunidas, en Bayona (Pontevo-
miento del capital en nuestra ^e- B«WO «on escumiras de publicaron un manifiesto ia- ^erv'aron 
rra para toda empresa seria te- M ^ ^ J f ; J XV III de C oornels, vitaiulo a todos los gall a cons 
mentadora del desarrollo de las ri- jde Holanda. Romay y Francisco de tituirse en una "Hermandad" 
quezas naturales. Mazas- P^turas en lienzo y -̂ obre y Ahora dicen va a t d 
T . „ , otros varios objetos de vidrio, bron-1 
Los ricos gallegos, en general. lat barr tela 1)rr£,alnino 
carentes de verdadera orientación h se hallan desperdigadog m 
europea, prefieren seguir emplean- el Hogpitai 
do su dinero en negocios de resulta-1 
do Industrialista provechoso, como En e9ta SaIa' Q116 ocupa ia cnar-
son los empréstitos de la índole del ta Partf de la Echada delantera 
que nos ocupa, que para la colecti-1 PrinciPal V ^ e a í dos artísticos bai-
rril hasta el Autódromo intransita- renel de EJstado Mayor don Enri-
ble. Digamos de paso que aún que-!i;ue Jurado y desde el límite do '.a 
da mucho por hacer, y que no sólo j piovincia, el gobernador civil de 
a este accidente de la lluvia pueden Farcelona y el jefe superior de Po 
achacarse las deficiencias que se líela. El alcalde, señor Alvarez de 
! la Campa, que también regresaba 
1 de Madrid, se despidió del infante 
LO QUE ES Y LO QUE CUESTA EL en el mismo apeadero, continuan-
AUTODROMO -do su viaje a Barcelona. 
El hoy presidente del Directorio I Esperaban a S. A. el capitán ge-senvolvimiento definitivo la idea de 
referencia. Para lograrlo tUluel | e^Va l^Pi ia io de álrer*, pú'so" hace i neral" accidental, señor SoíeV; el al 
marqués y aquel conde dirigen un 1 d0g año3 ia primera piedra del Au-' calde accidental de Barcelona, se-
nuevo monifiesto, que se reparte , tódromo. En estos dos años se ha i ñor Puigmartí; el presidente acci-
profusamente, y cuyo texto es el si- ¡ trabajado con bastante Intensidad i dental de la Audiencia señor Ruíz 
euipnte: | en la remoción de tierras para la i Martínez; el vicerrector de ía Uni-
"Firmemente convencidos de que I construcción de una pista de dos ki- versidad de Barcelona; el Ingienle-
vldad, al menos para la colectividad i cones de la éPoca de fundación dd • la obra de regenpr^ión nacional tan lómetros de longitud, cuyos vira- ro jefe de Obras públicas de la pro-
"cercana", truncin en improduct:-;edlficÍ0, hay -va varios cuadros vu-i acertadamente Iniciada por el DI-! jes están calculados para velocida-i ^ c i a , don Blas Sorribas; los em-
vos y estériles. Ignoran que el se-1liosos' entre ellos uno de Goya. I rectorio militar, tendría como co-I des de unos 200 kilómetros a la | bajadores de Inglaterra y de Italia, 
fluelo del Interés seguro con facili- También hay un mobiliario de fines rolarlo el fraerso, si los esoañolefi 1 hora. Estos virajes, para evitar pe-¡ Que representaban en la fiesta a sus 
dades de una tranquilidad y unr ¡del sigl0 XVI11 Qtie regaló el cañó- de buena voluntad, no le secunda-! ligros, se han hecho en curva de | Soberanos respectivos; los cónsules 
U n a n u n c i o d e m á s 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e . 
M á s n u t r i t i v o q u e l a c a r n e 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a . 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n l e c h e » 
M á s b u e n o q u e e l p a n . 
E s e l 
C H O C O L A T E 
S O L I C I T A M A D R I N A 
D E G U E R R A 
EL PROBLEMA HULLERO 
Soldodo José Burcet Sendrell. Ba-
tallón expedicionario Asia número 
55. Segunda Compañía. 
Dar-Quebdani, Melilla. 
Luís castro, Segunda Compañía 
de Zapadores. Comandancia de In-
genieros. Ceuta. 
tal no persiguen otra satisfac^ón 
que la de las propias necesidades, 
cerrándose a la banda paru todos 
jo cultural. 
En la ciudad del Apóstol viene 
llorándose la muerte del veterano 
las necesidades y exigencias del co- ; Periodistu don Lorenzo Moreira Suá-
mún, solo lograrán a la postre que I rez' redactor-jefe del diario "El 
la vida se encarezca en su torno con Compostelano". Comenzara sus ta-perjuiclo evidente de la mayoría do reas Periodísticas en "El Pensamien-
los ciudadanos. Antes que fomenta-i to «allego al dejar la dirección 
dores de riqueza y bienestar cabrá 1 del,1m,smo don Juan Vázquez de 
denominarles parásitos de la so-
ciedad. 
En cambio puede ser rico un país 
sin grandes ricos—ejemplo Dina 
marco—si en él los pobres escasean urhe 
Mella 
También fué lamentada en San-
tiago la muerte de don José Millán 
Astray que era natural de dicha 
porque el pequeño capitalista se en-
trega con verdadera devoción pa-
triótica que a fin de cuentas de-
viene coneervadora, al deaenvolvi-
mlento intenso y concienzudo de 
todas las posibilidades de riqueza 
natural. SoIq así el dinero despre-
ocupándose un poco de la tranquili-
dad presente, cimenta una tranquili-
dad futura susceptible de ser el pa-
trimonio más excelso de los descen-
dientes de los capitalistas actual3? 
En Tuy se ha efectuado una mag-
na asamblea agraria con objeto de 
refrendar el convenio establecido 
entre foreros y foristas gallegos quo 
se ha hecho en Madrid éntre una co-
misión de agrarios al frente de la 
cual figuraban Enrique Saso y Ma-
nuel Durán, y otra de tenedores de 
foros, entre los que estaba el con-
de de Maceda. 
SI el Directorio convierte en pro-
yecto la ley dichos bases ¿el pro 
na marcha de la cosa pública. 
Esta Asociación que se llamará 
"Hermandad Gallega", velará en to- | seis millones. 
vicios. Lo gastado 
ciende a cuatro millones de pesetas, 
y el coste Total de las obras será de 
do momento por la observancia do 
hitos políticos; estudiará cuanto \ ULTIMAS NOVEDADES LITE-
problema interese a la totalidad o a 
parte de la región; luchará denoda-
damente contra las nefastas orga-
nizaciones caciquiles; se Interesará 
RARIAS EN FRANCES 
pues lo que puede dar lugar a la I blema foral quedará resuelto? He 
creación de un ambiente colectivo 
próspero donde los gérmenes del 
revolucionarismo se esterilicen y 
donde las actividades nobles de to-
dos los ciudadanos resulten capa-
ces de encontrar apoyo. Solo a-d 
consegulrase aplazar, aplazar por lo 
menos, el afán convulsivo de aque-
llos sectores del proletariado qu-í 
entre la polarización extrema de 
aquí lo que no nos atrevemos a res-
ponder de mod0 categórico. Como 
tampoco nos atrevemos a compar-
tir la afirmación de los agrarios de 
Tuy de que una vez hecho acepta-
ble el convenio, Galicia podrá se-
ñalar tal hecho como el más radian-
te de su historia. 
Con todo, se ha d-ido u» gran p:i-
en la conducta privada de sus auto-lLK l t v r e DK dkmatn. 
ridades y será por le firmeza de su 
proceder y la limpieza de su histo-
ria, un nexo constante entre el ciu-
dadano aislado o la sociedad de ciu-
dadanos y el poder constituido. 
Ramiro de Maeztu escribió ha 
poco, en uno de sus artículos perio-
dísticos, estas sugerentes palabras: 
"En España, es la hora de luchar 
por el respeto que el ciudadano de-
be la sociedad. Aquí, es la socie-
dad, la que está en crisis. Lo pri-
mero que ha tenido que hacer el 
REiNK B O Y L , E S V B . — L e mel-
lleur aml. Avec 20 bols origl-
MYRÍAM HARRY.—L' l í e de vo-
lunte, avec 24 boix originaux. 
HUXRI D U V E R N O I S . — Crapot-
te. Avec 23 bols orlglnaux. 
A N D R E C O R T H I S . — L e pardon 
premature. Avec 25 bolx origl-
naux. , 
H E N R Y BORDEAUX.—L« mal-
son. Avec 40 bols origlnaux. 
Precio de cada tomo en rús-
tica $0.30 
M E M O I R K S D E L A D U C H E S E 
D" AERANTES.—Bonaparte Inti-
me. Avec notes et comentaires 
par Albert Meyrac. 1 tomo en 
rústica 1.60 Directorio es imponer frente al des 
pi lfarro, la Hac ienda p ú b l i c a ; fren- I b a r r e s (MAvni&E).—Au ser-
te al terrorismo, el imperio de la vico de rAllemagne. 1 tomo rús-
L e y ; frente al seccionismo, la han- tica 0.70 
dera c o m ú n F n los tres casos In ¡ B E R T R A N D ( L O U I S ) . — Louia aera c o m ú n . ^n ios tres casos, l a j X V I l to rúst ica 0.80 
unidad de la sociedad e s p a ñ o l a , fren- ; e o r L K N D K R ( J A C Q U E S ) . — L a 
te a las tendencias disolventes". mort dArtus. 1 tomo r ú s t i c a . . 0.75 
Pues bien, que la " H e r m a n d a d 1 Bll::L'x—ThTeatre ,:,n,palet- ro™l 
^ .1 1 t ^ , 1 slxleme. Les :i\«* i.'S. — Les 
Gal lega labore por nuestra socíh- Hannetuns.—La petite amlc. L 
dad espnfiola en* cris is , const i tuyen- Eotrto ñtatlefl --00 
do en una parcela de la P a t r i a . C - ^ 0 , ? , , «'•'RANOIS) — Verotch-„„ . „ „ „ „ . / „ , ,„ „ , „ . _ , „ _ . ' ka rEtningcre. 1 lomo rflstlca 0.70 so para la solución del enojoso plei-
la miseria y la riqueza tienden la to de los foros quo restaba energías 
tensa cuerda de sus rebeldías que a los agrarios para preocuparse áé 
entonces vibra f:\cilmphte. otros problenias vitales del campo 
Por eso decíamos antes que el gallego, 
empleo del dinero en papel del Es- ( En la magna asamblea de Tuy 
tado que 110 tenga por fin Iinnedia- se acordó organizar para niuy pron o la moralidad del funcionario mu-
ta fomentar el 1 desarrollo de bis | to un mitin nionstruo en el cual ¡ nicipal. que por la solución del pro-
blema de los foros o por la aporta-
ción de hombrea a los Consejos del 
Rey, 
Para llevar a cabo la tarea que 
esta reunión de ciudadanos anima-
dos del espíritu de sacrificio nece-
sario para anteponer a la propie-
dad privada el patrimonio de todns, 
y del entusiasmo e inteligencia bas-I ~ r ĵ¿loiXi~ el" fes' Pbi íosophles 
tantes a Interesarse lo mismo por 
la constitución del camino aldeano. 
5P' 
P O C T E A U ( J E A N ) . — L e grand Krart. 1 tomo rfistica 0.70 
C O L E T T E . — L a mal son de Clau-
dine. 1 tomo rúst ica 0.30 
G ü B I N E A l ! (COMTfl D E ) . — L e s 
rrespon 
dientes. 
El general Lossada descendió del 
vagón con el Infante, al que pre-
sentó a varias de las autoridades y 
personalidades reunidas, y después 
fion Alffonso revistó el escuadfóu 
que le había rendido honores. Lue-
go, en automóviles, se trasladó la 
comitiva a Terramar, donde almor-
zó el Infante, y seguidamente visitó 
el "Can Ferrat", dando un rápido 
paseo por la linda población de 
Sitges. 
CELEBRACION' DE T XA MISA DE 
CAMPAÑA 
A las diez y media entró la co-
mitiva en el Autódromo, comenzan-
do acto seguido una misa de cam-
paña, que ofició el vicario capitular 
de Tarragona. El altar se había le-
vantado en la "pelousse," y don Al-
fonso, con las personas que le acom-
pañaban, la oyeron de pie en la tri-
buna. 
VUELTA DE HONOR.— COMIEN-
ZA LA CARRERA 
Terminada la misa, el Infante don 
Alfonso ocupó un coche, conducido 
por Frederic Armengol, y dió una 
vuelta de honor a la pista. En otros 
coches le siguieron el general Lossa-
da, embajador de Inglaterra, señor 
Plch y Pon y el vicario capitula: que 
bendijo las obras. 
Una vez reintegrados a la tribu-
na presidencial, comenzó la carrera, 
a las once y cuarenta y siete (por 
el inevitable retraso se habla redu-
cido, como antes hemos dicho, a 
400 kilómetros.) La salida se dló 
según el sistema empleado en In-
José Coboe. La 
que el anterior. misma dirección 
José Castañeda. Batallón de Ca-
zadores de Tarafa, número 5. Zoco 
El Jemis de Beni-Aros. Larache. Ma-
rruecos. 
Cabo Ramón Dorado. La müsma 
dirección que el anterior. 
. Máximo Liria. Tercio Extranjero. 
Ceuta. 
Elganador del primer premio em-
pleó en el recorrido de los 400 kiló-
metros dog horas; treinta y tres mi-
nutos y cincuenta y seis segundo, lo-
grando, por consiguiente, une veloci-
dad media de 155 kilómetros, 900 
minutos poh hora. El conde Zbo-
rowskl hizo el mlsmp recorrido. en 
dos horas, treinta y cuatro minutos 
cuarenta y seis segundos alcanzan-
do así una velocidad media de 155 
kilómetros e la hora. 
obras públicas y la creación de In-' el agrarismo gaileg 
dustrias ocupadoras de muchos bra- su pujanza. 
zos y muchos cerebros, aunque de . 
momento parezca cosa conservado-| También en BfttttiQgd se h^ reuni 
louqufro. 1 tomo rúst ica 0.70 
D l ' C O T E ( KIHM ' AKI)).—Monsieur 
dp Cancaval. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 0.70 
I E S C H O L T E R (RA V MOX 1)) .—Dan-nos impusimos, recorremos Galicia, u non;peuSe. 1 tomo rús -
constituyendo en algunas de sus I tica 0.10 
H E K M A X T (ABEL) .—Dern ler et 
dahs l'Asie centrales. 2 tomos 
rñF-iica 1-50 
COOLVS (KoMAl .V) . — Tbeatre 
completé 1 tomo rústica o.70 | dlanapolis , o sea marchando delnn-
CHA KASSO.V ( I I E X K I K T T K ) . — 
(¡rlgrl. 1 tomo rústica 0.60 ÚHBRAÜ (GASTON).—La Despé-
ra. a la larga se trueca en elemen-1 do ert Asamblea extraordinaria la 
to' -generador de determinaciones 1 I. NT. S. para tomar acuerdos rehi-
revolucionarias y convulsivas Por cionados con la actual situación de más importantes ciudades y vllla«. 
eso pensamos ron cierta pena en España. El acto fué presidido por juntas provisionales de la Hermon-
el alarde de riqueza improductiva ! el Consejero Supremo don Vicente ; dad. 
de La Coruña y Santiago, que con-1 Aisco. Entre otras cosas se acordó Esas Juntas deberán reunirse en 
trasta, refiriéndonos a la última ultimtfr un proyecto de estatuto ro-! su día en Asamblea Constituyente, 
suscripción de obligaciones con las j gional gallego, para someterlo a lasarse un reglamento y nombrar en 
cantidades exiguas que para la mis- consideración del Directorio. Acor- i definitiva su Directorio, sus Jua-
ma allegaron urbes tan prósperas dóse, asimismo, estimular el celo de: tas Provinciales y de Distrito y -jus 
desde el punto de vista industrial i todos los buenos hijos de Galicia ! representantes en todas partes. Y 
como Barcelona Valencia. Zaraeo-; con objeto de que en estos momen- enseguida, al trabajo, por España y . to l s to i (LEON).—Ma vie. 1 to 
za v Sevilla Sevilla, sobre todo, tos. cada uho e" la medida de l u í por Galicia." r 
contribuyendo con seis millones de ; fuerzas, coadyuve a la empresa de La "Hermandad Gallega" ha con-̂ -
pesetas para el referido emprés 
to, habida menta de su densida 
población y del notorio resurgí-| Y aun se tomaron, mmmei i , u irus • aooiio u. e s p i n o y ue que t u r - | mo on rÚ3tIca - q.SO 
jn " ,,_ industrias dice mfis a( uedros de índole reservada. marán parte los señores Azores I iíSk misína obra encuadernada «n 
1 nVn,, ente "i.nr si sola ! íDon Javier). Torrado, Domínguez, tela 1.J0 
elocuentemente por si som j ^ .. I * ,i„ i„ i > , n . . ^ ,GOMEZ CARRILLO (E.)—El evan 
gelio del amor. 1 tomo rústica 0.80 
COLETTE AVILLY.—La casa de 
depositarios de fondos municipales, i Hay también juntas nombradas en i ^ tMaudina.. Novel*.-l_tornoJrüitlcá 1.00 
premier amonr. 1 tomo rústica 0.75 JOLtMON ( . l O S E P H ) . — L e Jeune 
Atblete. 1 tomo rúst ica 0.70 
X A D A U D ( M A R C E L ) . — Chigno-
le au Paradis. 1 tomo r ú s t i c a . . 0.70 
P A X G E ( J E A N D E ) . — L e beau 
Jardín. 1 tomo rústica 0.75 
P E R G A L ' D ( L O U I S ) . — L a vie des 
betes. 1 tomo rústica 0.70 
P R A V I E U X ( J U L E S ) . — l ' n vlex 
cellbataire. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 0.40 
S KOTEDADES LITERARIAS 
EN ESFAÑOI. 
te un coche piloto que, cuando co ^ 
slderó a los coches convenientemen-
te distanciados y en plena marcha, 
hizo la seña del comienzo. 
Aunque -se había anunciado que 
tomarían parte muchos más, sólo 
corrieron siete coches que fueron: 
REGRESO DEL INFANTE 
El infante D. Alfonso felidtó a 
los ganadores y a las cuatro Tíe la 
tarde, acompañado por el general 
Lossada, su esposa 1̂ jefe superior 
de Policía seguido en otros coche» 
por las demás autorirades, se diri-
gió a Barcelona. Llegó aquí a las 
cinco menos cuatro, subiendo al TI-
bidabo. De allí se dirigió a la mon-
taña de Monjuich visitando rápida-
i mente la Exposición de Muebles. Des 
i pués fué al hotel Ritz a tomar el 
te siempre acompañado de las auto-
ridades. Por último estuvo en el Ci-
ne "Coliseum." recientemente inau-
gurado, donde fué recibido a lo? 
acordes de la Marcha Real y aplau-
dido Por el público. 
A las ocho de la noche, en el apea-
dero de Gracia, tomó el expreso de 
Madrid, despidiéndole las mismas 
personas que le habían recibido en 
el Autódromo de Sitges. 
P a t r o n o s y o b r e r o s c o n -
f e r e n c i a n c o n e l D i r e c -
t o r i o M i l i t a r 
3. Dlatto, conducido por Mora. 4. 
Elizalde, conqueido por XX. 6. Sum 
bean, conducido por Resta, o Miller 
conducido por el conde ZborowskI. 10 
Elizalde, conducido por Fellu. 11, 
Sumbean, conducido Por Divo. 
sti-1 reconquista de la personalidad de ¡ tituído ya su Junta en Vigo, que es- a igfepkrse (.matiM'K). — A 
id de i nuestra tierra. l tará presidida por el abogado don W>a die< iocho afios Preciosa no-
5 i- | r , ta bién, ot o  Ad lfo G E no y de la qu for-| 0̂ e ' r ú s t i c a " 1'rln,•esa,• to' 
con ^respecto 
tamos, que cincuenta cuartillas lu-¡ de caciques, alcaides, secreiarlos v nárdez. 
SevilVa, como las otras poblado-I en muchos pueblos y aldeas de Ott-
nes mencionadas, debe servirles de , licia. . 
lección a La Coruña. Acaso Vigo— La detención del senor Arbones. 
aue dió poco dinero para el emprés-' último alcalde accidental del viejo 
t i to_ dentro de nuestra tierra, rlgimen en Vigo. causó sorpresa. 
pueda'resultar también ejemplo de ¡También ha causado sorpresa la no-| Entre otras razones porque no con-
Porriño, Bayona y Puenteareas y 
pronto se organizarán asimismo en 
las principales ciudades gallegas. 
¿Será permanente y fecunda esta 
Institución? Nosotros lo dudamos. 
1 seguirá popularidad. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
Como final de esta crónica debe 
mos subrayar el hecho de que el D: 
A g u a d e C o l o n i a 
P B E f A R A O A : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
M A K S T H E ( K S T A N I S L A D ) . 
E l beso de Judas. Xovf-la. 1 to-
mo rústica 1.00 
O L G A W o H L B R U C I C , — L a pen-
diente fatal. Xovela. 1 tomo 
rústica 0.80 
IIA.M PfON-í rOURT ( C K I S T O P . A L 
D E ) . — Los misterios del H a -
rem. 1 tatuó rúst ica 0.90 
t O K U T O M I K E X . I I R O . — ¡Antes 
la muerte! Kovela japonesa. 1 
tomo rúst ica 1.00 
CAK.MKX D E BURGOS.—El retor-
rectorio acordó rebajar los ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ & -
de importación del mair extranje-i g*] dei hogar. Novela. 1 tomo 
ro en España, consintiendo la entra-i rústica 0.40 
A~ A*. ..na cnntiHíiH erandp d é Hirhn iFL0RILBGI0 D E AMOR.—Anto-da de u  a tidad gr e e dieno | logIa de todo lo que han dich  
cereal por los puertos del Xorte y áei amor los más grandes espl-
Xoroeste con gravámen arancelario i ritus de la humai.ldad. Recoplla-
» l mjImmMA ción de Juan José de Ayala 1. 
¿ reducido. ^ i u * . -1 1. ' tomo en rúst ica .. .. 0.70 
Debemos señalar también el hp-1 ̂ -dreyev (leoxidaS). — El 
cho' que la Junta designada por el , diario de Satanás. Novela. 1 to-
Gobierno para el estudio del proble- | • 
: d e l D r . J O H N S O N r : más te::::::: 
ESQUISITA PARA EL BARO T EL PAÍlüElt 
h Ttita: DROGUERIA JORH80N4 GWspo 36, ts^lln t IgfllT. 
ma del crédito agrícola, no figura
ni un solo representante de organis-
los po-
líticos. Fantas ía moral. 1 tomo 
rflstlca . 1.00 
LOS RESULTADOS DE LA 
CARRKRA INAUGURAL 
i Aunque por la razón de que no 
j fueron facilitados oficialmente da 
j tos que luego se rectificaban, no pue 
^•an, en definitiva, concedérseles ab 
| soluto valdjr, consignamos los re-
sultados que nos parecen más in-
teresante. 
Las cinco vueltas las han cubier-
to loa tres coches que marchaban 
a la cabeza en tres minutos veinti-
nueve segundos, o sea a una veloci-
dad media do 148 kilómetros por 
hora. 
Pronto pudo advertirse que la lu-
cha era reñidísima entre el conde 
Zborowski y Divo, que se pasaban y 
volvían a pasarse c.da tres o cua-
tro vueltas. Es de hacer notar que 
los coches españoles luchaban en 
desfavorables condiciones menos que 
la de su competidores. 
El conde Zborowski, que era g! 
' favorito y perdió en primer lugar 
por haber tenido verlas "pannes" de 
neumático, a la vuelta 100 había lo-
grado una velocidad media de 135 
de 150. En el curso de la^ lucha 
íe retiraron por averias los coches 
números. 5 y 6. 
Sin que se avisara previamente 
que la carrera iba a terminar, y 
mos agrarios ni de ninguna índole L O T I ( F I E R R E ) . - P e k í n . Impre- .cuando el público suponía que pr.-
, ' . . é ~ . . . . * . siones de viaje. 1 tomo rústica 1.00 rahan nara renarar avpriao nrpnn-
de nuestra tierra. L O T I ( F I E R R E ) E l desierto raoan par* reparai «>erias orepo-
de importación del mais extranje- impresiones de ' viaje, l tomo nerse de esencia, teminaron la ca-que no haya sido en Ferrol, sino
en ('artagena donde se erigiese a 
los héroes de Cavile y Santiago de 
Cuba, cuando la mayoría de los quo 
combates eran gallegos, 
tomaron parte en aquellos gloriosos 
A. VILLAR 1 POM L. 
rús t i . a 1.00 
L O T I ( P I E R R E ) . — l e r u s a l e m . Im-
presiones de viaje. 1 tomo rús-
tica 0.70 
LIBRERIA ••CERVANTES"' DE 
RICARDO VEEOSO 
AVENIDA DE ITALIA 63 (ANTES 
G ALIAD O).—APARTADO 1115.—TELE-
FONO A-4958. HABANA 
rrera los coches 11 y 9, ganando el 
primer premio Satrústegui, condu-
ciendo un coche marca Eliza de y el 
cuarto Fenir, sobre otro coche de 
la misma marca. El coche número 
tres se retiró en el curso de la ca-
rrerr 
DATOS RECTIFICADOS 
Advertimos al dar los resultados 
de las carreras con que se inaugu-
raba ayer el Autódromo nacional que 
no debía concedérsele demasiado 
valor a aquéllos a pesar de ser ofi-
ciales. En efecto, posteriormente 
parecen ser los siguientes: 
En la mitad de la carrera, o sea 
a las cien vueltas el conde de Zbo-
rowskI, que Iba a la cabeza, empleó 
una hora, veintiséis minutos, diez y 
nueve segundos y una décima dando 
un promedio de 130 kilómetros 500 
metros por hora. Las 150 las cu-
brió dicho corredor en dos horas 
cinco minutos, dos segundos y una 
décima con un promedio de 144 ki-
lómetro^ por hora. Las 17 5 las cu-
brió en dos horas veintisiete minti-
tos, nn segundo y tres décimas, o 
sea un promedio de 142 kilómetro?, 
85 metros a la hora. 
El resultado final fué el que si-
gue: Primero, Divo, en dos horas, 
cuarenta y ocho minutos, ocho según 
dos y cinco décimas, a una velocidad 
media de 142 kilómetros 800 me-
tros a la hora: el segundo, el con-
de de ZborowskI, en dos horas, cua-
renta y ocho minutos, cincuenta y 
ocho segundos y cinco décimas a una 
velocidad media de 142 kilómetros 
100 metros; tercero. Carreras, en 
tres horas, veintiséis minutos, cin-
cuenta y cinco segundo y siete dé-
cimas, a una velocidad media de 116: 
cuarto. Mora, en tres horas reinta 
y un minutos y un segundo, prome-
dio, 113 kilómetros 750 metros, y 
quinto, Feliú, cuyo tiempo no fué 
facilitado. 
También se naunció oficialmente 
que las carreras de motocicleta seña-
ladas para hoy quedaban aplazadas 
hasta el sábado. Ello no obstante ?o 
han celebrado, pressenciándolas bas-
tante público. 
Han tomado parte 16 corredores, 
dejando de presentarse tres de los 
inscritos. Las carreras empezaron 
con hora y media de retraso de la 
mañana. La clasificación ha sido 
1 asiguiente: 
Madrid, 7 de Noviembre. 
SE BUSCA UXiA FORMULA 
El presidente del Directorio y el 
general Mayendía recibieron hoy la 
visita de una comisión del Sindica-
to Católico de mineros asturianos, 
la cual expuso en línea« generales el 
estado del conflicto hullero, afir-
mando al mismo tiempo que se ha-
llaban de perfecto acuerdo con los 
demás mineros hulleros en lo que se 
lefiere a la jornada de trabajo en 
las minas. 
Cuando esta comisión salía de la 
Presidencia entraban a conferenciar 
con el general Primo de Rivera, Ma-
nuel Llaneza y Belarmino , Tomás, 
lepresentantes del Sindicato "Minero 
socialist ade Asturias, los cuales iban 
.i dar cuenta al Directorio del re-
sultado del Congreso minero cele-
brado el sábado último en Oviedo y 
a entregar la exposición aprobada 
que se había acordado elevar al Dí-
lectorio. - • 
A la salida Llaneza entregó a los 
periodistas una nota en la que se 
contiene el punto de vista del Sin-
dicato Minero, ya conocido. 
Agregó Llaneza que habían .facili-
tado al Directorio datos demostrati-
vos de que la producción de carbón 
actualmente es superior a la de ] 914 
no existiendo por tanto razón aigu-
nu para aumentar la jomada de tra-
bajo, sacrificando a los obreros sin 
'teneficio alguno para los patronos, 
ya que éstos hn declarado que el 
problema no es de producción, sino 
ce mercado y de transportes. 
También estuvo en la Presidencia 
I una comisión de la Patronal de Mi-
neros asturianos, presidida por don 
| Matías Ibran, el cual dijo a los pe-
| nodistas q.ue había que dejar bien 
i aclarado que este pleito no significa-
¡ La una pugna entre patronos y obre-
! ros. 
Añadió que de la entrevista cele-
j brada con el general Primo de Ri-
, vera y coh el general Mayendía, ha-
bía sacado la impresión de que este 
i problema no será resuelto favorable-
1 mente para todos, porgue al cesar 
i Continuación de Patronos y obreros, 
pvimas que venían concediéndose, no 
se encuentra la natural compensación 
• para los patronosf ya que no se con-
¡fíiiera suf.dente ni el aumento de la 
jornada, con lo' que nada se resolve-
iría, ni la limitación de la importa— 
ición a 750.000 toneladas, fijadas en 
'el tratado de comercio con Inglate-
¡ rra. 
Así, pues, continuarán las dos par-
tes sus entrevistas con los miembros 
1 del Directorio, nombrados ponentes 
para la solución de este problema pa-
ra buscar una fórmula que sin dañar 
a los obre/os, ni gravar al Estado, de-
jjc a salvo los intereses de las Em-
ipresas. 
i Los representantes del Sindicato 
¡Católico han manifestado que después 
de la entrevista de esta mañana po-
¡dían dar la soguridad de que Dlrec-
; torio volvía de su acuerdo y que ni se 
a imentaría la jornada ni se disminuí 
rían los salarlos. 
tSin embargo— añadieron—, nos-
otrofi nos comprometemos a aumen-
tar la produccióa siempre que los pa-
tronos nos demuestren buena volun-
tad. 
También dijeron los socialistas 
eran opuestos a la supresión de las 
primas que venían cobrando los pa-
tronos, toda vez que el Sindicato so-
•(•iolsita viene cobrando un real por 
¡cada tonelada que se exporta. 
Afirmaron quefsolo en el último 
mse el Sindicato socialista, por esta 
razón, había cobrado 62.000 pesetas. 
Los representantes del Sindicato ca-
Itólico hicitron al Directorio tolas es-
tas manf estaciones. 
Con estos comisionados salió pa-
ra Santander el representante del par-
tido social católico, Aurelio Diez Ca-
rrillo, q-ie hace días se encuentra 
, en Madrid con objeto de entrevistar-
tse con el Dí-ectorio. 
i Categoría 350 centímetros cúbi-
cos.—Mariani, sobre motor Garelli/ 
Categoría 500 centímetros cúbicos.— 
Primero, Guillard sobre Peugeot: se-
gundo. Pean sobre Peugeot; tercero, 
X. X. sobre Douglas. 
Categoría 1.00 centímetros cúbi-
cos.— Primero. Vidal sobre Indiam. 
Este corredor, al salir del viraje, en 
la última vuelta, se despistó aunque 
j sin sufrir ningún accidente, y pudo 
llegar a la meta. 
t^'/j: ir 3 ai 
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• i Como periodista que spy, en 
' • m a n t o l l e g u é a L a C o r u ñ a hice una 
Todo escritor qne se estime un po- vis i ta de c o r t e s í a y de c o m p a ñ e r o a 
co, al emprender un vmjc contrae los diarios de la alegre ciudad. Ki lo 
Uáa deuda con sus lectores, amen de no es lo d i f íc i l que s e r í a en Nueva 
otras que pueda haher adquirido, . Y o r k , par ejemplo; o en esta noi" 
completamente sagrada y cuya satis- menos alegre Habana en donde sa l i - ' 
í a i c i ó n es inapelaible la de comunicar- mos casi casi a a u t o m ó v i l y p e r l ó d l - i 
les sus impresioBes.- co por cabeza. V i s i t é las redacciones 
¿ H a y algo m á s trascendental que de " L a Voz de Gal i c ia" , " E l No-1 
esa c o m u n i c a c i ó n ? ¿J-íay algo que rocste", " E l O r z a n " y " E l Ideal Ga-1 
interese m á s , d e s p u é s de los recuer- Tiogo": fui c a r i ñ o s a m e n t e acogido,i 
tíos de famil ia y de tal cual amor y al d ía siguiente en sueltos extre-' 
primerizo, que unos recuerdos de mudamente laudatorios diose cuen-
v i a j e ? ! ta de mi vis ita. 
A h . . . Y o t e n í a forzorsamente que; Claro que el "botones" del " P a l a - j 
hablar del m í o y si no hable antes i ce" t e n í a la orden de subirme a la1 
í . i é debido a p r e s c . t p c j ó n facul- h a b i t a c i ó n los cuatro diarlos loca-1 
ta t iva : una p r e s c r i p c t ó n sumamen-
te agradable, m á x i m e pa.ra quien, co-
les. 
L e í cuanto dec ían de la llegada de 
mo yo, es p a c í f i c o por t e t m p o r a m e n - ¡ la e x c u r s i ó n , comprobando de pa-o 
to y se horroriza ante la idea de ¡ que las informaciones estabaa he-
"dar un golpe": no haga usted n a - ; chas de mano maestra. Y le í el Buet-
tía, no trabaje usted mat<?rial ni in-1 to que me dedicaran: y estuve ten-
te'.ectualmente, se me o r d e n ó . Y yo, ! tado de poner dos cablegramas ur-
Qúe eoy muy bien mandado, me dedi-, gentes, uno para nti Director, y otro 
q u é con fe al descanso. , i para el jefe de R e d a c c i ó n aseguran-
Corno que todo tiene<1in l í m i t e , | do al primero que yo me p r e s e n t é 
lie llegado al del irposr?:' es decir,!<*omo lo que soy. redactor de! D Í A -
a l m á x i m u m . Y labor. I R I O D E L A M A R I N A ; y a', segundo 
E m p e z a r é rompiendo con la ru t l - ! !0 mismo. Porque, caramba, en un 
n a de empezar por el principio. Hoy i Alario se d e c í a que h a b í a n recibido 
no puedo decir q u é me p a s ó a l tor-j la v is i ta de E n r i q u e Col! , DÍréctOr 
cer el Morro pensando en Ja c a r a m e l D I A R I O D E L A M A R I N A , y en 
que p o n d r í a n unos cuantos aprecia- i otro Q"6 h a b í a n recibido la del jefe 
bles caballeros, torciendo furiosa- 1 R e d a c c i ó n del mismo. Va lga quo 
mente los suyos, al ver eexmo p a r t í a 
h a c i a t i erra e s p a ñ o l a la combatida 
e x c u r s i ó n H a b a n a - C o r u ñ a , de fecun-
" P e p í n " y Rafae l me conoci;n y sa-
ben que no soy c a p á z de adornarme 
con plumas agenas. y no se ofendan 
dos resultados; y si no, al tiempo, i Por eso de las plumas que va con 
H a y no puedo conmoverme nueva-1 las de escribir; y con las qae ellos i 
mente recordando la imp/res ión que ¡ se KMtaní muy a gusto nv; adorna- | 
me produjo ver como la H a b a n a se ^ a a la hora de l u c u b r a r . . . , 
esfumaba, y recordando la que me A l abandonar por primera vea L a i 
c a u s a r a la v i s i ó n de unos p a ñ u e l o s : Corufia un diario me m a n d ó a t a n -
que se agitaban en arrebatada des-; taPder' otro a Ordenes, y otro* a | 
pedida, s imulando el vueio de ,un I B a ; ^ l o n a ; ¡ e n v iaje de negocios! 
E m p o de p a l o m á s oue se e s f u m ó ! A la vuelta s a l u d é al i lustre A i -
t a m b i é n . ' caJd« Dn. F r a n c i s c o Ponte Blanco, I 
Hoy estoy, al parecer, Inconmo-i fl111611 entraba eri el "Palmee"': 
Vible. Mis impresiones, pues, no se-! — H e cabido que h a b í a usted l ! e - ¡ 
r á n ordenadas: un conjunto de ellas 1 ^afi0' Procedente de San S é b a s t i A n . 
d a r á lugar a una serie de a r t í c u l o s , 
desde luego trascendentales como 
cosa m í a , y en ellos bur la bnrlando, 
con permiso de mi admirado A l v a -
rez M a r r ó n , a p a r e c e r á n obseirvacio-
— ¿ Y o ? E s decir, si, ha llegit-nei 
do: pero de Madr/d 
U n diario h a b í a dado la noticia 
en el "movimiento de pasajeros": 
"Don E n r i q u e ' Col l , de Sdn?ebas-
mater ia l . intelectual y tal? 
Pues bien; de unos dla.í a esta 
Fijrte se me pregunta, ¿ n o escribe 
ya"' ¿ c u a n d o nos hab lará de L a Co-
encuen-
Des hechas a t r a v é s de los maxes, de I tlaK 
los pueblos visitados, de las perso- .Pobre de m í ! ; . E n donde es toy?] 
Das. de las m á s insignif icantes co-1 «E,p donde vengo? ¿A d o n á e voy? ; 
>os, 6in orden ni concierto que es la - l e g u é a la Habana , en burn hora, 
mejor manera de largar aquel las s o - i * v , M P e l l e ^ l é averiado. ¿ N o he dicho, 
fare las cuart i l las . , ames que el D r . R o m a g u e r i , que 
Uno de los c a p í t u l o s del que p u - ¡ ae f m P e ñ a en ponerme bien d*l to- l 
fliera ser folleto editaido sencilla-1 cl')i. m.e ,oi:den,6 reposo, o majaseo",1 
tnente con vistas a la inmorta l idad 
bor lo menos, pudiera t i tularse , de-
biera t i tularse, mejor dicho; " L o s 
Rotativos". 
Da m i s i ó n de la prensa va Babe- ruS.W ¿ s i g u e en el D I A R I O ' 
mos <iue es grande y e f i c á z ; tanto, j Y ayer' ¡ a h ' &7er- tuTe un 
jue es el cuarto poder salvo en ca-! tT0-
los como el que ahora ocurre en Es -1 — M u y bien: pero muy bien le veo. 
p a ñ a en donde, a lo sumo, p o d r í a ! Y a leí en el D I A R I O que h ib ía , us-
ier él segundo y a que hay uno que i u d llegado perfectamente b i m , res-
bale por tres: y se ha puesto por ta l lec ido por completo. Y 
montera el cuarto. ¿ ( u a n d o t e n d r é el gusto de le'cr sus 
H a y que creer lo que dicen los pe-1 c h a r l a s ? • 
r i ó d i c o s . Y a que la p r o f e s i ó n de pe-T — ¡ ¡ D e s d e m a ñ a n a ! i 
riodista hemos convenido en que es L a prensa, a t r a v é s de mi viaje , 
un sacerdocio, no ês posibfle que los 
aue actuamos dejemos suelta la 
pluma sin antes darle siefte vueltas pre lo que la prensa diga 
zomo a la lengua cuando la solta-1 E l l a me ha curado. Amen, 
mos. para tener tiempo de reoapa-1 j C u a l q u i e r a majasea m á s ! 
citar y no largar una Inexactitud, V 
?or no decir m e n t i r a . 1 E n r i q u e C O L L 
i-ien m e r e c e r í a un a r t í c u l o del posi-
ble folleto: ¿ v e r d a d ? Creamos slem-
N O S V A M O S E N T E N D I E N D O 
(Viene de la p r i m e r a p l a n a ) . 
fciente estaban divididos en varios 
^ no pocos Estados . 
L o s latinos h i s t ó r i c o s y ú n i c o s 
hab i taban una e x t e n s i ó n no grande, 
s i l a comparamos a l-as particiones 
de los Es tados modernos: se le com-
p a r a b a en t a m a ñ o , a la parte de 
G r e c i a l lamada A t i c a . 
L o s latinos e n s a n c h á n d o s e cada, 
Vez m á s se dedicaron al cult iv0 de 
l a t ierra , hicieron v ida a g r a r i a en 
los primeros tiempos; d e s p u é s imi -
taron a Grec ia , adoptando a lgunas 
de sus leyes que mejoraron con-
y i r t i é n d o l a s en igual i tar ias y excep-
cionales; (a pesar de encerrarse en 
cantones y castillos, con caudil los y 
consejo de ancianos) llegando a cer-
c a r sus dominios, a m u r a l l á n d o l o s : 
í u e r o n los primeros que tales defen-
sas inventaron. 
De G rec ia t o m ó el L a c l 0 el sis c-
m a federativo y manturo bajo un po-
der federal las treint i tantas pobla-
ciones enclavadas en las costas y en 
los terrenos m o n t a ñ o s o s . 
Sus leyes no son muy conocidas; 
sin enroargo se sabe que un ciuda-
dano latino de cualquier ciudad qae 
fuese, p o d í a tener hijos l e g í t i m o s 
con mi'.jer de otra ciudad y poseer 
bienes en ella por lo cual juzgo que 
se otorgaban a la mujer los medios 
| para c o n c i u d a d a n i í a r al marido. 
Otro derecho se c o n c e d í a al honi-
¡ bre latino por v ir tud del matr imo-
i nlo en c a n t ó n e x t r a ñ o ; ejercer el 
, comercio que era ^prohibitivo pam 
| el extranjero sin ese requisito. 
E s t o nos demuestra, que los l a -
tinos eran exclusivistas en lo cual 
1 se les parecen algunos pueblos qu? 
presbmen de lat inidad Infundada-
mente, y que no eran nficion-ados á 
sa l ir dê  eu terreno si no para ca-
| parse. 
E l M e d i t e r r á n e o codiciado y pro-
penso a t e ñ i r s e en sangre fué paso 
obligado durante nueve siglo--, ant 
t de Jesucristo , ya, para que comer-
ciasen fenicios y cartagineses. 
Mi querido amigo: el papel anda 
t escaso y hay que acortar los o r d i -
nales. 
I Y a continuaremos. 
Noviembre 26. 
A G R A D A B L E E X C U R S I O N R O T A -
R I A A S A G U A L A G R A N D E 
Atentamente Invitados por el dig-
no Gobernador del Distri to de Cuba , 
s e ñ o r J u a n J o s é H e r n á n d e z , como 
deferencia al D I A R I O D E L A MA-
R I N A , fuimos ayer por la m a ñ a n a , 
hacia la v i l la hidalga, cantada por 
los poetas y justamente ensalzada 
por escritores, la v i l la gentil y pro-r 
grealsta, b a ñ a d a por el p o é t i c o "Un-
doso", la vi l la todo pulcr i tud, la en-1 
cantadora Sagua la Grande . 
Y fuimos a c o m p a ñ a d o s por el pro-j 
p ío Gobernador y por los entusiastas 
rotarlo clenfuegueros. J o s é R a m ó n 
Montalvo, secretarlo i n s u e t i t u í b l e de | 
este Club, Mr. B o r h , C ó n s u l de los ' 
Estados Unidos. Mr. Coop, el propa-
gandista por el arreglo de la c a r r e -
tera de Manicaragua . los s e ñ o r e s , 
F r a n k Palacio , R icardo G u e r r a , A l - ¡ 
fredo H e r n á n d e z y doctor Loreto Se-
rapirtn. 
S i agradable fué e! trayecto qne 
media desde Cienfuegos a Sagua. 
por la amena c o n v e r s a c i ó n de Mr. I 
Coop, que no quiere ir ni completa-! 
mente "seco" ni visiblemente "mo-j 
jado", m á s agradable la llegarla a la 
e s t a c i ó n del f errocarr i l tje Sagua, 
congestionada por selecto p ú b l i c o — i 
sobresaliendo los rotarlos—que nos1 
d ló la m á s cordial bienvenida. 
¡ S a g u a la G r a n d e ! Hermosa y bien 
s i tuada v i l la con todos lo? requisitos 
de c iudad progresista y bel la; po-' 
b l a c i ó n de l indas, elegantes, s i m p á - 1 
hcas y honradas mujeres y de cultos 
moradores dol g é n e r o mascul ino; yo i 
te saludo con verdadero c a r i ñ o por-
que a q u í contamos a ú n con buenos! 
amigos y sabemos, por experiencia' 
propia, que la" amistades que en es- i 
te pueblo se cul t ivan sdu sinceras y; 
duraderas . A q u í hemos encontrado 
a ú n , d e s p u é s de muchos a ñ o s s i n ' 
vernos, a un antiguo camarada , T e o - ¡ 
doro F e r n á n d e z , t i p ó g r a f o experto y 
a t i ldada escritor que nos recibe con 
Kd apretado abrazo. 
Y nos saludan c a r i ñ o s a m e n t e los 
antiguos e importantes vecinos b%> 
ñ o r e s Pompll io Montero, L u i s Vega, I 
G o n z á l e z del R í o , los hermanos Pe-1 
dro y R o m á r i c o Roban,, prestigiosos | 
sagileros que llevan algunos a ñ o s de1 
residencia en la villa blanca, la s im-
p á t i c a C a i b a r i é n . y los cultos j ó v e - | 
nes F é l i x Marrero y "Pepe" Domfn-j 
guez, corresponsales, respectivamen-, 
te. de " E l So l" y " L a Corresponden-
c i a " de Cienfuegos. y otros que en. 
^stp momento no puedo recordar. 
Se celebraba en Sagua una C o a - ¡ 
v e n c i ó n R o t a r í a y a este fin había-1 
mos sido invitados y por lo mismo! 
h a b í a t^mbi^n rnneurrido una n u - | 
trida c o m i s i ó n de rotarlos de C a i b a - | 
r l é n , con su entusiasta presidente y i 
secretario. 
D e s p u é s de tan fraternal r e c i b í - j 
miento rotarlo nos encamir.amos ho I 
•'a la f u n d i c i ó n aondo se coost-u i 
w n a r t í s t i c a s farolas qne '.os rotn-i 
r ' r t sagileros donan pa"-i el embe-1 
l lecimiento de sus parques. 
E n todas partas los rotarlos de-1 
muestran su al truismo. 
E s t e r a d o s ya de la m a n i p u l a c i ó n , 
de varios trabajos que se e f e c t ú a n 
en ese tal ler de f u n d i c i ó n qr.e acre-
dita el progreso industr ia l de tnn 
s i m p á t i c a v i l la , pasamos al suntuo-
so hotel "Sagua". de reciente cons-
t r u c c i ó n , que cuenta con todas las 
comodidades que requieren estos mo-
dernos establecimientos, presentando 
a d e m á s un reglo decorado. E s t e edi-
ficio y el de la Colonia E s p a ñ o l a , 
situado muy cerca el uno del otnu 
de no haber otros soberbios edificios 
—que los h a y — s e r í a n lo suficiente 
para dar honra y prez a Sagua la 
Grande . 
Antes de instalarnos en el s a l ó n 
principal del referidb hotel, fuímo.a 
obsequiados con un buen confeccio-
nado aperitivo en la bien montada 
cantina del establecimiento. 
L o s rotarlos s a g ü e r o s q u e r í a n ver-
nos mojados ligeramente con una te-
nue l lovizna que no llegase a cons-
t i tuir un recio aguacero. 
Mr. foop manifiesta no ser part i -
dario de una prolongada " s e q u í a " 
que favorece al "bicho" que a r r u i n a 
al tabaco: prefierp un terreno s iem-
pre h ú m e d o por ser lo que da vida 
y robustez a las plantas. Mr. Coop 
•?8 un hombre completamente ro-
busto. 
Bien dispupstas y a r t í s t i c a m e n t e 
adornadas mesas no» tsperaban y con 
sus flores y follajes nos invi taban 
gozar del e s p l é n d i d o " m e n ú " que 
d e b í a m o s saborear entre discurso y 
discurso que se iba a pronunciar . 
Y d e s p u é s de estar cada cual ocu-
pando el puesto de antemano s e ñ a -
Indo, el Gobernador J u a n J o s é H e r -
n á n d e z , que ocupaba la presidencia 
situada debajo de la rueda rotar la , 
colocada entre la bandera de l a es-
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Habana , 1» de Noviembre de 1923. 
Sr . Adminis trador del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto 3e poner en eu 
conocimiento que con fecha tre inta 
y uno de Octubre p r ó x i m o pasado he-
n o s consllti / ldo una sociedad mer-
canti l en comandita por e scr i tura 
p ú b l i c a otorgada ante P! Notarlo doc-
tor J o s é R a m ó n Coscul lue la y Bar, 
rreraé!. siendo gerentes los s e ñ o r e s 
J o s é Pernas y Pernas y Manuel F e r -
n á n d e z y V á z q u e z , y comanditario 
el s e ñ o r Ricardo R i v e r a y Rey , para 
dedicarse a la e x p l o t a c i ó n del esta-
blecimiento cas?, dp c o n t r a t a c i ó n y 
de compra venta denominado " L a 
Nueva Mina", situado en esta capi-
tal , en la calle de P l á c i d o , antes B e r -
naza. n ú m e r o 8; cuyo establecimien-
to mercant i l ha adquirido la mencio-
nada sociedad, que g i r a r á bajo l a 
r a z ó n de " P e r n a » . y F e r n á n d e z , S. 
en C . " de su antiguo d u e ñ o el a lu -
dido s e ñ e r Ricardo R i v e r a y R e y ; 
r o g á n d o l e tome nota de las f irmas 
de los s e ñ o r e s gerentes. 
Esperando que nos dispense las 
misma confianza que a nuestro ante-
cesor, quedamos de usted S. S. q. b. 
.c. m.. 
Pernas y Fernandez,. S. m O. 
Hahana 1' de Noviembre de 1923. 
Sr . * d m l n l í ; t r a d o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
Muy sefi->r m í o : 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento que con fecha 31 de Oc-
'ubre ú l t i m o he vendido a la socie-
dad mercant i l que gira en esta pla-
za bajo la razón social de "Pernas 
y F e r n á n d e z , S. en C . " el establecl-
mimento casa de compra-venta deno-
minado " L a Nueva Mina", s ituado en 
la calle de P l á c i d o n ú m e r o 8 (antes 
B e r n a z a K de mí propiedad, esperan-
do que se s e r v i r á usted dispensar a 
dichos s e ñ o r e s "Pernas y F e r n á n d e z , 
S. en C " . la misma confianza y con-
s i d e r a c i ó n que hasta este momento 
le ha dispensado a su S. S. q. b. s. m., 
Ricardo R i v e r a . 
'•relia so l i tar ia y la del Club de Sa-
gua, o r d e n ó que cada asistente hicie-
se su propia p r e i s e n t a c i ó n . 
E l Pres idente del Club de C a i b a -
r i é n , que ocupa la derecha del Go-
bernador y el de Sagua la izquierda , 
inic iaron sus correspondientes pre-
sentaciones, cont inuando los d e m á s 
v a l l legar el turno del que suscr ibe 
y au.nque parezca inmodest ia , debo 
hacer hacer consttar. no por mí . sino 
I or el p e r i ó d i c o que incompetente-
mente represento, que a l dar el nom-
hre de "represenrlante del D I A R I O 
I Q i L A M A R I N A en Cienfuegos fui 
-aludado con u n a ca lurosa s a l v a de 
aplausos. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , se-
g ú n me informaron, goza de grandes 
s i m p a t í a s entre todas las clas«B so-
ciales de Sagua la Grande y de esto 
obtuve un patente test imonio por 
los agasajos de que fui objeto. 
Acto seguido empezaron los dis-
cursos a la ve«z que festivos elocuen-
tes y conceptuosos y fueron protnun-
clados por los j ó v e n e s abogados V a -
l e n t í n A r e n a s , hijo, rotar lo de S a -
gua, y el doctor Sml th , de C a i b a r i é n , 
cuyo c á l i d o verbo entus iasma a l a u -
ditorio y le coloca como prominente 
tribuno y gran art i s tas de la pa la -
bra. 
E l pronunciado por el rotar lo Jo-
s é R a m ó n Monia lvo f u é de doctri -
na r o t a r l a n a y el del doctor E l o y 
L a z o v e r s ó sobre el modo de ser de 
sus c o m p a ñ e r o s de los tres pueblos 
reunidos en C o n v e n c i ó n ; y como r e -
sul taron muy extensar todas estas 
rernrarlone.T se r e c o m e n d ó a los de-, 
m á s que les sucedieron en el uso de 
la palabra , "acoo-tasen l a c u e r d a " pa-
ra evitar el que nos cogiese l a noche. 
E n STenclón a tal r e c o m e n d a c i ó n 
los discursos pronunciados por los 
rotarlos Vicente G o n z á l e z y Anac l e -
to U r r u t l a , secretario y presidente 
respectivamente, del C l u b de C a i b a -
r i én , Amado F e r n á n d e z y Pompl l io 
Montero, presidente y secretario de 
Sagua, Mr. Coop. de Cienfuegos, y 
toros pertenecientes a las tres pobla 
clones a l l í representadas, fueron con 
"menos cuerda" recultando un acto 
s i m p á t i c o y m a g n í f i c o . 
Y uno de los momentos m á s joco-
sos de la s e s i ó n - a l m u e r z o , que pro-
m o v i ó u n a f ranca h i l a r i d a d , fueron 
las estrofas insp iradas y cantadas i 
d ú o , por los j ó v e h e s rotarlos de C a i -
b a r i é n , s e ñ o r R o d r í g u e z , d u e ñ o del 
establecimiento " C a i b a r i é n Sport" y 
doctor E l o y L a z o , f a r m a c é u t i c o de l a 
propia v i l l a . 
L a C o n v e n c i ó n ro tar la celebrada 
ayer en Sagua pu.ede asegurarse f u é 
un hermoso acto de confraternidad 
en el cual p r e d o m i n ó s iempre el m á s 
s i m p á t i c o buen humor. 
T e r m i n a d o el a lmuerzo hicimos 
u n a v is i ta a la Colonia E s p a ñ o l a y 
o tra al L iceo . Sociedades que s iem-
pre PP ponpn dp acuerdo para, dar 
sus fiestas sociales, existiendo entre 
las mismas u n a verdadera confrater-
nidad. 
E s t a ha sido nues tra corta estan-
c ia en l a gentil v i l la del "Undoso", 
cantada p o r | sus poetas, s intiendo 
nosotros que la p r e m u r a con que con-
feccionamos esta d e s a l i ñ a d a r e s e ñ a 
y nues tra insuf ic iencia no nos per-
mita elevar un hermoso himno de-
dicado a tan cu l ta y s i m p á t i c a po-
b l a c i ó n . 
SI entusiasta fu^ el recibimiento 
hecho B. los rotarlos de Cienfuegos 
muy sentida f u é l a despedida, que-
dando grabadas pn nuestrn c o r a z ó n 
las atenciones que tan s i m p á t i c o s ca-
maradas nos dispensaron, estando a 
l a r e c í p r o c a . 
L u i s STMON. 
V I B O R B N A S 
E N L O S P A S I O M S T A S 
1 A R I Q U E I \ t M M s Y R AMON 
. S I M O 
E n l a l inda y h e r m o í a C a p i l l a de 
los P a d r e s •Paslonistas, donde con 
mucHa frecuencia, vienen c e l e b r á n d o -
se bodas muy elegantes, tuvo efec-
to en l a noche del jueves la que pa-
so a r e s e ñ a r . 
L a novia, bel la s e ñ o r ' t a , decha-
do de bondad y de v ir tud, ^era E n -
riqueta E l l a s , que^ u n i ó sus desti-
nos a los de su afortunado primo. 
R a m ó n S i m ó un joven muy correcto 
y caballeroso, establecido en la P e r -
la del Sur . 
A las ocho y media, tal como se 
h a b í a dispuesto, hizo su entrada en 
el templo tan gentil novia, acompa-
ñ a d a de su querido padre, el s e ñ o r 
A r t u r o E l l a s , que f u é el padrino. 
S e g u í a n l e dos encantadoras nifil-
tas, Cach i ta de A r l a s y E s p e r a n c i t a 
Prado , l levando l a hemosa cola. \ 
F u e r o n estos angelitos sus damltas 
de honor. 
L a dist inguida s e ñ o r a Isabel i ta 
Huguet de E l i a s , a m a n t í s i m a madre 
de E n r i q u e t a f u é l a madr ina . 
S u graciosa h e r m a n a Isabel , du-
rante la ceremonia, c a n t ó el A v e M a -
ría de L u c a n t o n i , a c o m p a ñ a d a por la 
cul ta profesora, s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r 
cía de A r l a s y a dos vlollnes por los 
j ó v e n e s F r o l l á n M a y a y L u i s de A n a s 
que t a m b i é n tocaron una bonita me-
d i t a c i ó n y la m a r c h a nupcia l de L o -
hengrin . 
E l R . P . Benigno, querido Superior 
de los Pas lonis tas d ló fé de los amo-
res de E n r i q u e t a y R a m ó n , siendo 
testigos de el la los s e ñ o r e s Feder ico 
de A r i a s , J o s é Co l l , Ensebio Capes-
tany y C a r r e j o , y Hugo Capostany 
G a r c í a , en lugar def doctor Manuel 
A b r i l Ochoa, distinguido secretario 
de l a empresa del D I A R I O , que se 
v i ó impedido de as ist ir , debido a mo-
lesta dolencia que le a q u e j ó . 
Y por é l , F é l i x y Enseb io Capesta-
ny Garc ía , Antonio Prado y el cro-
nista que suscribe. 
E l t r a j e que l u c i ó la novia, era 
reglo. 
Confeccionado h a b í a sido en la aca-
I demia de la s e ñ o r a Huguet , a su gu3i 
lo y bajo su acertada d i r e c c i ó n . 
Como complemento de su elegants 
toi'et, l levaba el ramo, un nuevo y 
lindo modelo del gran j a r d í n E l F e . 
nix de Carbal lo y M a r t í n . 
A l re t irarse del templo lo d e j ó eu 
el a l tar de la V irgen Inmaculada . 
Terminado el acto, pasaron los in-
vitados a la residencia de los padrea 
de E n r i q u e t a , donde fueron e s p l é n -
didamente obsequiados con r icas pas-
1 tas, dulces, ponche y exquisitos vi-
nos, cuya r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva 
1 la tiene en Cuba el s e ñ o r E l i a s . 
Se ba i ló . 
De la concurrencia d a r é algunos 
nombres, rogando se me dispensen 
i las muchas omisiones ".n^'Oluntarias. 
E n t r e las s e ñ o r a s : — M a r í a Jose-
! fa Canejo viuda de Bacal lao , Rosa 
: Pons de G a r c í a Toledo, Josef ina Na-
' varro de Garc i^ , A u r o r a Bacal lao viva 
1 da de Delgado .Monsa S l c a r d ó v i n d i 
| de G a r d y n , H e r m i n i a Ol ivera de 
i A b l r l , M a r í a T e r e s a Bacal lao de Ca-
• pestany, M a r í a N ú ñ e z de Col l , Mer-
' cedes V e r a viuda de Abasca l , Nico-
! lasa G a r c í a de Capestany y A s u n c i ó n 
i G a r c í a de Ar las . 
S e ñ o r i t a s : L a s primeras P i l a r e 
I Isabel E l l a s , las s i m p á t i c a s hermanas 
I de la novia. • 
L a l inda Ju l i e ta de C á r d e n a s , C a -
| ch i ta A b r i l . 
Margot Garc ía , M a r í a .losefa y Ma-
ría Bacal lao , Nena Coll , Josefina 
Garc ía Navarro . Hortens ia Papos y 
Nel la Abasca l , una t r i g u e ñ a fascina-
dora. 
Mary Gardyn . 
I E n c a n t a d o r a ! 
Ros i ta Garc ía Pons, siempre tan 
interesante. 
Dulce María de la Vega , A s u n c i ó n 
de A r l a s , Concha y E l l a Rojo . C a -
chita Castel lanos. A l i c ia Mar ía . Ber-
tha y S i lv ia Capestany. Oti l ia Gar-
c ía . C a r m e l i n a M a r t í n ' y las bellas 
J u l i a y L i n a M.ler, E s t h e r Mateo y 
C l a r a Moreda. 
L o s novios partieron en d i r e c c i ó n 
a Cienfuegos, donde t e n d r á n su pri-
mer nido de amor. 
Que lo consagren de dichas y ven-
turas. 
A . A . H . M 
L a nueva D i r e c t i v a . 
E l e g i d a fué el lunes, en j u n t a ge-
nera l extraordinar ia de los Antiguos 
Alumnos de Hermanos Maristas , l a 
Direct iva , que h a de regir los des-
tinos de la A s o c i a c i ó n en el p r ó s i -
mo a ñ o . 
T a n s i m p á t i c o acto, se c e l e b r ó en 
el local social que ocupan en el cole-
gio Champagnat , tan entusiastas j ó -
venes, quedando la e l e c c i ó n como s i -
gue: 
Pres idente: J o s é ^ . Buzz l . Tesore-
ro, Alfredo F r i g o l a . — Secretario 
F e r n a n d o Díaz . Como vice-presiden-
te, Jorge Hyatt , fundador de la Aso-
c i a c i ó n y primer Pres idente de la 
misma. ^ 
Vice tesorero, I saac Cabrera vice 
secretario Alfredo Reyes y vocales, 
J u l i á n Capestany Manolo Suárea, 
Miguelito F . M á r q u e z y J e s ú s Gálvez . 
L a pr imera fiesta que c e l e b r a r á n , 
s e r á u n a velada en el lindo teatro 
M é n d e z a mediados del mes que co-
mienza hoy. 
Algo m á s . 
L a e d i c i ó n de una rev is ta . 
Y c ó m o é s t o s son los d e m á s pro-
yectos de l a nueva Direct iva . 
Todos muy loables y de gran pro-
vecho para la A s o c i a c i ó n 
L o s felicito. 
D E U N A F I E S T A 
ñ V E N T U R A S D E D O N P ñ N F I L O 
P O R JAOOBftSOW 
I r 
E l lunes en la res idencia del respe-
table c a b a ñ e r o , s e ñ o r Manuel G a r -
c ía , Se c e l e b r ó u n a luc ida fiesta, en 
honor de su dist inguida esposa, l a 
elegante s e ñ o r a P r i m i U v a Comesa-
ñ a s . que en ese d í a eran v í s p e r a s de 
su santo. 
Amenizada por la aplaudida or-
questa univers i tar ia , se p a s ó en l a 
mayor a n i m a c i ó n y a l e g r í a . 
E n el grupo de s e ñ o r i t a s apare-
c ía muy airosa. Ofel ia V i d a l , a quien 
todos fel icitaban por su reciente com-
promiso, con el s i m p á t i c o Manolo 
Garc ía , uno de los j ó v e n e s de la ca-
sa. 
E s t a b a Ofelia, adorable. 
Siguiendo la r e l a c i ó n que no s e r á 
muy exacta, p u é s q u e d ó hecha a l 
azar, la elegante M a r í a Pepa B a c a -
llao y su encantadora hermana Ma-
ría , Mercedita j o l i n a . 
L a s s i m p á t i c a s y muy graciosas 
A l i c i a y S i sa P é r e z . 
Hortens ia de las Cuevas , Mercedi-
ta G a r c í a , muy l inda; B é l i c a Acoe-
ta. Margarita y Angel i ta Dumas , 
f l saura Bensol l y L i l i a m C o r d o v é s , 
ideal. 
E s t h e r N ú ñ e z . 
Adolf ina Jo iye . 
!, L a s bellas hermanas S o m e l l l á n , 
j Nena. E l o í s a y Margot. 
Y u y ú M a r t í n e z , bel la y culta com-
j p a ñ e r a de L a P r e n s a . 
Y la l inda Margot G a r c í a . 
E n el hermoso comertor se obse-
I quló a todos con e s p l é n d i d o bnffet. 
E s t a fiesta con el m á s bri l lante 
| e p í l o g o , t e r m i n ó a las doce, en con-
s i d e r a c i ó n a la fecha que el martes 
l se c o n m e m o r ó . 
HL-ESFUERZOS INUTILES 
DROGUERIA 
P E M T 
| p ¡ PADRE V A R E L A 
(Antes Belascoflin) 
N°-sI9y2I 
E59\ mayor gorgas 
(Antfta Virtudes) 
5U5 P^idc 
r V P O R 
RENOVAMOS C0N5-
TANf EMENTE NUES-
TRA5 EXISTENCIAS . 
.. Servicio rápido de mensajeros 
' a cualquiera parte de la ciudad 
y sus bamos 
DE TURNO L O S S A B A D O S 
También los Domingos s iguientes : 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4- D I C I E M B R E 16 
J O Y E R I A 
Rae mente ejecutada, con brilla nt»*, 
(«f irot j otras piedras preciosas, pr»> 
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en era 
jr draraantes, y en platino y brillantes. 
Sortido en oro j plata, de bolsillo • 
con correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneteria 
y bronce, par» sala, comedor y coarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A R I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A R -
T E S B E R N A Z A ) NUPH. 10. 
T E L F . A-3050. ® 
O T R A F I E S T A 
Con un fin b e n é f i c o . 
E s l a que cj^pe'mucho entusiasmo 
organiza para e f domingo d ía nueve, 
la A s o c i a c i ó n de Ant iguas A l u m n a s 
del Colegio de Nuestra . S e ñ o r a de 
Guadalupe . 
S e r á corr/) 'eA a ñ o s anteriores en 
el hermoso patio de tan acreditado ¡ 
plantel de las R . R . M.M Paslonistas j 
y en él h a b r á kioscos, en los que se ' 
p o d r á n adquir ir Infinidad de cosas, j 
por muy regular importe 
D a r é algunos datos m á s de é s t a 
fiesta. 
H O G A R E S D I C H O S O S 
L o s estimados y j ó v e n e s esposos, i 
Concha V i d a l y Paquito Batet , C a n -
ctlter del Consulado de C v b a en Pen- ¡ 
gacola y que actualmente se encuen-
tra de temporada en la res idencia de 
BOB queridos padres, los respetables ' 
esposos, Campo-Vida l , besan con in-
mensa a l e g r í a , una r^onía ima n i ñ a , 
fruto de su venturosa u n i ó n . 
T a m b i é n loa s i m p á t i c o s esposos. 
A n a D e l a r ó y J o s é L u i s Costa , I n * . 
pector del uno por ciento, que se ha-
lla prfestando servicio en C a i b a r i é n , 
ven aumentada la fel icidad de su ho-
gar con una angel ical y l inda n i ñ a , i 
L l e g u e hasta tan dichosos padres j 
mi enhorabuena. 
U N N U E V O C O M P R O M I S O 
Formal i zado q u e d ó en d ía s pasados 
tí de la graciosa s e ñ o r i t a Matilde Do-
m í n g u e z , con el correcto jove^i F e l l -
pito San Pedro, empleado muy con-1 
siderado en el Ayuntamiento de é s -
ta capital . 
P a r a tan enamorados novios, es; 
mi f e l i c i t a c i ó n . 
UN R U M O R 
Acerca de nn p r ó x i m o compromi-
H a s t a mi llegan noticias de un 
chlemeclto amoroso muy comentado, 
entre una l inda veclnl ta de la ca-
lle de San Franc i s co , s iempre muy 
celebrada, y s i m p á t i c o Jóven que en 
el curso pasado t e r m i n ó sus estudios 
de Medicina. 
Su padre, t a m b i é n m é d i c o , ge en-
cuentra en el extranjero donde so 
s o m e t i ó a delicada o p e r a c i ó n . 
E s t o es todo lo que tengo que de-
cir . 
U N T R A S L A D O 
A la H a b a n a . 
L o s distinguidos esposos, bel la y 
joven s e ñ o r a Sd^ía Z b r r l l l a y el cu l -
to y talentoso periodista, s e ñ o r T o -
m á s J u l l á , han trasladado su residen-
cia de esta barr iada , donde en el lar -
go tiempo que residieron se capta-
ron muchas s impabas y admiracio-
nes, a la calzada de San L á z a r o ndm. 
358. 
S e p á n l o sus numerosas amistades. 
U N A R O D A 
Se c e l e b r a r á en la parroquia de 
J e s ú s del Monte, el d í a ocho y a 
las cinco de la tarde: la de l a gra-
ciosa s e ñ o r i t a V i r g i n i a Blasco con 
el culto joven Miguel Golovio.i 
Grac ias por la i n v i t a c i ó n . * 
U N A N U E V A A S O C T A O I O l 
E n breve q u e d a r á constitulfla la 
A s o c i a c i ó n de Antiguas A l u m n a s del 
Colegio Nues tra S e ñ o r a de Lourdes , 
que dirigen las R . R . M . M . F i l l p e n -
ses . 
P a r a Pres identa se prepone a l a 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a que f u é la prime-
ra a l u m n a que turo el colegio, al 
quedar Instalado en é s t a c iudad nue-
va. 
T a n pronto quede organizada d a r é 
cuenta de r/;». 
Orestes del C A S T I L L O 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical"! 
